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AÑO h. Martes 2 2 de octubre (le. 1889.—San tas María Salomé, Cordilla y Alodla y san Meliano. NUMERO 3 5 0 . 
T 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras duro la Exposic ión Universal de 
]889, loa souoros quo vayan á Pa r í s y quie-
rap estar al corriouto do las noticias dol 
país, podrán leer los números miís recientes 
de nuestro periódico en la oficina do nues-
tros corresponsales, SKES. AMÉDÉE, PRIN-
CB Y COMP% 3G, rice Lajayette, en Parla. 
También podrán nuestros compatriotas 
hacerse d i r ig i r su correspondencia y per ió-
dicos, etc., á la casa do dichos SRES. AMÍ-
DÍE, PRTNCE Y COMP. 
Los SRES. AMISDÉE, PEENCE Y COMP% 
Negociantes-Comisionistas, pondrán sus ca-
ías do compras á la disposición do toda 
persona deseosa do obtener informes ó de 
servirse do sus intermediarios. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , octubre lí>, ú las 
¿»i de l a t a r d e . 
Onzas españolas, ¿i $15.70. 
Centenes, á $ 4 . 8 5 . 
Uoscncnto papel comercial, (10 dpr., 6i á 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 div. (banqueros), 
a $ i . 8 i í . 
Idem sobro París , 00 div. (banqueros), á 5 
francos 20 cts. 
Idem sobro liamburgo, 00 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 127i ex -nipón. 
Centrífngas u. 10, pol. 0(1, <t G. 
Contrífugas, costo y floto, á S í . 
Recular Sí buen rollno, de .'»i A Sff* 
Axúcar do miel, de 41 & 5i . 
Mieles, A 80. 
III mercado pesado, y los precios nominales. 
itíuntoca OVilcox), on tercerolas, A G.70* 
llurína patont Minnesota, $5.25. 
Londres , octubre H K 
Azúcnv do remolacha. A H i G } . 
AzAcar centrífuga, pol. 9G, A 14i8. 
Idem regular retino, A 12i9. 
Consolidados, A 5)71 ox-dividendo. 
Cuatro por ciento espaffol, A 75 l i l G ex-In-
terés. 
De^caeuto, Bauoo do Inglaterra, 5 por 100. 
P w í s , octubre 1.9. 
Uouta, 8 por 100, A 87 francos 45 cts. ox-
dividondo. 
N u e v a - Y o r k , octubre 1 9 , 
llxistencias en manos hoy en Nueva-York: 
0,000 bocoyes; 840,000 sacos. 
Contra existouolas en igual fecha do 1888: 
8,700 bocoyes; 1.017,000 sacos. 
COTIZACIONES 
DHL 
C O I i E a i O D E C Ü R H E D O H B S . 
C a m b i o s . 
( 11 -M P8 oro es-
KÜPAÍíA \ pañol, Bogúu plaaa, 
( foolui y cantidad. 
INQI.A 1 t-KUA < eapaDol, á 60 dir. 
D'HANClA 1 6 i á 0 1 P S P . . o r o e « -e KAN(.J A panol, á 3 diT. 
I 
« i VM AMIA J 5 íi 5J fifi V.,oro ea-
AI .KMANIA j panol, á 3 ¿ir. 
iDOd 93 á 10* V ; oro espaCoi, a 3 
'JKNTO M K K C A N - J 6 á 8 p.g.. »nn»l, Mi oro 6 billotoí. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Á.y,0oARias. 
Nominal. 
Ulauío, troueu do Dorouno y i 
iulüuux, bajo rotular... . 
Idflóii idoni, idem, ídem, bne-
nú á superior 
iúem. idom, idon, id., florete. 
Cogucho, inferior á régular, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
Idem, bueno ti eupoiior, nú-
mero 10 111, idum 
Quebrado, inferior . regular, 
número 12 & 14, Idem 
Idom, bueno, nV ID .. 16. Id. . 
fdom, superior, n'.* 17 íl 18. id. 
M«ni. floreto. n? 1» fi 90. Id . . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
OKNTUüruoAS DR ouAiurc—Folariiaolón 94 á 98. 
Bacoe: Nominal—Bocoyei: Nominal. 
AZÚCAR DE MiKL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MAHCAIIAUO.—(Vini'iu á regular refino. 
Polarización 87 á 89—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—1>. Alvaro Flórez Estrada, auxi-
liar do Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Francisco Marill y Bou, y don 
Ruperto IturrlaKagoitia. 
Es copia.—Habana, 21 do octubre de 1889.—El Sín-
dico PrCBidento interino. José AI1} de Monlalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 21 de octnbrc de 1880. 
O R O 
DHt. 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abritf a l 241A por 100 y 
c i e r r a de 2 4 U 241* 
por 100. 
Tipo 
FONDOS P U B L I C O S . 
Uenta 3 por lÜU interés y 
uno do amortización 
anual 70 pg !>• oro 
Mi'iu, id. y 2 id 
Idom de anualidades 
BUIéiéa hípotocnrloH del 
Tesqró de la IMIU do 
Cuba 4 á G pg D. oro 
nontis(kl Tcsorodo Puci-
to-Kico 
Bonoi del Ayuntamiento. 03 & (!0 pgD. oro] 
AC(;K)Ni:s. 
f.la Banco Espafiol do la 
du Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía tic A l -
macones de Uegla y del 
Oómerolo y Perrocarrl-
ICH unidos de la Habana 
y Almadenes do liogln. 
Banco Agrícola 
Oómpánía de Almaoones 
de Depósito do Sania 
Catalina 
Caja de Ahorros, Dcs-
ouentos y Depósitos do 
la lliíbana 
Prédilo Torrltorlol Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Bmnresa do Pomeulo y 
Ntlvcgació del Sur 
Prlmont Corapaftta do 
Vapores de la Bahía.. . 
Compañía do Almacenes 
dé Hacendados 
Compafiía de Almaconos 
do Depósito de la Ha 
batía 
Compafiía EspaQoIo de 
Alumbrado do flan.... 
Compañía (Juliana do A-
lunibrado Í \ I ; (las 
Compañía Esjiaiíola de 
Alumbrado do Gas do 
Matanzas 
Nueva Compañía ilo (Ja* 
do la Habana.... 
OompafUa «le Caminos do 
Hierro de Matausas ú 
Sabanilla 
Oompahfa de Caminos do 
Hierro du Cárdenas ii 
J lloaro 
Compañía do Caminos de 
Sierro de Cionfuogos á 
Villaclara 
Compaflia de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
r. á 0 pg P. oro 
12 íi 13 pg D. oro 
P g O 
venias. 
¡lít á 40 pg D.'oro 
4,.l á ñü pg D. oro 
par & 1 pg D. oro 
8 á !t pg P. oro 
5 á G pg D. oro 
Compafiía do Caminos do 
Hierro do Caibarién á 
Baneti-Spfrltus par íl 1 p g n . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía do Caminos de 
Hierro do la Pahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Porrocanil del Cobro 
Porrocarril de Cuba 




Dol Crédito Territorial 
nipotecario do la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 0 
por 100 interés anual 
Idom de los Airaaoénós de 
Santa Catalina con ol 7 
por 100 Interés anvil 
par & 1 pg 
"¿'¿'¿"pg 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
UE ESTA PLAZA. 
Araudia. D. Félix—Antufía, 1). Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agostino, D. Teodoro—Aiiw, D. José 
Manuel—Autrau y Even, D. Francisco—Bermúdex, 
D. Antonio II.—Becali, D. Pedro—Bohi({as. D. Feli-
pe—Burgos, D. Juan—Bancos Cuervo, ü . Victoriano 
—Bango, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, 
D. José—do Echezarreta y Elosegui, D. Martín—del 
Llano Inolan, D. Benigno—Fontanllls, D. José—Fer-
nández Fonteeha, D. Eduardo—Flores Estrada, don 
Antonio—Gumá y Ferrán, D. Joaquín—García Ruiz, 
D. Eusebio—Herrera, D. Juan C—Jiménez, D. Car-
los María—Juliá, D. Ramón—López Mazón,. D Emi-
lio—López Cuervo, D, Melitón—Montemor y Larra, 
D. Julio—Madán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel do—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
rill y Bou, D, Francisco—Montalván, D. José María 
—Matilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Pattcrson, D. Jaeobo—Prado, D. Federico del—Ruiz 
Í Gómez, D. José—Rcinlein, D. Roberto—Roca, don [iguel—Roqné v Aguilar, D. Pablo—Sentenat, don 
Manuel-Soto Navarro, D. José—Santacana y Blay, 
D. Jaime—Saavedra, D. Juan—Vázquez do las lleras, 
D. Manuel—Iturriagagoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
D. José María. 
UKPBNDIKSTE3 AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestorán—D. Calixto Rodrí-
ruez Navarrote—D. Pedro Puig y Marcol—D. Salva-
dor Fernández-D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moró y Avilés— 
D. Guillormo Bounet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D. Isidro Fontanals—D. José Antonio y Ramírez 
Vidat.—D. Alvaro Flores Estrada v Bustamante.— 
D. Carlos Jiménez .y Jiménez. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O ) Abrió íl 2411 por 100 y 
DEL C cierra do 2 4 Í i 6. 241* 
CUÑO ESPAÑOL. S Por ,00' 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro' 
de Cionfuogos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía Cubana de Alambrado 
do Gas 
Compañía Espafiola de Alambra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada < 
Compañía Española de Alambra-! 
do de Gna do Matanzas | 
Rolinería de Cárdenas ' 
Compañía do Almacenes de lia 
condados | 
Empresa do Fomento y Navega-j 
oión dol Sur • 
Compañía de Almacenes de De-j 
pósito de la Habana 
Obligacioncsliipotecarias de Cien-
fuegos y Villaclara 
Coiapradores. Veods. 
107 á 115 
42| á 43i 
Si á di 
75 á 60 
122 á 12i 
7i á 8J ] 
2 | D á par 
1 á 5 ] 
D 





81] á 80J D 
894 & 35} D 
40ii á 40} D 
37} á 373 D 
55 á 43 
12J á 4 
45 á 87i D 
7C á 65 
96 á 01 
D 
D 
8 á 11 
Habana, 21 da octubre de 1889 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S 
N ú m e r o 8 1 . 
DISECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspoudieni 
tes. 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Inglaterra (costa E . ) 
478. DKSTBOCCIONDR DN PUNTO DB MABCACION 
KN LA ISLA SllKi'i'EY (T\ i iE3lñ) . ( A . a. N . , n ú m e -
ro 77/457 Parto 1889). E l molino situado entre la 
ciudad de Minster y Pitgail Córner, en la parte más 
alta de la islo Sbeppey, ba sido destruido ñor un in-
cendio. Esté molino era un buen punto de marca-
ción. 
Curta uúin. 696 de la sección I I . 
luglaterra. 
179. CAMBIO DB SITUACIÓN ENLA UOYA S. \V. 
Miom.E, KN BL SEUTII WEST REACII (TAMKKIS), 
a. N . , número 77/458. París 1889.) L a boya S. W. 
Middle ba sido enmendada 1 cable al OSO. 5V S. de 
BU antigua situación: está abora en 6,4 metros de agua 
en bajamar de sizigias, bajo las siEuientes marcacio-
nes: el faro llotanle Swin Middle al N. 3'.' O. á 0,5 
milla; el faro de Maplin al S. 25(.> O. á 3,5 millas. 
Entre las boyas S. W. Middle y N. E . Maplin, los 
fondos lian disminuido considerablemente: en baja-
mar de sizigias no se encuentran más de 6.1 metros 
de agua y el fondo desciende gradualmente á 5,5 me-
tros por el través de la boya N. E . Maplin. 
Carta núm, 696 de la sección I I . 
iimleterra. 
48ü. CANDIO DE SITUACION DK LA HOYA EAST 
OAZE ( I'A.MESIS). {A. a.N., número 76[420. Puris 
1889 ) E l banco Oaze Sand se ha extendido hacia el 
E . ; en su consecuencia, la boya East Oaze ha sido en-
mendada 2 cables más al E N E . Se encuentra actual-
mente en 7,6 metros de agua en bajamar de sizigias, 
bajo las siguientes marcaciones: la boya del Shivering 
Sand al S. 65V E . á 1,7 millas; el faro dotante Moure 
al N, 62V O. á 2 millas y el faro llotanto Girdlor al S. 
519 E . á 2,8 millas. 
Carta núm. 696 de la sección 11. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Italia. 
481. L U / EN LA CABEZA DEL MALECON O. DE 
GENOVA. (Í!. «. Ar.,Jnii»iero76/451. P a n » 1889). E l 
IV de junio de 1889 se encenderá una luz en la cabeza 
del malecón N. del antepuerto de Géuova y el faro 
llolantc que indica la extremidad de este malecón se-
rá retirado. 
L a nueva luz será blanca intermitente dol modo si-
guiente: un destello de tres segundos: un eclipse de 
cuatro segundos; un destello de nueve segundos; un 
eclipse de cuatro segundos, y asi eucesivamenie. 
Estará situada sobre un pió de hierro colocado en 
la cabeza del malecón y á 17 metros sobre el nivel del 
mar. 
En otro aviso se dará á conocer su alcance y situa-
ción exacta. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 68: carta 
núm. L'.VJ y plano núm. 727 de la sección I I I . 
Egipto. 
482. BOQUE PBUDIOO BBBOÁ DE DA.MIETA.(^4. a. 
N . n ú m n o 7^¡ 14H. Puris If'S'J.J Según participa el 
capitán del vapor Ingléa Goorhha, un biuiue perdido 
del que uno de los palos sobresale del agua, se en-
cuentra á unas 12 millas al E N E . del faro de Da-
mieta. 
Situación: 819 86' 30" N. y 38? 16' 33" E . 
Carla uúin. íCüi de Is sección I I I . 
MAR A D R I A T I C O . 
Italia. 
483. LUZ DE l'UEKTO EN BARLETTA. ( A . a . N . , 
m Í H i t r o 76/452. Pí/r/í 1889;. E l IV de junio do 1889 
se encenderá una 1u/ en el extremo de las piedras 
que están al E . del puerto de Barletta. 
Esta luz será lija verde, elevada 15 metros sobre el 
nivel del mar y vibible á 10 millas en todo el hori-
zonte. 
Kn el mismo dia, el sector obscuro de la luz roja, 
vitiible á 6 millas y establecida en la cabeza dol male-
cón del O., será suprimido. 
Nota.—Paró i ntrar en ol puerto so deberá llevar la 
luz roja por eslribor x la verde por babor. 
Cdaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 112: carta 
núm, l.M de la sección I I I . 
OCÉANO ÍNDICO. 
(Jolío de Aden. 
484. CARÁCTER DE LA BOYA FONDEADA AL S. 1 
80. DEL FARO DEL EARO FLOTANTE DE ADEN. ( A . 
a. ,V., niimero 767456. i>«ml889y. La baya fondea-
da en 5,5 metros de agua al S. i 80. del faro dotante 
do Aden, entre este faro llotanto y el cabo Tarsliaine, 
os negra, rematada por una pe cha con jaula. 
Plano núm. ¡147 do la sección IV. 
Madrid, 28 de mayo de 18*9.—Luis Mar t ina de 
Arce. 
NEGOCIADO D K INSCRIPCION RIAUlTI.tIA 
DIC LA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E I i APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandanto General dol Apostado-
ro se ha servido disponer que el dia 25 del actual, den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clases de pilotos de la marina mercante, soliciten los 
interosados, en el concepto de que la Junta se hallará 
reunida desde dicho dia, á las doce, y sucesivos que 
fuesen necesarios en esia Comandancia General, bajo 
la presidencia del Sr. Mayor General de esto Aposta-
dero, debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias á S. Ii. acompafiadas de los documentos preveni-
dos, antes dol primer dia de los citados. 
Habana, octubre 14 do 1889.—i-uú 6 . Carbonell. 
8-16 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLAZA. 
E l paisano D. Jotó Itotama Pombo, resino que fué 
do la callo del Sol número 28, y cuyo domicilio cu la 
actualidad so ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría «leí Gobierno Militar do la Plaza, en dia y 
hora hábil con el fin de enterarle de un asunlo que le 
concierne. 
Habana, 17 do octubre do 1889.—El Comandanto 
Secretario, Mariano Martí . 8-19 
Los Sres. Kamos y Compafiía, dol comercio do esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, so servirán pre-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plaza, en dia y hora hábil, con el fin do enterarles de 
un asunto quo les interesa, como apoderados que son 
de D. Silvorio Pelez, de Puerto-Principe. 
Habana, 17 do octubre de 1889.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí. 4W9 
L a Sra. D? Clara Morales j Luque, vecina qu« fué 
de la calle de la Industria numero 111, y cuyo domi-
cilio en la actualidad se ignora, so servirá presentarse 
en la Secretaría dol Gobierno Militar do la Plaza, en 
dia y hora hábil, con el fin do enterarla de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 17 do octubre de 1880.—El Comandanto 
i«cretarío, Mar imw Martí . 3-19 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
Declarada desierta por falta de licitadores la subas-
ta anunciada para el dia tres del mes actual relativa 
á la construcción de un ramal do cloaca en la calle de 
San Joaquín entre las calzadas do Príncipe Alfonso y 
Cristina; el líxcmo. Ayuntamiento ha acordado so a-
nuncie nuevamente, rigiendo el mismo pliego de con-
diciones que en la anterior y que aparece inserto en 
ol Boletín Oficial de 8 de leptiembre último pero 
con el aumento de un 10 por J00 en el tipo lijado an-
teriormente que produce un total de $6,258-83 oro. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
so hace público por este medio para conocimiento de 
aquellos á quienes interese en el concepto de que di-
cho acto tendrá lugar en la Sala Capitular á las 2 do 
la tarde del dia 20 de noviembre bajo la presidencia 
do S. E . 
Habana, 17 de octubre do 1889.—El Sccrotario.— 
Agust ín (¡uaxardo. C 1572 3-20 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Entregados al Recaudador Municipal, para su co-
bro, los recibos del primer trimestre del actual año e-
conómico de 89 á 90, correspondientes á las Tiendas ó 
puestos lijos para la venta do huevos ó aves do corral, 
comprendidas en el epígrafe 83 de la Tarifa 2? del Sub-
sidio Industrial, ol Sr, Alcalde Municipal Presidente, 
se ha servido disponer se haga público, por este me-
dio, á fin do quo los contribuyentes por ese concepto, 
ocurran en el plazo de un mes, que vencerá el IV de 
noviembre próximo, á satisfacer, sin recargos, sus res-
pectivas cuotas en la Recaudación Municipal, situada 
en la planta baja de la casa do Gobierno y entrada por 
la callo de Mercaderes; en la inteligencia de que, los 
quo no lo verifiquen dentro del término lijado, incu-
rrirán en los recargos que dotermina la instrucción 
vigente. 
Habana. IV de octubre do 1889.— E l Secretario, 
Agust ín Ouaxardo. 8-3 
Adininistracitín Priuclpal do Comunicaciones 
de la Habana. 
N E G O C I A D O I N T E R N A C I O N A L . 
Relación de las cartas procedentes dol extranjero que 
han tenido entrada durante el mes de septiembre 
y que so encuentran en listas públicas por falta 
do dirección: 
Relcuda, Benfio Menóndez, Capoto Moray C?, Jo-
sé María Leyva, Pedro Qaibauzo, Cojiva é H^jo, E -
duardo Alvarez, Tomás Lavín, Matilde Quesada, 
Francisco Serras Villa, Eloísa Ange, Deloina Prats, 
Alfredo Moraguín, Alfredo Moraguín, Alfredo Mora-
Sii ín. Nicolasa Antimcr, Agustina Rivero, Reno Or-as, Fausto Carbonell, Pues Spire, Pedro Miralles, 
Genaro Alvarez, Vilanova linos., José Pérez Peña, 
José Alvarez Martínez, Nicolás Toledo, Guillormo 
Lombard HV, J . A. Posada, Juan Chao, Malwas Fre-
res y C?, Clemet; Antonio Gutiérrez, Antonio Gutié-
rrez, Mariano Aulí, B. Vidal, Serafina Cárdenas, Se-
rafina Herrera, Dolores Valdés do Estregó, Marcelina 
Eapárraga, Dima? Rodrigue/., Ricardo Pavón, Mar-
cos Martínez, Francisco González. Rafael Peña, M. 
Núñez Rosi, Thomas St. Laurenco, Captaine Pridan, 
Greporio Amézaca, Joaquín Pactos, Femando Agua-
do Rico, Podro Moreda, Manuel Castillo, José Belma-
tano, C. Condory M. D., Felipe Echevarría, Charles 
Alien, Miguel Alárquez, José Dolores Ramos, José 
Moreno y Fernández, Elena Mesa, Ildefonso Ramos: 
Miguel Oortari, Juan Lawolde, Amelia Rechards, 
Virginia Medcros García, Francisco Alvarez, E . A. 
Wangenfccb, Ricardo Brito, Antonio de la Pinbra, 
Sebastián Aguirre, Adela Chachncier, Máximo del 
Rio, Máximo Scher, Santiago Miralles, León Odiel, 
Nicolás Vidal, Carlos Fenit, Jo the Honorable Me. y 
E.j Abgraham A. Bosina, Antonia Gómez, Juzan Du-
by, José Alvarez, M. Burne, Crcscencio Gutiérrez, 
Eduardo de la l . T., Félix de la Cruz, Soledad Ro-
dríguez, José Mateo, Carlos Hordas, David Castillo, 
Asunción Valdés de García, Pedro Alfonso, Antonio 
Gutiérrez. Vicente Orejo, Armando Rivas, Eulogio 
Hoyos, Juan de Acosta y Fortes, Luisa Rodrigue/, 
E . García Muñoz, Gerónimo (i rosi, Perneóte LfngI, 
Dolores Roracti, Andrés Tejado, Captán Pudeaco, 
Matildo Lacorsa, Ramón Larrea, Julio Bonilla, Mo-
desto Gómez, G. Lorenza, Espinal Ancat, Angel Ca-
rral, Gabriel Sosa, James Fiberning, Manuel Delgado, 
Juan Alejandro, Antonio Medina, Agí. Sanlhan Ca-
pres, Rosario Beguerí, José Snárez, Guadalupe Gon-
zález, Josefa Navarro de Díaz, Susana González, Ni-
colás Vidal, Franoisco González, Rosalía Guerrero, 
Antonio Joruca, Al. Valladares, E . García Brito, 
Queipo Campillo, Alfonso González, Patricio oMcdo-
ros, José Gómez Madano, Luis Suárez, Vidal Mel-
chor, Editor Kevista Ferrocarriles, José Moyano, Ma-
ría Puig Arango, Antonio Rodríguez, Rosa Cucuyela, 
Matildo Colins, Manuel de la Sala, Matilde Rechouse, 
J . Acosta y Ramírez. Juana Berges, María Ana Knli-
hand. Barón, Odward Walsh, A. S? Kin. Hilario C. 
Brito, José García, José Marte. Pogelio M. de Alora. 
Wn. B. Cores, José V. Suárez. Leonor Molla, Geo 
Peunick, ' lio?. N. üornno, Villamil, Antonio Vines, 
Anselma Martínez, E . A. Aagenyork, Flemíue; Galia 
Florio, Pedro Casanove, John W. Waede, Llano y 
Muñoz, Simón Habeicbe, iCdmudo Teisidor, José 
Mestrií, Alfredo L . Ramírez, L . B. Casas, Luis Gon-
zález Larrinaga. Lorenzo Gómoz Jimeno, Benito A l -
rrany, Manuel Díaz. F . Noricga, G. O. González, 
Angel Ramírez, Benito .1. Utero. Franciaco Quesada, 
Modesto Raventó?, A. Fernández, Raimundo Fonts, 
Carlos F . Carbonell. Francisco López, Antonio Cas-
tro Pardo, Pautine Barragán, O. W. Olsfon, F . Wils-
son Duar, Antonio C. León, A. M. Fernández Meda, 
Joseph Ardeson, Oscar Alvanulo, Frank Dick, F . M. 
Rencurroll Beño de Sto. Demis Coglio, Willian W i -
llian, Gregorio Martínez, Matías Campos y Lolamon-
di, Isidro Palacios, Antonio Bustillo, Gabriel Concep-
ción, Petrona Camacho, Alvarez Olmanines; A. de C. 
Cloro, Gregorio Martínez, Juan Pérez Pesa, Gregorio 
Martínez, Gabina Dibiñj, Luis Bardiberte, Víctor 
González, Esoalambra. 
Habana y octubre 15 de 1880.—El Administrador 
Principal, Jesús 3f? Pcfanr. 
Orden de la Plaza 
del día 21 de octubre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 22. 
Jefe de dia: E l E . S. Comandanto del 2V batallón de 
Artillería Voluntarios. D. Bernardo Domíngnez. 
Visita de Hospital y provisiones: Bon. Ingenier 
ros de Ejército. 4V capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 2V Batallón de Ar-
tillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería do la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
do la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria on Idem: E l 3V do la misma, D. Luís 
Zurdo. 
Médico para provisiones: el del Regto. infantería de 
la Reina. 1). Indalecio Garrido. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. Kl T. Coronel Sargento Mayor interino, 
Jo»á G. Deluniln. 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Obre. 23 Joselita, on Batabanó: de Cuba, Manzonl 
lio, Santa Cruz, Júcaro, Tuna», Trinidad 
v Cienfuegos. 
24 M. L . Villavordo: de Santiago de Cuba y et-
oalas 
. . 30 Argonauta, enBatabanó, de Cuba, Mansanl-
lio, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
v Clenfuegos. 
Nbre. 5 Manuelita y María: de Santiago de Coba 
escalas. 
7 Habana: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 16 Manuela: de Santiago do Cuba y escala*. 
SALDRÁN. 
Obre. 23 Gloria: de Batabanó, para Cieufuegos, Tri-
nidad y Tunas. 
. . 26 Avilés: para Nuovitas, Gibara, Mayarl, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantanauo 
Santiago do Cuba. 
. . 27 Joseñta, de Batabanó: para Cien/uegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro. Santa Cruz, Mansa-
nilln v Cnbn. 
. . 30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Nbre. 10 Manuelita y María: para Santiago de Cuba 
y escalos. 
COSME DE HERRERA.—Do la Habana para Sagua 
y Caibarién, los sábados á las 6 do la tarde, regresan 
do los niiércolos i las nueve de la mafiaua. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 do la uncho, regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 do la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresandi 
los martes. 
GUADIANA.—Pora los Arroyos, La Fe y Guadiana 
lofl sábados y regresan lo* InnAfl. 
GtiANiQüANico.—Do la Habana para los Arroyos 
L a Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes 
PUBBTO D E L A HAKANA. 
ENTRADAS. 
Dia 20: 
B T N o hubo. 
Dia 21: 
De Sagua la Grande, en 13 horas, vap. amar. City of 
Atlanta, cap. Lelhgton, tona. 1,154, trip. 10, á 
Hidalgo y Comp.—A las 8.—En lastre. 
Lobos de Afuera, en 123 días, boa. alemana Mar-
garetha, cap. De Boer, tona. 747, trip. 14, á B 
Piñón y Comp.—A las 8i. 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Galveston, barca inglesa Cordelia, cap. Ower. 
Dia 20: 
Para la Coruña, Santander y escalas, vapor-correo es-
pañol Alfonso X I I , cap. Chaquert. 
Nueva-York vap. esp. Baldomero Iglesias, capi-
tán Bayona. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura. 
Dia 21: 
ISPHasta las 5 no hubo. 
Movia j ion to 3a pattajaroa. 
S A L I E R O N . 
Para la CORUÑA y escalas, en el vapor-corroo es-
pafiol Alfonso X I I : 
Sres. D. Alejandro Zapatero, seDora ó h^ja—María 
Dolores y 4 hyos—S. Gómez, Sra. y 2 hUos—P. Jáu-
regui—P. Fernández— M. Menóndez—P. Alvarez— 
José Jous—R. Samá—B. Asojo—Alejandro Cubría— 
Joanutn González—F. Flores—F. Prendes—Juan 
Pardo—Tosefa Patino y 1 niño—José Pedro—Ramón 
Pales—José Romero—G. de Granda—A. Méndez—J. 
GaBete—Manuel Tembra—M. Jerciro—Francisco 
Lago—M. Pazos—V. Cuadrillo—M. Granda—Jorge 
Serpa—^F. Rodríguez—J. B. Noricga—E. S. de 
Lamadrid—M. Ruiz—A. Oviedo—L. Lomlgueiro— 
A. Cancura—M. Bauza—José M. Pazos—José Souto 
— J . V. Rogo—Juan Rodríguez—A. Silva—A. Mons 
—Ramón Castifioira—J. Garrido—José Gaspar—Jo-
sefa González—M. Comeña—S. Cabello—Juan Do-
mínguez—C. Carbonell—A. López—E. Martínez—P. 
Martínez—Ramón ABón—Irene García y 1 hija—B. 
Fernández—A. Forsas—.losé Escolá—María Occ-
jo—L. Trina—Francisco Reqnena—Pedro Blanco— 
Si! individuos do tropa—2 confinados y además 2 do 
tránsito. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. Baldomei-o 
Iglesias: 
Sres. D. John Cullis—Marcelino Fernández—Luisa 
Spider—Miguel García—José Santana—Además, 2 
de tránsito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
Do Lobos de Afuera, en la barca alemana Marga-
retha: 
Consignatarios: ¡'¡M toneladas guano del Perú. 
E n t r a d a » de cabotaje . 
Dia 21: 
Do Guanos, vapor Guaniguauico, cap. Fornández: 
con 953 tercios tabaco 
Cuba y escalas, vapor Avilés. cap. Albóuiga: cor 
IDO resef: 50 tecios tabacc*. 100 barriles aceite 'j 
coco y efectos. -
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat Cantero: oon 
90 pipas aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Dia 21: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Euseilal: con 
efectos. 
Buq.nes c o n reg i s t ro abierto . 
Para Vigo y órdenes, berg. esp. José María, cap. Ro-
soli, por L . Ruiz y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
Comandancia militar de marina y capi tanía del 
puerto de /•» llábana.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, capitán do infantería de ma-
rina y fiscal en comisión dn esta Comandancia. 
Por ol presente y término do treinta días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esta fiscalía en 
día y hora hábil á declarar en sumaria que se instru-
ye como prófugos de convocatoria los individuos Ma-
nuel Fernández Sám-hez, natural de Santander, lino 
de Pedro .v de María; Manuel Gutiérrez Pérez, de 
Regla, hijo de Manuel y Lconarda; José Martínez, de 
Cuba, hüo de Andrés y Caridad; Eduardo (.'astro Vi -
ñas, del Ferrol, do incógnito y Josefa; José Sánchez 
Ramos, de S-inta Cruz, hijo de José y María; Julián 
Donato Herrera, de Ghánajay, de incógnito y Rita; 
en el concepto de que si no lo hicieran en el plazo 
prel^ado se les seguirán loa perjuicios consiguientes. 
Habana, octubre 17 de 1889.—El fiscal, Manuel 
González. 3-20 
D. MANUEL TUIANA Y ORTIGUKUA, Teniente de Na-
vio de 19 díase de la Armada y Fit-cal nombrado 
de superior orden en una sumaria. 
Por «oto mi primer edicto en uso de las facultades 
que me conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo para que en el término de treinta dius á 
contar de la fecha de la publicación do este, se pre-
sente el Contador de Navio D. Nazar o Puzo y Suá-
rez Albanell en esta Fiscalía sita en el Arsenal, el 
cual se fugó de él con caudales, conllado.s á su cargo; 
y de no verificarlo se lo seguirán loa perjuicios que 
manui la Ley. 
Habana. 11 de octubre de 1889.—El Fiscal, don 
Manuel Triana.—Por mandato do S. S.—El Soorc-
tario, José de Peralta. 3-15 
Ayudan t í a de Mar ina y Matr ículas del Distrito Se 
ntitaba7i6.—D. Enrique Fresas y Ferrán, Te-
niente de Navio Ayudante de Marina y Capitán 
del Puerto de Batabanó. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
te por haber caído al agua en la noche del doce de 
agosto del corriente año el individuo Francisco Pérez, 
tripulante quo fué del guairo ' ' D I A N A " y no 
habiendo quien de razón del expresado individuo, lo 
cito para que en el término de treinia días so presente 
en esta fiscalía. 
Batabanó, 8 de octubre de 1889.—Enrique Frexas-
3-12 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
S E E S P E R A N . 
Obre. 23 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
. . 23 Masootte: Tampa y Cayo-llutido. 
. . 21 Séneca: Nueva York. 
. . 24 M. L. Vniáyérde: Pto. Rico y escalas. 
25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 25 Flachat: Havre y escalas. 
. , 2G Niágara; Veracnu y esciilaí. 
. . 2ñ Francisca: Hamburgo y escalas, 
. . 27 Carolina: Liverpool y escolas. 
28 K t j of Ahxanrtm: MneTB York. 
29 Ciudad Condal: Vcracrur y escalas. 
M 30 Rhenania: Hamburgo y escalas. 
. . 31 t :ity of Columbia: New York. 
. . 31 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 31 Ghülogo: Liverpool y escalas. 
Nbre. 2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
i Saratoga: Nueva York. 
. . 5 Manuelita y María: P. Rico y escalas. 
. . 5 Hugo: Liverpool y escalas. 
7 Habana: Colón r escala». 
7 Murcano: Liverpool y escalas. 
. . 15 Manuela: Puerto Rico y escalas 
S A L D R A N . 
Octb. 23 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 21 City of Atlanta: New York. 
. . 25 Flachat: Veraoruz. 
. . 20 Montevideo: Progreso y Veraoruz. 
2fl Méndez NúBez: Progreso y escalas. 
. . 2G Niágara: Nueva York. 
. . 28 City of Alexandrla: Veracrut y esoalaa. 
. . 80 M. L . Villaverde: Pto. Rico y esoala*. . 
81 Séneca: New York. 
Nbre. 1? Rhenania: S;oracruz. 
4 Saratoga: Veracrne y escalss. 
, . 7 City of Columhia: New York. 
, . 10 Mínnellta y Marías Puerto Kioo j MejdM. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para la Coruña, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp.: con 2 rajas, 2,515 sacos, 2,008 barriles y 
102 estuches azdcar; 2,073 tercios tabaco: 250.550 
tabacos; 28, H l cajetillas cigarros; 428 kilos pica-
düra; 1,890 kilos cera amarilla y efectos. 
Nuova- York, vap. esp. Baldomero Iglesias, capi-
tán Moreno, por M¡ Calvo y Comp.: con 530 ter-
cios tabaco; 113,000 tabacos; $187,000 en metálico 
V efectos. 
Nueva-York. vap. amor. Saratoga, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,070 tercios tabaco; 
02.5^3 cajetill is cigarros; 2.15 ,̂400 tabacos; 500 
kilos picadura; $5,000 en metálico y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrfra.: con 7 ter-
cios tabaco; 2,800 tabacos; 280,727 cajetillas c ¡ -
gnrros; 3,330 piéa madera y efectos, 
Nueva York, berg, esp. "Lealtad, cap. Parceló, 
por Badía 3r Comp.: con 21 bocoyes y 732 sacos 
azúcar. 
Charleston, berg. esp. Segundet, cap. Pagés, por 
Cano y Comp.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Emiliano, cap. Ben-
goechca por Codos, Loychate y Comp.: de trán-
sito. 
Matanzas, vap. esp. Guido, cap. Lachiondo, por 
Deulofeu, hijo y Comt».: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Enrique, cap. Abe-
rásturi; por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
hoy . 
Para Delaware, (B. \V ) boa. amor. Havana, capitán 
Powars, por Luis V. Placó. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azócar bocoyes 21" 
Azúcar cajas 2 
Azúcar saoos 3.277 
Azúcar barriles 2.008 
Azíioar estuches 102 
Tabaco tercios 3.680 
Tabacos torcidos 2.S21.750 
Cajetillas cigarros 871.S14 
Picadura kilos 1.028 
Cera uniarilla kilos 1.89(» 
Madera piés 3.330 
Metálico $ 192.000 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 






















L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 21 de octubre, 
Emiliano, de Liverpool: 
300 Kacoa arroz semilla corriente 7 ra. ar. 
Federico, de Vigo: 
'00 cajas cebollas Edo. 
Guido, de l* Corufia: 
25 sacos habichuelas superiores 9 ra. ar. 
39 cajas papas..; Rdo. 
Enrique, de Santander: 
300 cajas \ latas pimientos 30 rs. dna. 
Vtí id í id salsa Baibar 17 rs. tina 
200 id. i id. frutas id $4i caja. 
Almacén: 
100 cajas latas sardinas en aceite 2 rs. lata. 
100 id, id, id, en tomate.... 2rs. lata. 
15 sacos garbanzos Tres Coronas Rdo. 
40 id. id. Fuente Saúco... Rdo. 
110 latas pimientos Rdo. 
B i p s i la cana. 
Para Gibara 
Bergantín goleta " M O R A L I D A D " , patrón 
Suau; admite carga y pasajeros por el muelle de Pan-
la. De más pormenores su patrón abordo. 
13003 6-21a G-22d 
T71N B R E V E S E DARA A L A V E L A PARA 
JjjBarcelona la polacra "Nuevitas," cqpftán Alsina: 
admito un resto de carga á flete. Impondrán sus con-
signatarios L . Ruiz y C?, O'Reilly 8. 
12fi78 16-130 
BARCA ESPAÑOLA 
F a m a de C a n a r i a s . 
Para Canarias directamente saldrá del 25 al 30 del 
presente mes. Admite carga v pasajeros á precios mo-
derados, informando á burilo *u capitán I). Miguel 
González Sarniento v en O'Ifeillv 4 BUS conriiina'arips 
Murtínez, Mcndy y C», 12077 15-120 
mim L i i . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O N . 
Saldrá do este puerto el jueves de octubre á las 
cuatro de la tarde. 
Be admiten pasujoros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Meroaderea 36, sus 
oonsignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
O n. 1467 1 O 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ V COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n P e n z o l . 
^'ildrápara Progreso y Veraoruz el 26 de octubre 
á las 2 de la tardo, llevando la oorrespondencía pú-
blica y de oficio. 
. dmite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito lerán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 35. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 10 B12-1E 
V A P O R - C O R E E O 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Progreso, Veraoruz, Tuxpan y Tampi-
oo ol 25 de octubre á las 4 de la tarde llevando la 
oorrespondencía pública y de oficio. 
Admito carga y pasujeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa conalgnata-
rioa antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus conalgnatarloa, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 812-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
V E R A C R U Z , 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de octubre, á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so estregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito aerán uulaa. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
1 n. 19 Sia-1 E 
L í n e a de STew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán trea viujes mensuales, aalleudo loa vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, loa días 10, 20 y SO 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
C. CONDAL, 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para l í ew-York 
el 'Ha 30 do ootubro, á las cuatro do la tiirdo. 
admite carga y pasmaros, á loa que ofrece el buen 
rato que este antigua Compa&fa tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para luglatorra, Hambvgo, 
Dremeu, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida aola-
mento por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia eólo ee recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Comuafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efootoa quo 
so embarquen en aus vaporea. 
Habana, 21 de octubre do 1889.—M. d A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n , 19 812-1 K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
P L A N T S T E A M S H I P LESTE 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos umciiranos. 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoa 
los miércoles y sábados á la una do la tarde con osoala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ae toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Ricnmond, Washington, Piladelfia v Baltimore. Se 
venden billetes para ííueva Orlouus, St. Louis, chioa-
5o y todas las principales ciudades de los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejorea 
líneas de vaporas que salea do Nueva York. Bületea 
do ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oonduotorea hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á aua eonsignatarloa 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderea n. 85. 
J . D. Haahagen, 281 Broadwoy. Nueva-York,— 
C. E . Fustó, Agente General Viajero. 
O o. 1071 15A-1U 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-COREEOS FRANCESES. 
Para VEKAOKUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto aobro el 25 de octubre 
el vapor 
I F L . A . a i B I . A . T , 
c a p i t á n L e r o y . 
Admite carga á flete y pasteros. 
Se advierte á loa sefiorea Importadoroa que las mer-
oancías de Francia importadas por estos vauores, pagan 
iguales dereohoa que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa aoñores empleados y militares obtendrán venta-
jas cu viajar por esta linea. 
De más pormenorea impondrán Amargura n. 5. 
Conalimatarioa: B R I D A T . MONT' E O S Y CP» 
1299!» 10d-14 10a-15 
NEW-YORK & CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
L O S n i I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S A R A T O G A . . « . . . 
C I T Y O F C O L O M B I A . . . . 
N I A G A R A 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F WASHINGTON. 
S E N E C A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
C I T Y O F C O L Ü M B I A . . . . 
SARATOGA 
Otbre. 








S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. Nuevitas el 2 
. Gibara 3 
. Santiago de Cuba. 6 
. Ponoe 8 
. Mayagilez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagilez 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el. . 
Mayagüez 
. Ponce 
. P. Príncipe 
. Santiago de Cuba. 
, Gibara 
Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagilez el 16 
, . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto Rico loa díaa 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arnba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viajo de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el IV de ma-
vo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
larcelona y Sautander y Coruüa, pero pasiyeros solo 
para los últimos puertos.—M, Calvo v fe? 
119 2y,In 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compaQías del ferrocarril do Pa 









































































L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Otbre. 3 
C I E N F U E G O S 5 
S E N E C A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F C O L O M B I A 17 
SARATOGA 19 
C I T Y O F A T L A N T A 24 
N I A G A R A 2tí 
S E N E C A 31 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de aus viajes, tienen excelentes oo-
modidauoa para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo exoelentaa cocineros es-
pañolea y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 76 
ots. pié cúbico con couocimientoa directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vaporea de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard. Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados oon ¡as líueaa de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre, 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O l t K V C I E N F U E G O S , 
CON BSOALA EN NASSAU V HATIAÜO D E 
CUMA IDA V V U E L T A . 
l a T L o s hermosos vapores de hierro 
capitán A L L K N , 
capitán C O L T O N , 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Octubre 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Octubre 




D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Octubre 12 
C I E N F U E G O S . . 28 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigiise á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenorea impondrán aua consignatarios. 
Obrapía número Si".. HIDAIJUí V COMP. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para ilicho puerto sobre el 1'.' de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Sohaffer . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasteros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
« « • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 12 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Sohaffer. 
Admite carga para los citados puertos y tamhlóu 
trasbordos con conocimientos directos para loa al-
guieutes puntos: 
l ^ n r m ^ a - LONDRES, Southampton, Grlmsby, 
- L i U l U ^ c l . Uull. LlVEKI'OOL, BRKMKN, AMBB-
KES, Rotterdam, AMBTEHDAM, Bordeuux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gotheuburg, ST. PB-
TERSUURO y LISBOA. 
América del Sur: g ; ? ^ ^ 
Santos, Parauagua, Aulonina, Santa Catharinu, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENO» 
AIRES, Kosario, Sau Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO, 
Á uí .» . CAI.CÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
X l -Oia . Sintupore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
Á Í V l P í l * >̂orl Said, Suez, CAPETOWN. Algoa Bay 
x i l l l L a . Mosselbay, Knisna, Kowie, EaatLoudou 
ADELAIDE, MELUOURNB y 
WBY. 
S l D -
N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efeotuar&n 
en Puerto-Rico al vauor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor ¡a. L. Villaverde 
L | M D E M flABANA Y COLOK 
En combinación con los vapores de Nueva-Vork, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el dia 6 de noviembre á las 3 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeroa. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga so recibe el dia 5 por el muelle de Caba-
llería. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. Santiago de Cuba 9 
. L a Gua>ra 13 
. Puerto Cabello.. 14 
. Cartagena 16 
Colón 18 
Puerto Limón.. 19 
. Colón 21 
Cartapeua 28 1.'. 
>5ihanllla 26 ¡:, 
. i u i t * M.Ritü... 27 ¡ . . 
Puerto Cabello.. 29 
. LH Gánlrti . 1 
Sjf.' .i.; '-«ba.. -í 
Babina, '.' -tr «rO«to •!»• IHHk 
?B 8 
Días. LLEGADAS. 
A Seo. de Cuba 











Habana . . . 




Ohqp>r\rnr»inn• Lacar8al)ara ,Jtttíuaira. Puer-
V- 'Uac i v a o i U U . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomaa, la demás on Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá~ 
m ira, para St. Thomas, Haity, el Hávro v Hamburgo 
á precios arreglados, sóbrelos que impondrán los oon-
s.£uatarioa. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a oorrespondenoia sólo se recibe en la Administra-
ción de Corrooa. 
Para más pormenores dirigirse á los eonsignatarloa. 
calle de San Iguaolo número 51. Apartado d» Corrcxif 
í47.—FALK. B O n r , « E N V r.V 
C n. 730 16 Mv 
VAPOR 
Capitán URRUT1BEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles do cada semana, á laa aels de 
la Urdo, del muelle do Luz, y llegará á Cdrdenai y 
Stujua ios juevea y á Caibarién los viernes. 
H E T O R N C . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba 
na loa domingos por la mafiana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Morcanclae 0-40 
A SAGOA. 
Víveres y ferretería $ O-l'J 
Mercancías 0-60 
E M P R E S A 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
V E S O B R I N O S D E 11 f C K H E J t A . 
V A P O R 
- A . V I I L . i E S S 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 28 de octu-
bre á lao f» do la tarde, pura los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
Gruantanamo. 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Comp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. L . Ros y Comp. 
Be despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro número 26, plaaa do Luz. 
I D . 18 312-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el D, S. 
Lloyda do N. York, hajo la cual asegura tonto las 
mercancías como los valorea que se embarquen en aua 
vapores, á tipo módico. 
Tambión la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio aumamento reducido. 
Be despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 86, 
plau de Lus. 118 812-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Hoto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana loa sábados & laa isis de 
la tardo, llegando á SAGUA los domingos al amanecer 
y á CAIBABIÉK loa lunas por la maüana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á laa ocho de la 
mafiana después de la llegada del tren da pasajeroa. y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, loa miér-
eoles á las nueve de la mafiana. — 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
paranascOe y carga general, ae llámala atención de loa 
Sonaueroa á laa especiales quo tiene para el trasporto e ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chiuuhlllu. 
eate vapor admite carga directamente para loa Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E E A , 
San Podro número 26, plaza dn Luz. 
' o. i f n s - l v 
M I DE LETEiS, 
ye* 
1 0 8 , A a T T I A H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoruz, Móiioo, 
San Juan de Puerto-Rico, Londrea, Paría, Burdeoe, 
Lyou, Bavooa. Hamburgo, Roma, Nápolea, Milán, 
Génova, Marsolla, Havre, Lille, Nantea, St. Quintín, 
Dieppo, Tolouas, Venecia, Florencia, Palermo, T u -
rín, Meslna, Se, así como aobre todas las capltálea y 
pueblos do 
E S P A Ñ A í: ISTiASCANAJRTAS 
HIDAI iGO Y COMP. 
25, O B K A F - I A 26. 
Hacen pagoa por el cable, giran letras á corta y larga 
vlata, y dan cartas de crédito sobro Novr-York, Phllc.-
dolphia, Now-Orleans, San Francisco, Londres, Paría, 
Madrid, Uurcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes do los Eotados-Uuldos y Europa, así como 
aobre todos loa pueblos de Asparía y aua provincial. 
On. 96« 1K(U1.1I 
L. RUIZ & C 
8 , O ' R E I L I I I Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POtt E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leana, Mlláu, Turín, Ruma, Vonecia, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Onorto, Glbraltar, Bromen, Hamburgo, 
Parla, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, de. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibira, Mauón, y Santa Ci ar de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfucgoa, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. P'ierto-Príiicl|)0, 
Nnevltm. ORP y .v 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades i 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
IMITAS B A L E A K E H E 
I S L A S CANARIAS. 
Tambiéu sobre laa principales plazas de 
KltANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
lUÉJICOY 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
OBISPO 21. 
fifi 5 S 3 
3 1 , 
(!'Í.<.I07 1RB-1 Jl 
1 2 , A M A R G r U H A 1 2 . 
H A C E N F A G O © P O H C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A Í J A R O A VISTA, 
•obre Londres, Parí», Berlín, Nueva-York, y demfi* 
plazas importantes de Francia. Alemania y Kstudoa-
Ünidoa; así como sobre Madrid, todati las capitaloK de 
Srovincia y pueblos chimo y (trande* de Etipafla. Illaa ¡alearen * Canaria» 
0 ur>4 IW-lí Of 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Hnliana. 
Por disposición del Sr. Presidente se cita por este 
mrtlio á los se&ores asociados pora las doce ilcl din 
del entrante Noviembre, en las ollcinas, Rmiiedradu 
uínn, 40, con objeto do celebrarla Junta general ordi-
naria «ue dispone el artículo 9'.' dol Reglamciito. 
En dicha .mila*e presentará la Memora do los 
aituntos de ([ue se ba oeupado ol Centro desde 7 do 
Octubre do 18S8 hátta 'M del mea corriente, la cuenta, 
de iugresos y pago» relativa ú esta época, y se proce-
derá á la renovación de la mitad de la Jiiula DiíecT 
t>va. 
Habana, 21 do Octubre de 188».—El Secretarlo Con-« 
tador, Pablo González. 
C. 1584 10-22 
E M P R E S A U N I D A 
D E I J O S F E R R O C A R R I I Í E S 
D E 
CARDENAS Y JUCARO. 
L a Directiva La señalado ul dia .'!() del eoi iicnte, i 
las 12, para que tenga efecto en la c isa n. 22, callo do 
Mercaderes, la junta general ordinaria en la lino s» 
ilará lectura á la memoria <-OII ipic |iresenta las cuon-
tas del aiio social vencido ol ¡it) de junio lillimo, y el 
presupuesto de gastos ordinarios para el ib 1890 á '.'1; y 
se nrocedor.1. al nombramiento de la Comlaiói] (jiio ha-
brá de glosar aquellas y examinar este, :ihl conio.á 'a 
elección do cuatro señores Directores, Advirl léndOM 
que dicha Junta ae celebrará con cualquiernuinélti IÍI 
concurrentes; pudiendo los Sres. accioniatas ocurrir á 
la Secretaría por la referida meniorin improsa. 
Habana, 14 de octubre do 188*».—Kl Directnv Sé 
cretario intnrino. Juan ,1. Ariosa. 
O—1Ü4H 14-4 50 
Raneo del Gomeroio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
M e r c a n c í a s e n c o m b i n a c i ó n c o n e l 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s . 
Desdo el dia 15 dol presente mes so reducirá la j a r -
te dol flete que corresponde á estos Ferrocarriles Uni-
doa do la Habana en los despachos en combinación rir Bemba oon el Ferrocarril ue Cárdenas y 'Júcaro lo que resulta para los trasportes hasta Bemba do-
las rebajas que se establecen desde la misma focha, 
aumentándose al 60 pg. la rebaja derdo Regla á V I -
llanneva ó vice-versa lo que reduce proxlmamunte 
en un 40 p g. la parte do estos ferrocarriles relativa-
mente á loa precios quo hoy rtyen. 
Los prcoioa oapccialea que rijen de Regla d Cárde -
noa. Colón, Santo Domingo, Jicotea y fisporanzo, y 
de Matanzas á Colón, menores quo los arriba nombra-
dos continuarán vigentes, y los primeros ao aplicarán 
también de'sde Vülanueva. 
Habaua, 6 de octubre do 1889.—El administrador 
general. A . de Ximeno. C 1B01 15-7a IB-fld 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
TARIFAS DE MERCANCIAS. 
Desde el dia 15 del corriente mes se hitroducou re-
bajas de consideración en las tarifas de la línea do Re-
gla: 
1? Los despachos entre Estaciones comprendidna 
do Regla á Matanzas, se harán por la tarifa de Rogla 
á Minas etc. hasta Matanzas, etn un rebajo de ;!(• 
p3 •—La tarifa especial bonificada do Regla í Mattui 
zas, continuará vilento. 
2? Los despachos entre Estaciones comprendidua 
entre Matanzas y Bomba ae harán por la tanta do Ma-
tanzaa á 1 burra, etc.. Lauta Bemba, con un rebujo dt« 
40 pg . , que ae elevará al 70 p^". para loa ai tirulos no 
especificados de volómen. 
3'.' Loa despachos entro Eatacionea aitnadas en ht 
línea de Regla, de un lado y otro de Matan, as, se ha-
rá por la pnmera do estaa torlfas con el 30 p g.'de re-
baja cuando oí número de tramos sea menor de ocho; 
y por la tarifa de Regla á Ibarra, oto. hasta Bemba, 
oon ol rebojo de 50 pg. , y de 70pg. para loa artículon 
volnminoaos, ouando ol número do tramos oxocda do 
ocho. 
4? Los rebajos que se catublccen para cstoa tras-
portea se harán también on los demáa casos en que 
deban aplicarse esas tarifas y especialmente pata loa 
trasportes de la línea de Regla ú la de Villoinu-v:. j 
ramales y vice-versa. 
Habana y Octubre G de 1889.—El admfalati tdot 
General, .á. de A'imeno. C1502 15-7b 15-8d 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLI 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s te 
HOURK N E W - Y O R K . BOSTON, OÍIICAÍJO, BA f 
FÍÍANCIMCO, NUKVA-OIILKANM, V E R A C R U X . 
RIJBJTÜO, SAN JUAN DE P U K U T O - R I C O . POR' 
CK, IHATAOtlKZ, LONOKKS. 'PAttIS, BUK-
UBOSi I'VON, KAVONNK, HA.UiSI'RGO. URF.-
WKN «KRI-IN, VIENA, AMMTKROAN, BRl.'-
SKI.AS, KOIUA, ÑAPOLES, MILAN, «ÉNOVA 
K T C . K T C . ASI COSIO S O B R E TODAS 1 ^ 
QAP1TALE8 Y PUBBLQ8 DK 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADK.1IAM, C'OIUí'RAN Y V E N D O RKNTAí" 
BOPANOLAS, PBAN0S8AS, É I N G E S A S . BO-
WOS DK LOS ESTA ÜOS-UNI NOS, Y CL'AMU1»»"" 
R4 OTU V. (!l,A'i,v VAf.i»ir«rw MlTBI JÍ ' íM. 
MÍW *** ' 4 
A C A I B A R I E N . 
$ 0-10 
0-65 
Víveres y ferretería oon lanchagt 
Mercancías Idem idem 
N'OTA.—Kn combinación con ol ferrocarril de Zasa. 
S" •leipaclnsu i'ouoelmieiiloR especiales para loa para-
j e r o H de ViHas. Zuluelu y P/acc'as. 
OTRA.—Estando eti combinación coi e' ferrocarril 
•ie Chinchilla, tv deépacbiui ••¡wc'iu-" - Üiréetdl 
para loa Quemado* de (riliues. 
8o despacbH 4 bordo. 6 Infomiso Cuba nV 1. 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M . 4 3 , 
B K f T R E O B i e ü P O V O B R A P Í 
M E R C A N T I L E S . 
E m p r e s a de Omi i i ln i s L a A l i n n z n . 
MARIANAO. 
No babiemio tenido efecto la Juiita [reneral eittraor"-
diñarla el dia 5de1 presénto l'or taita de asistcin in. 
cita por tercera vez á loa genorot auscritorea ¡i accio-
nes de esta Empresa, para el "Jii dej corrienlc ú las 7 
de la liocílé casa de Vulmañez: advirticml" úne según 
el art. 15 del Reglamento la junta tondiá lupar con 
cualquiera quo sea el ntimero de ssistenfes: 
Murianao, 19 do octubre do 1889.—Kl Tu . dente, 
JottMomo, 12058 i-20 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
D. José Gener, como apoderado del Excmo. Sr. 
D. Manuel Calvo, ha participado el exfravíodel título 
do la acción n, 1.512, expedido ú. favor del último en 
17 de octubre de 1870, con objeto do que se le fadliio 
ol correspondiente certificodo. 
Lo que de orden dol Sr. Presidente ae public cea 
ol Un de que ai alguna persona se considera con dorc -
oho al expresado título, oeurra ¡i deducirlo á esta Se 
cretaría. Empedrado84, dentro del término de veinte 
dias después del último anuncio; en concepto de quosi 
no bubiero quien tormo oposición, so expedirá el cer-
tiúeado que se pide, quedando sin valor ni efecto é\ 
referido título. 
Habana, octubre .1 de 1889.—El Secretario, ÍVrttl-
liattn ¿{. Mar í a s . Cn 1.185 '¿0-4 0 
OUIHI'ADO 
HAHAXA 1890 A R Z O I U M I M D O DE CÜBA 
P U B L I C A D O P O R 
LA HROPAGAKDA L I T E I I A R I A 
CON AritOIlACIÓN ECLEBlASTIOA. 
Esto Calendario, acreditado ya cn loa ocho afios 
que lleva de publicación, se distingue por ucr é] mál 
KXACTO en noticias astronómicas, el más cpMrr.nTO 
en datos religiosos, históricos y de interés general, el 
demás LKCTURA (04 páginas) por la infinidad do no-
ticias que contiene; y el ÚNICO iLnRTJt.vno oon el re 
trato del Pupa, Su oantidad León XI11, y una imi-
gen de la Virgen en una do sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una de L I B B I T O y otra do PAREE?! 
tS^He hacen exliciones especiales, de libritos 6 do 
pardd, para los establecimientos, lutercalando MIS 
auuncioB, á precios reducidos, que variuu conforme fa 
importancia del pedido, 
I W E n p r e n s a . E l C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición de LUJO, con magníficas encuadornar.idiir.-., 
para 1890. 
5'l^A los que tomen por partidas se le bacen griui 
det< rebajas. 
De venta en LA PHOIMOANDA LITKIIAIIIA. '/AI -
ÍUeta, 28. Cn 1509 15-190 ,, 
AVISO 
PalBillcnndoae con el mayor descaro los aoretliffldm 
vinos de mi marca TORRICS, mientras acudn á los 
tribunales de justicia, para cast igar á Ion defraudado 
ios do los avsmoH, Hamo la atención de loa con- umi 
dures, tengan especial cuidado en su compra pora no 
sor víctima dt engaño, y en caso tal, inplioo den n 
es. Badía v C'.'. MorcadeieH nV fv á los Sres. 
J a i m e T o r r e s . 
«ii • i " .< 
IN T E R E S A N T E . — S E V E N D E UNA IH I D de corta cantidad, reconocida mediunto eacriiurS 
pública, al 12 p.S i por persona de respunsahi 
Coirea n. (i (.lesus del Monte), tercera casa chlnin.ln 
por la calzada, darán razón. 4!¿H7() 7-18 _ 
Guardia Civil de la isla de Cuba; 
Comandancia de lajur isdicción deja Hábil un 
Anuncio. 
Debiendo ser vendidos por desecho; cu prilHióa MI 
bas seis caballos del osonadrún de esta CouiBudanciai 
se anuncia.il público para que lai. personua que dei ei i 
tomar parte en la licitación concurran ií lusbobod») 
la mañana del dia veintitrés del actual alonartel rtc 
Qqardia Civil, silo en la calzada de Bolabcoaín n, 50 
Ilaliana. 10 de octubre de IK8!I.—P. A. y O. dol 
primer Jefe—El Comandante i.".' Jefe, AghlHno l.n 
nar. C. 1684 ñ-'S 
-A.vis a u x F r a n c a i s . 
La Societé Franyaise de Bienfaisance convoque i6a 
membreadune Afsamblée genérale extraordlnaire, 
laquelle aura lieule Dbnanehe '27 oeirbre, conraut 
daus le local de la "Sociedad Coral Asiin iano," 1er. 
élago i'u café " L a Diana," calzada de la Reina QU 
cota de A^nfa. 
L" ouTerinre de la Béance est fixée ¡i uiidipi'Scis; ot. 
' ordre du jonr est le suivant: 
Commnnication de la renonciulion de Mr. le (tan 
ul Général de Franco, á la Prcsidonce, t-t démUalon 
lu Burcau. 
F.lection d' un iiouveau Burean. 
Nomination d' une cominission pour la n-visbUi du 
UAglement, renduo nécessairo par la renonciatiun ue 
Mr. 1c Consnl. 
Xe I lurcun, 
O B 8 E R V A T I O N IMPORTANTE.—Autant po;u 
éviterdvs ocntestal ions on réclamatluns Mltdrlenroa, 
que nour faoilitcr 1' aseistanco au plus ununl riomlu c 
lossible, ponr pouvoiriissistcrá laréunion lo pnicim til 
le la cotisation devra fitre constafé. lu rcgü cortear 
ondant au mois d" octobre conraut étant tufBsaQt á 
!et effet: en conséiiiicnce. ledit vecn sera, jvsgu ' <"< 
moment del ' entrér en néunce. á la disposilion do tont 
cbacun qui en lera la demando á Mr ChaVlea l'e-
rraud, Recnúvrenr. (Les Intéreísés i-ont priés do bien 
ouloir lui luiré parvenir leur domaude le motflB tanl 
mssible ) 12842 8 17 
AVISO. 
Segiiu escritura otorgada unte el notario D. Edoiir-
do Uodrípuez, queda aeparado de la sociedad K^trada 
y Cp. D. José Mir y Ouiteil, transmitiendo al gerente 
D. Joaquín Pérez los dt-roclios y acciones quo de di-
cha sociclad le pertenecian. fiaeiendese cargo á la 
vez el projiio Péreede los créditos activos y pasivos 
que al socio Sr. Mir correspcudiaii en la repetida so-
ciedad Estrada y Cp., lo que ponemos en conecimion-
o del comercio, para lo» finos consiguienlos. — Haba-
na, 10 de ootubro de WfW.—Estrada y Cp. 
12828 8 17 
E X P R E S O D E G U T I E R R E S O E L E O N ; Amur-
^gura esquina á Oflcloa. UeniiHinneíi de bultos )• 
ncnrgús i-ara infla la f*l<i. la Península y el extron-
m i t ur I •> ylaa oiáa rápidas y aoguraa. t ino- entra-
\ deunnebos de meroanclaa etc. cn AduanaH y 
muelle?. 13789 «-!« 
HABANA. 
LUNES 21 D E O C T U B R E D E 1889. 
Telegramas por el CaUe. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R , DOMINGO. 
M a d r i d , 20 de octubre, á l a s } 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
H a í a l l s o i d o e n F a r i s e l s e n a d o r 
por S a n t i a g o de C u b a D . M a n u e l 
de l a T o r r e y G-r iñán . 
Lisboa, 20 de octubre, á las ? 
7 y 30 ms. de la noche. \ 
E n e l m a n i f i e s t o p u b l i c a d o por 
S . M . e l R e y C a r l o s I , p r o m e t e 
g u a r d a r f i e lmente l a s l e y e s pol i -
t i c a s por q u e s e r i g e e l R e i n o , y di -
c e q u e p r o c u r a r á c o n s e g u i r e l c a -
r i ñ o de s u pueblo , i n s p i r á n d o s e e n 
e l e j e m p l o de s u augus to padre; que 
s o s t e n d r á l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a y l a s 
l e y e s c o n s t i t u c i o n a l e s y d e f e n d e r á 
l a i n t e g r i d a d d e l t err i tor io . 
D e c l a r a a s i m i s m o l a s a t i s f a c c i ó n 
que le p r o p o r c i o n a r í a e l q u e l o s a c -
t u a l e s M i n i s t r o s s i g u i e r a n d e s e m -
p e ñ a n d o s u s c a r t e r a s . 
Londres, 20 de octubre, á las ) 
9 y 40 ms. de la noche, s 
E l S u l t á n de Z a n z í b a r h a entrega-
do a l C ó n s u l i n g l é s u n documento 
por e l que s e c o m p r o m e t e á que to-
dos c u a n t o s n a z c a n e n s u s d o m i n i o s 
d e s p u é s d e l d i a 1? de e n e r o d e l a ñ o 
p r ó x i m o s e c o n s i d e r e n l i b r e s . 
Madr id , 20 de octubre, á las ) 
0 y 50 ms. de la noclie. \ 
L a corte l l e v a r á doce d i a s de luto 
por l a m u e r t e d e l R o y de P o r t u g a l . 
Nueva York, 20 de octubre, á las ) 
10 de la noche. S 
D i c e e l H e r a l d e n u n d e s p a c h o de 
M a d r i d q u e e l D u q u e de M o n t p e n -
s i e r r e p r e s e n t a r á á l a R e i n a de E s -
p a ñ a e n l o s f u n e r a l e s d e l R e y de 
P o r t u g a l . 
A g r e g a e l re fer ido p e r i ó d i c o que l a 
e m b a j a d a m a r r o q u í p r e s e n t ó s u s 
c r e d e n c i a l e s á l a R e i n a de E s p a ñ a , 
p r o n u n c i á n d o E s e por a m b a s p a r t e s 
d i s c u r s o s a fec tuosos ; que e l S u l t á n 
de M a r r u e c o s h a a u t o r i z a d o a l G-o-
b i e r n o e s p a ñ o l p a r a que t i e n d a u n 
c a b l e t e l e g r á f i c o e n t r e A l g e c i r a s y 
T á n g e r , e l c u a l s e e x t e n d e r á á l a s 
p o s e s i o n e s de E s p a ñ a e n e l N o r t e 
de A f r i c a . 
T E l i E G r R A M A S D E H O Y . 
BerUn, 21 de octubre, á las ) 
8 i de la m a ñ a n a , s 
D e s p u é s de l a m a r c h a d e l C z a r , 
m a n i f e s t ó e n u n a c o n v e r s a c i ó n oi 
P r í n c i p e de B i s m a r k , que l a s in ten-
c i o n e s d e l E m p e r a d o r de R u s i a son 
p a c í f i c a s , q\-ie é s t e l e h a b í a a s e g u -
rado que R u s i a no p r o v o c a r á l a gue-
r r a y que n u n c a t o m a r í a l a i n i c i a t i -
v a e n u n a g u e r r a c o n t r a A l e m a n i a . 
E l P r í n c i p e de B i s m a r c k c r é e que 
este resvi l tado s e h a debido á h a b e r 
c o n v e n c i d o a l C z a r de que l a tr ip le 
a l i a n z a y l a s n u e v a s r e l a c i o n e s en-
tre I n g l a t e r r a y A l e m a n i a no en-
v u e l v e n a m e n a z a a l g u n a c o n t r a e l 
i m p e r i o r u s o . 
Madr id , 21 de octubre, á las í 
9 de la m a ñ a n a . \ 
D í c e s e que e l S r . V a l l e d o r , a c t u a l 
S u b - I n t e n d e n t e G-enera l de H a -
'o ienda e n F i l i p i n a s , e s e l c a n d i d a t o 
d e l M i n i s t r o do U l t r a m a r p a r a l a 
I n t e n d e n c i a G-enera l de C u b a . 
E l d u q u e de M o n t p e n s i e r a s i s t i r á 
á l o s f u n e r a l e s d e l R e y de P o r t u g a l , 
.en r e p r e s e n t a c i ó n de S . M l a R e i n a 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
E s t a n o c h e s a l e de M a d r i d l a E m -
b a j a d a M a r r o q u í . S o propone v i s i -
t a r a l g u n a s c i u d a d e s de A n d a l u c í a , 
e n t r e e l l a s G - r a n a d a . 
D l c e s e que h a y u n l a n c e p e n d i e n -
te e n t r e l o s d i r e c t o r e s de L a Corres-
p o n d e n c i a M i l i t a i \ y E l I / l h e r a l . 
H a fa l l ec ido e l g e n e r a l G o l f í n . 
Lisboa, 21 de octubre, á las I 
9 y 15 ms. de la m a ñ a n a , S 
E l G a b i n e t e h a p r e s e n t a d o l a di-
m i s i ó n , q u e n ó f u é a c e p t a d a p o r S u 
M a j e s t a d . 
L i a s e l e c c i o n e s p a r a d i p u t a d o s s e 
e f e c t u a r o n a y e r , c u y a f e c h a f u é f i ja-
d a a n t e s de l a m u e r t e d e l R e y D o n 
L u i s , no h a b i é n d o s e a p l a z a d o por 
n o h a b e r h a b i d o t i e m p o p a r a h a c e r 
lo. 
E l G o b i e r n o e s p e r a t e n e r u n a g r a n 
m a y o r í a e n l a C á m a r a . 
E l P r e s i d e n t e de l o s E s t a d o s - X 7 n i 
dos , l a R e i n a V i c t o r i a y e l R e y 
H u m b e r t o h a n e n v i a d o t e l e g r a m a s 
de p é s a m e . 
Boma, 21 de octubre, á las 
9 y 30 ms. de la m a ñ a n a . 
D i c e L a C i v i l t d (Jat tol ica que e n e l 
V a t i c a n o e s t á n c a n s a d o s de l e s a ta 
q u e s que s e le d i r i g e n . 
Q u e s e h a n r e u n i d o todos l o s do 
c u m e n t o s d i p l o m á t i c o s e n l o s que 
s e d a b a c u e n t a de l o s m a n e j o s d e l 
gob ierno i t a l i a n o p a r a v i o l a r los de 
r e c h o s d e l p a p a d o y de a q u e l l o s e n 
q u e s e h a c i a s u de fensa , c o n e l obje 
to de p u b l i c a r l o s c u a n d o S u S a n t i 
d a d lo e s t i m e c o n v e n i e n t e . 
Boma, 21 de octubre, á l a s } 
10 de la m a ñ a n a . S 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o y l a E m -
p e r a t r i z h a n l l egado á M o n z a , h a 
h iendo s ido r e c i b i d o s e n l a e s t a c i ó n 
por e l R e y H u m b e r t o y l a R e i n a 
M a r g a r i t a . 
L o s s o b e r a n o s de A i s m a n i a s e d i 
r i g i e r o n a l C a s t i l l o , donde s e h o s p e -
d a n , e s c o l t a d o s por f u e r z a s d e l e j é r -
c i to i t a l i a n o . 
F u e r o n o b s e q u i a d o s c o n r a m o s de 
f lores . 
N o s e h a n h e c h o f i e s t a s e n s u ho-
nor, á c o n s e c u e n c i a de l a m u e r t e d e l 
R e y de P o r t u g a l . 
Lisboa, 21 ¿te octubre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a . S 
Xios f u n e r a l e s d e l R e y D . L u i s s e e-
f e c t u a r á n p r o b a b l e m e n t e e l s á b a d o 
FOLLETIN. 16 
E L DIVORCIO D E LA CONDESA 
Novela escrita en francés 
POR 
C A R L O S M E R O U V E L . 
(CONTINÚA.) 
Sabía mejor que nadie la nulidad de aquel 
hombre, complicada con una avaricia mez-
quina y miserable, con un egoísmo recon-
centrado. Sólo utilizaba al cap i tán como en 
la Edad Media los verdugos el aparato para 
martirizar á los sentenciados al tormento. 
Empleaba su coqueter ía para dominar al 
Vizconde, y dejaba que, tanto ól como el 
mando, creyesen que al fin y al c a b o ' c a e r í a 
en sus redes. 
Esta tác t ica irr i taba á Vigneulles. 
Suponía próximo aquel matrimonio, y 
Mati lde le conservaba en ese error, que ser-
vía á sus fines. L a v íspera del d ía en que 
nos hallamos, en una ú l t ima visita, Santia-
go h a b í a caído á los piós de la Marquesa, y 
dominado por sus ardientes deseos, hab ía 
llegado poco menos que á emplear la violen-
cia con ella 
Lejos de enfadarse con ól, le t r a t ó de n i -
ñ o ma l criado, y como si le faltasen por com-
pleto las fuerzas, al oír exclamar á su a-
mante, completamente loco: 
—iDices que quieres evitarme que come-
ta un crimen? Pues bien; ¿y si yo quiero co-
meterle? 
Mati lde, como si no pudiese resistir más , 
le respondió: 
—Concédeme esta noohe. Reflexionaré. 
J a m á s , á pesar de su resistencia, le hab í a 1 
p r ó x i m o , y s u s r e s t o s s e r á n e n t e r r a -
dos e n e l P a n t e ó n R e a l . 
E l c a d á v e r q u e d a r á expues to a l 
p ú b l i c o d e s d e h o y e n e l M o n a s t e r i o 
de B e l é m . 
L o s m é d i c o s de C á m a r a b a n m a -
ni fes tado que n o s e h izo a l R e y D . 
L u i s a m p u t a c i ó n a l g u n a , y que n o 
m u r i ó por c o n s e c u e n c i a de l a gan-
g r e n a . , , . 
Boma, 21 de octubre, a las ? 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o m a n i f e s -
t ó a l R e y H u m b e r t o l a p e n a que 
s e n t í a por h a b e r l l egado á M o n z a 
e n l o s m o m e n t o s e n q u e a c a b a b a de 
e s p i r a r e l R e y de P o r t u g a l . 
L a c o n v e r s a c i ó n que t u v o c o n e l 
R e y H u m b e r t o y c o n e l S r C r i s p i 
f u é b r e v e . 
Londres, 21 de octubre, á las l 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a . S 
D i c e e l L o n d o n T imes e n u n d e s p a -
cho de L i s b o a , que s e h u b i e r a n he-
cho r e p e t i d a s o p e r a c i o n e s q u i r ú r -
j i c a s p a r a a l a r g a r l a v i d a d e l M o -
n a r c a , s i no fuese p o r q u e s e v i ó de 
u n m o d o c l a r o q u e e r a n m u y p o c a s 
l a s h o r a s q u e le q u e d a b a n de v i d a . 
Boma, 21 de octubre, á las ) 
11 y 50 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S u S a n t i d a d h a conced ido u n a a u -
d i e n c i a á v a r i o s p e r e g r i n o s f r a n c e -
se s . 
D i c e n e s tos que e l S a n t o P a d r e s e 
h a l l a m u y d é b i l y que a p e n a s s e l e 
oye. 
Q u e todo e l t i e m p o que d u r ó l a 
a u d i e n c i a e s t u v o s e n t a d o y r e i t e r ó 
s u s p r o t e s t a s c o n t r a l a a c t i t u d de 
I t a l i a . 
Boma, 21 de octubre, á las \ 
12 del dia. S 
L a c i u d a d de Ñ á p e l e s s e h a l l a e n 
p a r t e i n u n d a d a por c o n s e c u e n c i a 
de l a s v i o l e n t a s t e m p e s t a d e s q u e 
h a n r e i n a d o e n e s t o s d í a s , c a u s a n -
do g r a n d e s p e r j u i c i o s . 
Berl ín, 21 de octubre, á las i 
12 y 10 ms. de la m a ñ a n a . \ 
XTn l u n á t i c o h i z o fuego c o n t r a e l 
P r í n c i p e G-u i l l ermo de W u r t e m -
berg , no h a b i e n d o l o g r a d o h e r i r l o . 
Londres, 21 de octubre, á las t 
12 y 45 ms. la tarde. $ 
E l M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s d e l J a p ó n h a s ido l i g e r a m e n -
te h e r i d o por u n i n d i v i d u o , e l c u a l 
s e s u i c i d ó d e s p t i é s d e l a tentado . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
le los t e l e g r a m a s que anteceden, con 
'.¡•reglo a l a r t í c u l o S I *l# la Ley de 
Pi ' oo i e . d in í ¡n t f . l ee . t iKt l . ) 
La verdad en su lugar. 
Se ha suscitado recientemente controver-
sia, un tanto viva y apasionada, acerca de 
la situación en que se encuentra nuestro 
partido político. Confesemos, desde luego, 
jue no pudo menos de producir cierta ex-
t rañeza ol que la nota algo exagerada que 
provocó la polémica, partiera de aquellos 
jue mas interesados debieran aparecer en 
reducir á sus justos l ímites los naturales te-
mores que ha de inspirar el malestar que se 
siente. Si somos francos, hemos de recono-
cer que, así como los Gobiernos y sus órga-
nos más ó menos autorizados ú oficiosos, no 
acostumbran alarmar con el anuncio de pró-
ximas catástrofes, así la autoridad directo-
ra de las colectividades polí t icas no es la 
llamada á hacer ta l anuncio, que, por lo 
general, cuadra más en boca de las oposi-
ciones, t r a t ándose de los Gobiernos, do las 
'lisideucias, t r a t ándose de los partidos, con 
lo que dicho queda que tampoco es esa la 
nisión propia de los órganos caracterizados 
en la prensa, de aquella autoridad directora. 
Comparase frecuentemente la goberna-
ción de los Estados y la dirección de los 
partidos, á las de una nave; y no pa rece r í a 
natural que la oficialidad del buque, encar-
gada de guiarlo con seguridad á puerto, 
fuese la primera á revelar los peligros que 
hubiera do correr, y á destruir así, lamaral , 
según se dice á bordo de la t r ipulac ión y 
del pasaje. E l deber del cap i tán y oficiales 
os, sin duda, el observarlos y preverlos, pa-
ra poder anticipar los medios de conjurar-
los; y solamente les es lícito turbar la con-
fian za de los que á su pericia van entrega-
dos, en aquellos supremos momentos en los 
cuales no pueden ya salvar las vidas de sus 
semejantes, arrastrados por el h u r a c á n , en-
cima de las mismas miserables tablas; en 
los que como decía ol poeta latino, para 
otro caso, el de los vencidos, la única sal-
tac ión consiste acaso en no esperar salva-
ción alguna. 
Y ¿qué ocasión fué la elegida para lanzar 
á los vientos de la publicidad ese vaticinio 
de inmediatos, irremediables peligros? A -
quella precisamente en la que todos cum-
plíamos el deber de lamentar la resolución 
adoptada por un amigo querido, por un co-
rreligionario ilustre, que en tend ía poder 
apartarse de la vida activa de la política, 
por creer que el partido al que tan lealmen-
te ha venido sirviendo desde su fundación, 
no necesita hoy de extraordinarios sacrifi-
cios de nadie, protestando, sin embargo, de 
que ocupar ía el puesto que se le designase, 
si llegara la hora del combate. Con lo cual 
resul tará que ó el Sr. Santos Guzmán, cuya 
previsión política, cuyo conocimiento de 
las circustaucias actuales no pueden ser ne-
gados sin notoria injusticia, ignoraba esos 
peligros; ó lo que todav ía ser ía para él más 
ofensivo, que, sabiéndolos y conociéndolos, 
rehuía el combatir y el luchar como bueno. 
Ni una ni otra hipótesis son admisibles. Si 
el Sr. Santos G u z m á n se ret ira de la acción 
directa en la vida del partido, lo hace por-
que no descubre peligros próximos para el 
partido; y si no los descubren quienes, co-
dirigido una mirada tan tierna como la que 
en aquel momento le dedicó. 
Aquella luz que p a r t í a de sus ojos pene-
tró en su carne y llegó hasta la m é d u l a de 
sus huesos, conteniendo á la vez una cari-
cia y una reconvención. 
En aquella mirada hab í a piedad y amor. 
Después de su ruptura, aquella fué la 'pr i -
mera vez que Mati lde le dejó abrigar una 
esperanza, esperanza expresada mejor por 
su sonrisa que por sus palabras. 
—Hasta m a ñ a n a — l e dijo separándose de 
ól. 
Y en el dintel de su gabinete, al cerrar 
vivamente la puerta, añadió : 
—¡Vete! sino ha r í a s queme volviera 
loca t ambién . 
Santiago no d u d ó de su p r ó x i m a felici-
dad. 
Y su felicidad en aquellos momentos con-
sistía en la posesión de aquella mujer, que 
en pocas semanas le h a b í a reconquistado y 
sin la que no podía v iv i r . 
A l presentarse al d ía siguiente á almorzar 
en el hotel de Otrelande, como -.si nada hu-
biera pasado la noche anterior, comprendió , 
por el aspecto abatido y lánguido del Con-
de, que su dudosa promesa de la v í spe ra ha-
bía producido los naturales efectos y que 
gozaba del privilegio de ocupar tenazmente 
el pensamiento de su primo. 
Se burló de sus aires melancólicos l anzán-
dole al soslayo miradas á la vez irónicas y 
provocativas. 
—Cualquiera creer ía que hab ía s perdido 
t u fortuna en la Bolsa mi pobre Santiago— 
le dijo.—Tienes un rostro demasiado fú-
nebre para un día tan alegre como el de 
hoy. 
Matilde llevaba en el pecho un ramo de 
rosas encarnadas, como sus labios. 
mo él , lo han seguido en todas sus vicisi tu-
des, es porque no existen tales peligros, por 
lo menos en la medida que se ha supuesto. 
¿Cuál ha sido el único fruto de esa discu-
sión en familia? Bien nos lo revela el ar-
tículo publicado por E l P a í s , en su número 
correspondiente al viernes úl t imo, con el 
t í tu lo: " A confesión de parte " Pro-
porcionar á nuestros adversarios argumen-
tos para sostener que nuestra agrupación 
polí t ica es tá condenada á desaparecer en 
plazo breve. 
Nosotros no podemos conformarnos con 
ese medio de prueba á que se acude por el 
colega autonomistá ; puesto que nada he-
mos confesado, siendo, sin embargo, parte 
en el pleito. Este, para continuar con el 
símil, sigue abierto á prueba, y -no será 
nuestra confesión la que aumente en un á-
píce las probabilidades de éxito del contra-
rio. Por ta l razón, pensamos decir todo lo 
que sea preciso para colocar la verdad en 
su lugar. 
Y como lo más importante, lo verdadera-
mente esencial en los partidos políticos son 
las ideas, son los principios, porque ellos 
subsisten, mientras que los procederes son 
accidentales, circunstanciales, y las perso-
nas pasan, hemos de fijarnos, ante todo, en 
la cuestión doctrinal que provoca E l P a í s , 
acaso aprovechándose de aseveraciones po-
co meditadas de nuestros correligionarios. 
Dice, en efecto, el colega autonomista: 
" E l tiempo y la victoria son los crisoles don-
de se acendra y aquilata la fortaleza de un 
partido. Y ambas pruebas han sido fu-
nestas para nuestros adversarios. E l t iem-
po ha puesto de relieve sus incurables v i -
cios de conformación; su anemia profunda, 
efecto lógico de una completa falta de idea-
les determinados y concretos" Y se ha 
escrito en periódicos de nuestra comunión 
que uno de los males que nos aquejan es el 
de la pérd ida ó abatimiento de la fe pol í t i -
ca, los cuales suponen esa misma carencia 
de ideales, ó el completo descorazonamien-
to, nacido de la convicción de que no han 
de ser realizables aquellos que se persiguen. 
E l ó rgano oficial de los autonomistas en-
tiendo que no tan sólo el tiempo ha sido 
inexorablemente analí t ico para las que l la-
ma nuestras pomposas promesas, sino que, 
además , la victoria no aprovechada nos cons-
tituye en la inmensa responsabilidad de loa 
males públicos. La fuerza incontrastable 
do la verdad le obliga, sin embargo, á re-
conocer que "siendo un partido local, no 
porque triunfase, hab r í a adquirido (el nues-
tro) el ejercicio del poder, necesario para 
satisfacer sus aspiraciones". Esta excusa, 
dice, no la salva " p o r q u é entonces ser ía 
culpable de haber alucinado temerariamen-
te á sus adeptos con la oferta de soluciones 
prác t icas que no pueden ser prometidas e-
ficazmente por los partidos coloniales, sino 
cuando rige el sistema autonómico, por los 
adversarias (del colega) tanto y tan ciega-
mente combatido, sin advertir que era la 
única fórmula posible de la paz moral, de 
la libertad y del progreso verdadero". 
Prescindimos hoy do esas absolutas afir-
maciones de todas las bienandanzas que 
deber ía proporcionarnos el sistema autonó-
nico; y nos concretamos á preguntar al co-
loga y á sus adeptos: si nosotros, si el par-
!.ido de Unión Constitucional, somos res-
ponsables de los males públicos, porque, 
dentro de un programa perfectamente rea-
lizable por todos'los partidos políticos que 
se han sucedido en la gobernación del Es-
tado, desde 1878, programa que ninguno 
de esos partidos ha rechazado en principio, 
liemos prometido y ofrecido soluciones p r á c -
ticas ¿qué habremos nosotros do decir á los 
secuaces del colega á quienes se viene alu-
cinando, hace diez años, no ya con solucio-
nes m á s ó menos realizadas, pero que, al fin 
y al cabo, encajan en la realidad legislativa, 
sino con la esperanza de soluciones que esa 
realidad rechaza y que no pasa rán nunca de 
la ca tegor ía de bell ísimas ilusiones, para 
aquellos que las abrigan y acarician? ¿Quié-
nes son aquí los que temerariamente aluci-
nan ó han alucinado á sus adeptos? 
Por lo demás , ni es cierto que nuestras 
soluciones dejen de irse realizando; ni es 
axacto que el partido haya dejado, un sólo 
momento, de insistir en ellas; n i es verdad 
que en nuestros án imos haya entrado el de-
saliento, y se haya entronizado la descon-
fianza de nuestras fórmulas, de las fórmu-
las consignadas en nuestro programa. 
ü n hecho evidente, por nadie desconoci-
do, se impone á toda convicción imparciaL 
P o d r á ser vivo, vivísimo, ardiente, el deseo 
de que se realicen todas aquellas aspiracio-
nes que el partido de Unión Constitucional 
formuló en su programa, y ha desenvuelto 
en posteriores documentos, y en los escritos 
de la prensa periódica que sustenta sus 
principios. Nosotros creemos que es vivo, 
vivísimo, ardiente. P o d r á lamentarse el que 
algunas, muchas de esas aspiraciones que-
den aplazadas. Nosotros entendemos que se 
lamenta. Pues bien: ni aquel deseo, n i es-
ta pena ó disgusto han sido nunca ni son 
bastantes á quebrantar la unidad de creen-
cias en el seno de nuestra agrupac ión polí-
tica. P o d r á n nuestros correligionarios aspi-
rar á que todo nuestro programa se realice; 
pero ninguno ha pretendido destruir nues-
tro programa, ni ha echado de menos, n i 
—Me he acicalado para a g r a d a r t e — a ñ a -
dió. 
E s tud iándo lo bien, podía llegar á supo-
nerse que, al mismo tiempo quo excitaba los 
deseos del Conde, procuraba i r r i t a r con fra-
ses audaces los celos latentes do Marta , ce-
los que no podía menos de conocer una mu-
jer tan experimentada como ella; y cuyas 
fases venía siguiendo desde h a c í a algunos 
días . 
¿Era el odio ó el amor quien la inspi-
raba? 
E n el carruaje, mecida por el movimien-
to cadencioso, hizo comprender á su primo 
que el momento decisivo hab í a llegado; y 
cuando, al bajar del coche, recordó que ha-
bía perdido el brazalete, la a tenc ión de 
Santiago fué mayor. 
U n signo imperceptible le adv i r t ió que a-, 
quellas palabras, en apariencia insignifican-
tes t en ían un objeto; que sus esperanzas 
iban á realizarse. 
Y a hemos dicho que el Conde era un hom-
bre de honor; pero el honor es una débi l ba-
rrera contra la pasión que llega al paroxis-
mo, así es que no t a r d ó en franquerla. 
Cuando la Marquesa le pidió que la i n -
vitase á beber Champagne, el corazón de 
Santiago se oprimió. E l Conde no se atre-
vió á fijar los ojos en su esposa, y esto fué 
una desgracia, po rqué de otro modo h a b r í a 
visto en su mirada l a angustia de l a pobre 
mujer, descubriendo en sus hermosos y pro-
fundos ojos las l ág r imas quo pugnaban por 
salir. Aquella mirada le h a b r í a salvado. 
A l hallarse en el patio de las tribunas, 
la Marquesa, estrechando fuertemente el 
brazo de Santiago, le condujo hacia la 
puerta. 
—¿A dónde vamos?—preguntó él. 
— A buscar mi brazalete. 
echa de menos el programa autonómico. L a 
oposición de E l P a í s no es de las que ganan 
proséli tos al adversario. 
Vivimos, pues, con perfecta vitalidad, en 
cuanto á los principios, en cuanto á las 
ideas, en cuanto á las doctrinas del partido. 
E l tiempo no ha dejado rastro en nuestra 
existencia, en lo que, á ese aspecto, de ella 
se refiere; probándose así que nuestro orga-
nismo es poderoso/como lo son todos los or-
ganismos que resisten á la acción destructo-
ra del tiempo. Nuestras victorias no h a b r á n 
sido completas. Hemos recorrido una parte 
del camino. Queda otra por recorrer. Al ien-
tos sobrados tenemos para proseguir nues-
tra campaña . Convénzase de ello E l P a í s . 
E l tema que nos proponemos desarrollar 
es demasiado vasto para poder abarcarlo en 
los estrechos límites de un ar t ículo. 
Vapores-correos. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy salió de 
Puerto-Rico para és ta el vapor Montevideo. 
Ayer á las diez de la m a ñ a n a salió de 
Nueva York para este puerto el vapor i l f m -
dez Nuñez . 
Ayer 20, salió de Santander con dirección 
á este puerto y escalas en la Coruña y 
Puerto-Rico, el vapor Beina M a r í a Cris-
tina. 
el tren de pasajeros que salió de la Habana 
para la estación de aquella v i l la , descarri-
laron la máqu ina y dos carros, sin que afor-
tunadamente ocurriese desgracia personal 
alguna. 
Centro de detallistas de víveres. 
Reunida la Junta general de esta aso-
ciación en la tarde de ayer, domingo, en el 
local de la Lonja de Víveres, según convo-
catoria publicada por su Soci etario D. Juan 
Cobo, se dió cuenta de las gestiones prac-
ticadas cerca del Excmo. Sr. Gobernador 
General por la comisión nombrada al efecto 
por la Junta anterior, y después de una dis-
cusión amplia y sosegada, se acordó por u-
nanimidad aplazar hasta el primero del año 
próximo la resolución tomada anteriormen-
te respecto da los billetes de Banco de la 
emisión de guerra. Los detallistas do ví-
veres han obrado de tan discreta manera, 
en v i r tud de las seguridades dadas por el 
Sr. Ministro de Ultramar de resolver ese 
arduo asunto antes del indicado plazo y de 
las excitaeiones quo dirigió á la menciona-
da comisión el Sr. General Salamanca en la 
conferencia de que oportunamente dimos 
cuenta en el DIARIO. 
Celebramos que esta benemér i ta cla-
se haya dado en la reunión de ayer una 
prueba más de su cordura y buen espíri tu 
público; y lo aplaudimos con tanto más mo-
tivo cuanto que siempre que hemos tratado 
del xjarticular hemos aconsejado con empe-
ño los procedimientos de templanza que vie-
nen prevaleciendo. 
El crucero "Don Jorge Juan." 
Este buque de. guerra, perteneciente á la 
armada nacional, so hizo ¡i la mar en la 
madrugada do hoy, lunes, con rumbo á Ca-
yu-Hueso, á finde recoger á los trabaja-
dores españoles quo quieran regresar á 
esta Isla, en v i r tud de la huelga de taba-
queros quo desde el jueves úl t imo existe en 
dicho Cayo. 
El Sr. 1). Manuel de la Torre. 
Un telegrama de nuestro servicio part i-
cular, que recibimos hoy y se inserta en el 
lugar correspondiente, nos comunica el fa-
llecimiento, ocurrido en Par í s , de nuestro 
distinguido amigo y correligionario el Ex-
celentísimo Sr. D . Manuel de la Torre y 
Gr iñán , Senador del Reino y Presidente del 
Comité provincial de Unión Constitucional 
de Santiago de Cuba. Largos y excelentes 
servicios ha prestado el Sr. L a Torro así 
al partido en cuyas filas mi l i ta desde su 
creación, como á la causa nacional, y es 
por esto doblemente sensible su pérd ida . 
E l respetable Conde de Casa Moró, Pre-
sidente de la Junsa Directiva de Unión 
Constitucional, telegrafió á la señora Viu-
da de la Torre, dándole el pósame , á que 
nos asociamos sinceramente, por el sensi-
ble fallecimiento, y al Comité de Santiago 
de Cuba haciéndole presente el sentimiento 
que ha tenido por tan irreparable pérd ida 
para el partido. 
Descanse en paz. 
En el Rastro de ganado menor. 
Continuando aún las diferencias que exis-
ten entre los encomenderos del Rastro de 
ganado menor y los expendedores de carne 
en casillas, ayer, domingo, no se llevó á ca-
bo la matanza de cerdos, y hoy, lunes, pro-
bablemente tampoco se efectuará. 
Nuestro celoso Gobernador Civ i l , señor 
Rodríguez Batista, t rata de arreglar este 
conflicto, á cuyo efecto se t r a s l adó á dicho 
rastro, al medio dia de hoy. 
Después de escritas estas lineas, hemos 
sabido que merced á las gestiones de las 
autoridades locales, ha cesado la huelga de 
los encomenderos, volviendo las cosas á su 
estado normal. 
Junta de Evaluación. 
En la Gaceta de ayer, domingo, se ha 
publicado lo s íguinte: 
" E n vista de las razones expuestas por 
el Sr. D. Nicolás Azcára te , pidiendo se le 
admita la renuncia de los cargos de Presi-
dente de la Junta provincial de Ami l la ra -
mientos y de la Comisión especial de Eva-
luación de esta capital; el Exorno. Sr. Go-
bernador General ha tenido á bien aceptar 
dicha renuncia, nombrando para sustituirlo 
al Sr. D. Manuel Carrascosa ex-diputado 
provincial." 
Felicitamos á nuestro distinguido amigo 
y correligionario el Sr. Carrascosa por el 
nombramiento que ha recaído en su favor y 
en cuyo cargo sabrá desplegar sus dotes de 
inteligencia y p rác t i ca en esta clase de t ra-
bajos. 
Descarrilamiento. 
En el Gobierno General se ha recibido un 
telegrama del Gobernador Civ i l de Matan-
zas, en que dice que el Alcalde Municipal 
de Jovellanos le participa que al enchuchar 
—Pero ¿cómo? 
—Ahí fuera es t á mi coche. 
En efecto, l a victoria de la Marquesa se 
hallaba á corta distancia. 
—En un instante podemos" i r y volver— 
dijo ella. 
Matilde, con la mayor previsión, hab í a 
trazado sus planes. Ya veremos que no ha-
b ía olvidado n ingún detalle. 
L a victoria córrió con rapidez, llevando 
á los dos cómplices. Marta los hab í a segui-
do de cerca. 
Apenas ent ró la Condesa en su tocador, 
el ruido de una voz llegó á su oído, apaga-
do por el portier. 
No comprendió las palabras, pero desde 
luego que no se trataba de una conversa-
ción t r i v i a l . 
E l Conde hablaba en voz baja, pero eon 
mucho calor. 
Mar ta hubiera dado la mi tad de su san-
gre por oír lo que se dec ía tan cerca de 
ella. 
Se a r ras t ró de rodillas hasta la puerta, y 
aplicando el oido, con la cabeza apoyada 
en el marco de la puerta, espió los menores 
ruidos de la hab i t ac ión contigua. 
E l murmullo de la voz de Santiago hab í a 
cesado. 
—No, no—dijo la Marquesa alzando la 
voz.—No acepto ese trato. Todas estas 
mezquinas pasiones, estos engaños , estas 
iniquidades sublevan ,á mi corazón. Es i n -
sensato, es v i l , es miserable amar á un 
hombre que nos desprecia porque hemos si-
do su amante; porque obedeciendo á un 
impulso del corazón, sin cálculo, nos he-
mos entregado á ól. ¿De qué sirven todos 
los f»acPifloiü8 que una ha hecho? E l misera-
ble ios pisoteará SÍM preguntarse siquiera 
si su abandono, si sus desdenes c a u s a r á n 
Prisión. 
En la noche del sábado p res tó el celador 
del barrio de San Leopoldo, Sr. Pino, un 
importante servicio, deteniendo á 'un ind iv i -
duo blanco que se hab ía alzado con cauda-
les del Estado y cuya captura estaba muy 
recomendada por las autoridades de M a r i -
na, las cuales desplegaron gran celo para 
cerrarle la salida por los puertos de la Isla, 
depositando toda su confianza en el d i l i -
gente Piloto, Sr. Solano, que ha cumplido 
admirablemente su misión, sin punto do re-
poso, desde el d í a 8 del actual en que se fu -
gó el individuo do que hacemos referen-
cia. 
No nos cansaremos de repetir que l a v i -
gilancia de este puerto se halla á una gran 
altura. 
Se organizó una policía de la clase de 
paisano para el espionaje de las personas 
que ten ían alguna relación de amistad con 
el capturado, que confundido de ta l mane-
ra por las pesquisas de que era objeto, fué 
sorprendido por el mencionado celador en 
un coche de alquiler estando hablando con 
dos sujetos. 
La detención se efectuó en la calzada de 
Belascoain. Estaba disfrazado con peluca 
y barba postiza. 
So le ocupó un revólver y unos cien pe-
sos en ei registro que se le prac t icó . 
Se halla preso en el Pontón , á disposi-
ción del Teniente do Navio, D. Manuel 
Triana, Fiscal nombrado al efecto. 
Rectificación. 
El telegrama que publicamos en el nú-
mero anterior del DIAKIO, fechado en Nue-
va York y relativo á la huelga de los taba-
queros, debe entenderse fechado en Cayo-
Fíueso. 
-aaa»̂ a. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts, 
El 21 de octubre 44,144 10 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 21 de octubre de 
1888.. . . , 464,811 08 
Del Io al 21 de octubi'e de 
1889 513,590 96 
Más en 1889 49,285 88 
CRONICA GAÑERA!,. 
C on instrucciones del Sr. Gobernador 
Civi l , el Inspector especial Sr. Pérez , sor-
prendió en el café de la calzada de Galia-
no, esquina á Ancha del Norte, á varios in-
divMut-s qué estaban jugando al prohibido 
ilel P í n t i n t í n , ocup/indoles varias papele-
tas, consideradas como monedas. E l señor 
Pérez d.-jó a! dueño del café incurso en la 
mulla que á bien tonga imponerle el Sr. Go-
bernad-.r Civ i l . 
- l i a Md.) nombrado celador de pol ic ía 
1). José Constantin y Hernández , ordo-
nándostí per la Superioridad pase á prestar 
sus servicios al barrio de San Lázaro , y que 
el Sr. Quiñones que d e s e m p e ñ a b a esta pla-
za, so traslade á la demarcación del ba 
i i i o do Sari Felipe. 
—Ocho mii quinientos pesos lleva suscri-
tos ya la comisión gestora de Colón que se 
ocupa cu el establecimiento en dicha vi l la 
de la luz eléctrica. 
-—Ayer, domingo, debió tomar posesión 
en propiedad de la parroquia de Sagua la 
Grande el Pbro. Ldo. D . Aureliano Avello 
y Bril lavillez, nombrado para el mismo en 
las ú l t imas oposiciones. 
—Han comenzado ya las obras del nuevo 
cuartel do los Bomberos Municipales de 
Sta. Clara. 
—Desde el d ía 1° del mes entrante que-
d a r á suprimido el tren mixto que sale de 
Cienfuegos para Santa Clara á la una y 
veinte minutos de la tarde, sust i tuyéndolo 
uno de pasajeros á las dos y veinte minu 
;tos, quese encont rará en Cruct.-s con el 
qué viene de la capital de la provincia, y 
que es tará en combinación con la l ínea de 
•Sagua la Giande. 
""—Nuestro querido amigo el Sr. Pardo 
l'.onanza, Juez de primera instancia del 
distri to del Centro', ha recibido por el ca 
ble la noticia del lál lecimiento, ocui rido en 
l a Península , de uno de sus hermanos, por 
cuya causa se ha encargado interinamen-
te del despacho de dicho juzgado el señor 
F e r n á n d e z Plaza, juez municipal suplente 
del distrito de Guadalupe. Damos el más 
sentido pósame al Sr. Pardo Bonanza por 
la desgracia de familia que sufre. 
—Don Adolfo Manzano Gi l ha sido de-
clarado apto para desempeñar destinos de 
policía. 
—Según nos escriben de B a t a b a n ó , en la 
finca Bendición de Dios, situada en el barrio 
de San Agust ín , la menor Candelaria Ma-
zorra, tuvo la desgracia de que se le cayera 
de las manos una l á m p a r a de petróleo y al 
inflamarse dicha l íquido, se le p rend ió fue-
go á las ropas, causándoles varias quema-
duras por todo su cuerpo. L a desgra-
ciada Candelaria dejó de existir pocos 
momentos después , sin que hubiera sido 
dable salvarla á pesar de los auxilios de l a 
ciencia, que desde los primeros momentos 
lo pres tó un señor facultativo. 
— E l viernes de la semana anterior co-
menzaron los trabajos de construcción del 
ramal del ferrocarril que ha de unir la es-
tación de Regla, por el l i tora l de la Bah ía , 
con la de la Ciénaga. 
Los ki lómetros que han de construirse son 
siete y medio, que con tres utilizables que 
hoy existen, hacen un total de diez y medio 
ki lómetros. 
L a empresa de los ferrocarriles unidos de 
la Habana, se promete que el ramal puede 
abrirse á la explotación en el mes de enero. 
A este fin los trabajos, encomendados á la 
inteligente dirección del ingeniero de la em-
presa D. Luis de Arozarena, han comenza-
do con gran actividad, y muy pronto se pro-
pone la adminis t ración emplear hasta mi l 
trabajadores, á cuyo efecto los solicita. 
—Dice el Diar io de C á r d e n a s del 16: 
"Tenemos entendido que la inaugurac ión 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio de 
esta ciudad no se efectuará el 20 del mes 
actual, á pesar de lo que sobre ese particu-
lar se dijo en los periódicos de l a localidad. 
Dicha inauguración ha sido pospuesta 
para más adelante, y ya avisaremos el dia 
que definitivamente deba verificarse." 
—Según escriben á ia -á f t jo radfa de Pinar 
del Rio, se ha dado principio á las siembras 
de tabaco en Punta de la Sierra, Luis Lazo, 
Sumidero, Cabezas, E l Mulo y otras comar-
cas de Las Lomas. Parece que las posturas 
escasean, por cuyo motivo algunos vegue-
ros han tenido que pagarlas á precios subi-
dos. 
— E l acaudalado industrial de Matanzas 
D. José Sainz y Sainz, acaba de montar en 
su premiada dest i ler ía "San Juan," un apa-
oato Savalle, lo m á s moderno construido en 
la industria de la destileción, capaz de pro-
ducir 6,000 litros diarios de alcohol. 
más penas de las que puede sufrir un ser 
humano. 
Yo era tuya, completamente t u y a — a ñ a -
dió an imándose .—Te hubiera dado mi vida 
sin pena, pero al menos en cambio deseaba 
que hubieras sido m i ó , exclusivamente 
mío Has preferido á la que hoy lleva 
tu nombre. Sin duda era m á s buena; no ha-
bía cometido ninguna falta, acaso porque 
no hab í a tenido i ocasión, porque no podía 
tenerla en el desierto en donde habitaba. 
Y ahora, ¿qué es lo que me propones? L a 
mitad de t u amor. ¿Quieres qué yo sea t u -
ya por completo? ¿Qué me das en cambio? 
La otra t end rá la mejor parte de t u car iño 
y además todo el honor. Me has creído dé-
bil y te engañas . Si te escuchase t endr í a s 
razón para despreciarme. 
—¡Matilde! 
—Y sin embargo, te amo aún y te ama-
ré siempre, y tu mejor asilo contra mí es 
este triste amor que no puedo matar en mi 
alma. 
Hubo un momento de silencio durante el 
cual Marta, que apenas respiraba, oyó un 
sollozo. 
A t r a v é s de un intersticio que hab í a en-
tre las cortinas y que hasta entonces no 
hab ía notado, en el fondo del gabinete, que 
estaba á media luz, vió á su marido de ro-
dillas ante la Marquesa. 
—Tienes razón—dijo Santiago anonada-
do.—He obrado como un insensato 
he cedido al impulso de un día he ol-
vidado quo poseía un tesoro y le he dejado 
escapar de mis manos; pero yo veo cla-
m. Firmemos un pacto; elevémonos por en-
cima de las miserables conveniencias del 
mundo; que en adelante nos sea tan sagrá-
is imu nueBtio amor. Juro amarte siem-
pre permanecer á tus piós mientras 
- En la m a ñ a n a de hoy, lunes, y en la 
iglesia parroquial de Monserrate, se cele-
braron solemnes honras en el primer ani-
versario, por el eterno descanso del alma de 
la Sra. Da Ma del Carmen Angulo, esposa 
que fuó del Sr. Magistrado de esta Audien-
cia Sr. D . Eduardo Orduña y Merry, á cuyo 
acto invitaron previamente su viudo ó hijo, 
para consagrar á tan respetable señora 
ese recuerdo, los cuales han recibido de sus 
buenos amigos de todas las clases sociales, 
seña ladas pruebas de aprecio. L a misa can-
tada fué la del maestro Bordece, bajo la d i -
rección del organista de dicha parroquia, 
D . Felino Guerra. 
—En la excursión que recientemente h i -
cieron varios periodistas de esta capital al 
Surgidero de Ba tabanó , gran número de 
comerciantes de aquel pueblo les indicaron 
lo conreniente que seria que para la empre-
sa de loa Ferrocarriles Unidos, se dispusiera 
el envió do fragatas vacías á dicho pueblo 
diariamente, pues las más do las veces el 
muelle so halla completamente lleno de 
materiales combustibles, para los ingenios 
y para gran número de establecimientos de 
esta ciudad y cuyo trasporto se hace nece-
sario que sea diariamente, y no quo tienen 
que esperar hasta tres y cuatro dias, oca-
sionándose con esta medida pérd idas de 
consideración, pues muchas de las veces se 
encuentran anclados en aquel Surgidero 
cuatro y cinco buques esperando quo los 
muelles estén expeditos para efectuar sus 
operaciones de descarga. Nosotros creemos 
que el Sr. Ximeno, Administrador de la 
empresa de Ferrocarriles Unidos, a t e n d e r á 
la justa indicación de aquel vecindario, 
máxime cuando la petición quo hacen re-
dunda on beneficio de la misma empresa, y 
de los menestrales de aquel pueblo. 
—Nos comunican do Santiago de las Ve-
gas, que á las once de la noche del sábado 
úl t imo, la máqu ina de auxilio del ferroca-
r r i l del Oeste, al transitar por el crucero de 
Boyeros, arrolló los caballos y muías que 
tiraban del carro do cigarros L a Bellem, 
causando la muerto á dos de los úl t imos ó 
hiriendo además otra. Afortunadamente el 
conductor do dicho carro salió ileso y el 
vehículo no sufrió desperfecto alguno. 
—En el taller do muebles conocido por 
Mordazo, en Puentes Grandes, al estar t ra-
bajando el operario D . Francisco Rey Ro-
dríguez en una sierra circular, movida por 
fuerza hidrául ica , tuvo la desgracia de i n -
ferirse una herida en la mano izquierda, 
siendo calificada de pronóstico gravo, se-
gún opinión del facultativo. 
—Por el celador de Policía de Puentes 
Grandes, fué detenido un moreno por ser 
autor do la herida de pronóst ico gravo, i n -
ferida á un vecino de dicho pueblo, el dia 
15 del actual. 
— L a juventud de Cienfuegos y Sagua 
proyecta hacer una excursión á la Habana 
el 15 do noviembre próximo. Véase lo que 
acerca de dicha excursión escribe ol Dia r io 
Nuevo de la primera do las mencionadas 
ciudades: 
"Por fin hoy se han puesto á la venta las 
boletas de excurs ión para la Habana. Co-
che de Ia, siete pesos. í d e m do 2? cinco pe-
sos 80 centavos. 
El tren sale el viernes 14, á las cuatro de 
la tardo y regresa á esta ciudad el domin-
go por la noche, después do concluidas las 
tandas de Albisu y Tacón . 
¡Una excursión á la Habana por tan po-
co dinero es una verdadera ganga! 
L a animación que reina es fenomenal, no 
sólo en Cienfuegos, sino en Sagua, que co-
mo dije el otro dia, han escrito pidiendo dos 
coches. 
Varias lindas señor i tas se disponen ó se 
preparan t ambién para tomar parte en la 
lies ta. 
El d í a 15 h a b r á estrenos en Tacón y A l -
bisu, hab rá juego de pelotas, procesión bai-
les y sobre todo, es el único d ía que se abre 
al público el monumento histórico Tem-
plete, objeto de curiosidad no sólo de los 
españoles sino de los extranjeros. 
El d ía que se abre el Templete en la Ha-
bano, la plaza de Armas rebosa por do 
quiera de gente. Es iueroible el espectáculo 
quo el curioso presencia en aquel lugar. 
Las puertas de entradas y salidas del Tem-
plete, al pió do anchas escaleras, remedan 
una gran catarata humana. Sobro todas 
aquellas humanidades, se destaca con la a l -
tivéz del que resisto las inclemencias de 
muchos siglos, una hermosa ceiba, que aca-
riciaron las brisas puras de la que fué v i r -
gen Cuba." 
COKHSO 3XTHANJEHO. 
FRANCIA.—Par í s , 12 de octubre.—Los 
nü'éyós republicanos quo forman parto de 
la C á m a r a de Diputados se esfuerzan en 
disuadir á los antiguos grupos, quo durante 
la ú l t ima legislatura forman una mayor ía 
gubernamental incierta, para crear un par-
tido homogéneo con el centro izquierdo, la 
unión Republicana, la izquierda radica! y 
la extrema izquierda. Probablemente es-
ta tentativa no se rá coronada de un éxi to 
completo, aunque se cree que se consegui-
r á parcialmente lo que so intenta. E l a-
cuerdo entre los dos primeros grupos es 
fácil, pero no parece, seguro que los dos 
restantes queden separados sin tener una 
linfluencia importante en la polí t ica. U n 
n ú m e r o considerable de conservadores i n -
fluyentes se hallan dispuesto á reconocer 
el establecimiento definitivo del rég imen 
republicano, apa r t ándose de la m o n a r q u í a 
para convertirse en partidarios sincero s del 
gobierno. En esto caso, el gobierno pare-
ce dispuesto á confiarles importantes pues-
tos en la admin is t rac ión , con objeto de 
conciliar todos los partidos y decidirlos á 
sostener firmemente la causa de la Repú-
blica. 
—Dícese que la ex-Liga de los patriotas 
es tá decidida á adoptar un nuevo p lan pa-
ra sublevar el ejército contra la Repúbl i -
ca. Parece que proyecta fomentar el bu-
langismo en el ejército, por medio de una 
propaganda háb i lmen te realizada, proban-
do que la Alsacia y la Lorena no pueden 
recobrarse por Francia bajo el r ég imen ac-
tual, á cuyo efecto hacen un llamamiento 
al patriotismo del ejército. E l gobierno se 
halla decidido á reprimir toda tentativa de 
este género . 
Ha fallecido el cé lebre pintor Julio 
Dupró . 
— L a comisión encargada de la inspección 
de los trabajos del canal de P a n a m á , se reu-
n i rá pronto en el istmo. 
—Las caballerizas de la compañ ía de 
t r anv ía s de Burdeos fueron destruidas por 
un incendio, pereciendo entre las llamas 
doscientos caballos. 
P a r í s , .18.—Los periódicos oportunistas y 
republicanos moderados, acaban de inaugu- • 
rar una c a m p a ñ a que tiene por objeto com-
batir el sistema que h a b í a prqducido en la 
antigua c á m a r a la división do la izquierda 
en extrema izquierda, izquierda radical y 
unión de las izquierdas. L a Estafeta, órga-
no de Julio Ferry, y L a Bepúbl íca France-
sa emprenden la c a m p a ñ a , con la coopera-
ción del Sr. Ribot. E l resultado que se es-
pera de la supres ión de los diversos grupos, 
es debilitar los medios de acción de los par-
tidos extremos. Parece que muchos diputa-
dos de la derecha conservarán su indepen-
dencia, que la unión de las derechas se re-
formará y que su objeto definitivo es soste-
ner un gabinete republicano moderado. 
Muchos diputados radicales se hallan á su 
vez dispuestos á pedir y defender un minis-
terio que mantenga un programa do nego-
cios prác t icos . 
—Todo el mundo reconoce que durante 
la c a m p a ñ a electoral, el Presidente Carnet 
se ha conducido eon una firmeza y discre-
ción dignas de los mayores elogios. Su acti-
tud tranquila y reservada ha inspirado ge-
t u quieras obedecerte como un escla-
vo M i voluntad se rá la tuya; pero te 
suplico que no prolongues m á s este supli-
cio, que es intolerable. Mati lde te 
amo Eres bella como los amores. A 
t u vista pierdo la razón . Sé mía , y por este 
sacrificio dispón de m i sangre ._- man-
da ordena. T ú serás m i d u e ñ a á rb i -
tra, la a legr ía de mi vida. 
Santiago cont inuó haciendo las mayores 
protestas y los más ardientes juramentos, 
destrozando con crueldad, por la incons-
ciencia en que so hallaba de ello, el t ierno 
corazón de su amante esposa. 
L á g r i m a s abrasadoras resbalaban por las 
mejillas de Marta , que permanec ía arrodi-
llada en el dintel de la puerta. 
A t r a v é s de sus l á g r i m a s vió, sin embar-
go, aunque confusamente, á la Marquesa, 
que se l evan tó . 
Le pareció que las vestiduras de Matilde, 
su r i v a l , caían u n a á una sobre la alfombra; 
y aunque le zumbaban los oídos, llegaron 
hasta olla con claridad las siguientes fra-
ses. 
—Me has confesado hace poco que se r ías 
capaz de cometer un crimen por poseerme. 
Pues bien; que ese crimen nos ligue para 
toda la vida. Aquí me tienes; dispón de 
mí. 
Y con las ojos extraviados, dilatados ho-
rriblemente, Marta dis t inguió un cuerpo de 
mármol , blanco como un sudario, que se 
abandonaba á los brazos del Conde. 
—¡Ven! exc lamó Santiago fuera de sí. 
Pero en aquel mismo momento un gemi-
do Ludó la sangre en sus venas, y á la vez 
oyó un ruido semejante al que produce u n 
cuerpo al caer pesadamente sobre el pavi-
mento. 
noral confianza. L a nota pa t r ió t ica de sus 
discursos levantaba ol entusiasmo y los ar-
gumentos que le ha dado el éxito de la Ex-
posición para glorificar la Repúbl ica , her ían 
el sentimiento de la dignidad nacional. E l 
Presidente, en una entrevista con el corres-
ponsal de un diario americano, en la que h i -
zo la más severa condenación del movimien-
to bulangista, a t r i buyó la victoria de su 
partido á la habil idad del gabinete y al éxi-
to de la Exposición, y elogió al Sr. Constans, 
diciendo que la prudencia y precisión do las 
medidas tomadas por el ministro de lo I n -
terior, han asegurado la tranquil idad que 
presidió á las elecciones en P a r í s y en pro-
vincias. 
—Dicen de Londres que si se publicase 
la lista completa de los que han facilitado 
dinero al general Boulanger, q u e d a r í a n 
muchos sorprendidos de ver figurar fu ella 
un par y varios miembros do la Cá., -tra de 
los Comunes, que no podía imaginarse quo 
tuviesen in terés por los asuntos de Francia. 
El general debe mucho también á la libe-
ralidad novelesca de las mujeres. Una ilus-
tro dama francesa, que reside en Londres, 
vendió sus joyas para dar el dinero de su pro-
ducido al general. Otra dama ha contra ído 
deudas para llevar gruesas sumas á la caja 
del general. Mientras no se conoció el re-
sultado do las elecciones complementarias, 
el general Boulanger vivió en un mundo do 
idealidades y esperanzas. Visiones fantás-
ticas de otro Napoleón llenaban la cabeza 
de muchas damas inglesas, que se enorgu-
llecían de recibirlo y de ser reconocidas por 
ól en público, imaginándose que ser ían un 
día las estrellas brillantes de la corte del 
general, cuando hubiese reconstituido las 
Tuller ías . 
— E l Presidente Carnet devolvió hoy la 
visita al ex-rey Milano do Servia. 
—Tres m i l quinientos mineros se han de-
clarado en huelga en Lens, departamento 
del Paso de Calais. 
ALEMANIA.—Londres, 12 de octubre.—El 
corresponsal ber l inés del Da i ly Neivs te-
legrafía lo siguiente: " E l brindis del Czar 
ha sido corto y pronunciado en voz tan 
baja que fué apenas perceptible. L a impre-
sión producida por ese discurso fuó la que 
puede causar una corriente de aire helado. 
E l emperador Guillermo habló en alemán, 
pero al fin de su discurso gr i tó on ruso: 
"¡Viva S. M . el Czar! ¡Hur rah por el Czar!" 
Berl ín, 12.—Dice el Tageblatt: " L a conci-
sión del discurso pronunciado por el Czar 
en el banquete que se efectuó ayer on pala-
cio prueba que se halla decidido á conser-
var su l ibertad do acción."—La Gaceta de 
Voss, á su vez, escribe: "Todo indica que 
la visita del Czar al Emperador Guillermo 
es simplemente un acto personal, indepen-
diente de los asuntos polí t icos." 
— E l pr íncipe de Bismarck ce lebra rá ma-
ñana , lunes, otra conferencia con el Czar. 
Durante l a entrevista de ayer, el gran can-
ciller se esforzó en persuadir al Czar que la 
tr iplo alianza no tenía n ingún ca rác t e r 
agresivo; quo Alemania estaba particular-
mente interesada en el mantenimiento de 
la paz, y que todas las grandes potencias, 
excepto Francia, estaban de acuerdo para 
impedir un conflicto europeo. Si la nota 
oficiosa de la Correspondencia de Hambur-
go es tá bien fundada, el p r ínc ipe de Bis-
marck dijo al Czar, bajo la forma de una 
amenaza, que Inglaterra y T u r q u í a h a b í a n 
adquirido el compromiso de sostener la t r i -
ple alianza. L a presencia de una escuadra 
inglesa en K ie l reconoció por causa el deseo 
de hacer comprender al Czar, que Inglate-
rra procedía de acuerdo con Alemania, así 
como el viajo dol Emperador Guillermo á 
Cons tan t ínopla t end ía á significarle que 
T u r q u í a entra en la l iga de la paz. Se su-
pone que el gran canciller ha manifestado 
al Czar que lo que á Rusia toca hacer, en 
proaeucia de esta coalición, es aceptar una 
polí t ica de conliación, reconocer al principo 
Fernando como soberano de Bulgaria y 
ayudar á las demás grandes potencias á ase-
gurar una paz permanente, que lleve un 
día á la disminución de los ejércitos y á la 
prosperidad de los pueblos. 
En los círculos do Viena se tieno confian-
za en la fidelidad del Pr ínc ipe de Bismarck. 
El Frendemblatt expresa la esperanza de 
quo la entrevista de los dos emperadores 
tenderá á disipar las malas inteligencias 
que existen sobro los proyectos de las po-
tencias aliadas, decidiendo al Czar á dar 
á Europa un sentimiento do seguridad per-
manente. 
Ber l ín , 13.—Esta m a ñ a n a fueron á Char-
lottembnrgo el Czar y su hijo para deposi-
tar coronas sobre la tumba de Guillermo I . 
A su vuelta asistieron á un servicio religio-
so en la capilla de la embajada. A medio 
d ía el Emperador Guillermo acudió á la 
embajada do Rusia, saliendo con el Czar 
para visitar el cuartel del regimiento Ale-
jandro, donde almorzaron los dos Empera-
dores con la oficialidad do dicho cuerpo. 
Pronuciando un brindis en honor del ejór-
'•iro HIPO, el Emperador Guillermo recordó 
que su abuelo, en sus mocedades, fuó re-
etanpensado por su bravura en la batalla 
de l iar sur-Aubo, recibiendo la cruz de la 
orden rusa de San Jorge y el mando hono-
rario del regimiento Kaluga. E n esta épo-
ca, dijo el Emperador, las tropas prusianas 
y rusas combat ían unidas y ve r t í an su san-
gre en los mismos campos do batalla. Pa-
sando luego á sucesos m á s recientes, el Em-
perador elogió el valor do los rusos en Se-
bastopol y Plewna.—A las dos y media los 
soberanos regresaron á la embajada de Ru-
sia. Luego el Emperador en t ró en el pa-
lacio acompañado del Czar, que fuó á des-
pedirse do le Emperatriz. Del palacio, el 
Czar se dirigió directamente á la estación 
del ferrocarril, donde lo esperaban los p r ín -
cipes Alberto y Leopoldo y una mul t i tud de 
oücíales y de d ip lomát icos . E l Czar estre-
chó la mano á la mayor parte de los pre-
sentes. Separándose luego los dos monar-
cas, se abrazaron repetidas veces. A las 
cuatro y cuarto de la tarde salió para L u -
dwigslust. Antes de part ir , el Czar cele-
bró una nueva entrevista de una hora con 
ol gran canciller. Ha causado mucha ex-
traneza la partida s ú b i t a del Czar, porque 
se creía que asis t i r ía al banquete de la no-
che. 
Londres, 13.—El breve discurso pronun-
ciado por el Emperador Guillermo en el 
banquete de honor del Czar, con ten ía una 
cordialidad y sinceridad aparentes que no 
produjo n i n g ú n efecto en el soberano á quien 
fué dirigido. No es tanto la concisión estu-
diada de la respuesta del Czar como en la 
lengua en que fuó hecha, lo que ha debido 
disgustar al soberano a lemán. Desde que 
Guillermo I I se encuentra en el poder n in-
gún brindis en francés se h a b í a pronunciado 
en el palacio de Berl ín. Esta lengua, que o-
dia el Emperador, h a b í a sido desterrada do 
los banquetes de la corte. Toda Europa sabe 
que ol Czar ha querido que se sepa bien 
que su discurso, como la lengua de quo so 
servía, t en í a un ca rác t e r d ip lomát ico y ofi-
cial. 
BULGARIA.—Z-ow^z-cs, 14 de octubre.—El 
corresponsal parisiense del Times sabe de 
buen origen quo el pr íncipe Fernando de 
Bulgaria fué á M u n i c h , á i n s t a n c i a s del p r ín -
cipe de Bismarck, que lo que r í a presentar 
al Czar. Este proyecto no ha prevalecido, 
porque el Czar no quiso recibir al p r ínc ipe . 
GRECIA.—hienas, 13 de octubre.—Dícese 
que los cretenses han rechazado un desta-
camento de tropas turcas que se di r ig ía á 
Sphak í a , siguiendo el desfiladero de K a l l i -
crates. U n oficial y tres soldados fueron 
muertos. 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Nueva York, octubre 12. 
¡Fecha memorable! Hace hoy trescientos 
noventa y siete anos que Cris tóbal Colón 
X V I I I 
A l oír aquel gri to, Santiago se prec ip i tó 
en el tocador, l evan tó el cortinaje y retro-
cedió presa del más vivo estupor. 
Mar ta yac ía á sus piés desmayada. 
Se olvidó de todo y l lamó. 
A sus voces acudieron inmediatamente á 
prestarla auxilio. Hubiórase dicho que la 
vigilante Luisa estaba en la antesala, es-
piando con curiosidad la escena que pasaba 
en el gabinete. 
Por otra parte, esta suposición no hubie-
ra sido gratui ta . Estaba advertida, y no se 
hallaba sola: su pr ima, la doncella de la se-
ñora de Blemont, h a b í a ido á verla y ayu-
darla en lo que necesitara. 
Las dos camaristas penetraron en el ga-
binete y lanzaron á su vez un gr i to , pero 
do sorpresa. 
Mati lde se les aparec ió en un desorden 
cuya causa era evidente. 
—¿Tú aqu í?—pregun tó la Marquesa á su 
doncella. 
— H a b í a venido á ver á Luisa. 
—¡Qué escánda lo!—murmuró h ipócr i t a-
mente la Marquesa. 
El escándalo era efectivamente tan com-
pleto como premeditado. 
Santiago no ve ía nada de cuanto pasaba 
en torno suyo. 
Trastornada su cabeza, procuraba ún i -
camente devolver la v ida á su esposa, sin 
conseguirlo. 
—¡Ha muer to !—exc lamaba .—¡Un médico! 
Luisa: coraa V . á buscarle. 
Cogió á Mar ta en sus brazos y la l levó á 
su lecho, d e s n u d á n d o l a con la ternura de 
una madre y p r o d i g á n d o l a las palabras m á s 
dulces y car iñosas . 
L a Marquesa p a r e c í a confusa, her ida en 
el corazón, humilfódft SU orgul lo . 
sentó la planta en el Nuevo Mundo. Desdo 
entonces ¡qué desenvolvimiento han tenido 
los destinos y los pueblos de este hemisfe-
rio! ¡A c u á n t a s consideraciones se presta 
ol estudio do los cambios que forman la his-
toria de Amér ica ! Pero huelga en esta c ró -
nica toda disquisición sobre asuntos h is tó-
ricos, cuando son tantos y tan importantes 
los sucesos de actualidad que reclaman la 
atención de los lectores. 
Hablemos de la gran Expos ic ión con que 
se proyecta celebrar en esta met rópo l i el 
cuarto centenario del memorable aconteci-
miento á que antes me he referido. Las co-
misiones encargadas de diversos cometidos, 
han trabajado con empeño y sin descanso, 
y anteayer presentaron el resultado de sus 
trabajos en una junta magna convocada por 
el Mayor de la ciudad, á la que asistieron 
m á s de doscientas personas distinguidas en 
la Banca, en el comercio, en el foro, en las 
letras, en las artes, en la industria y en to-
dos los i-amos de la actividad humana, las 
cuales constituyen la Comisión general en-
cargada de dar cima al grandioso proyecto 
en que me ocupo. 
L a sub-comis ión quo tiene en estudio el 
plan económico manifestó que, en su con-
cepto, ser ía prematuro formular un plan 
para levantar un emprés t i to antes de que 
se r eúna ol Congreso de la República y de-
termine sancionar el proyecto y darle su 
apoyo oficial, y antes de que la comisión 
encargada de fijar el local y presentar pro-
yectos do los edificios haya formulado un 
presupuesto quo permita calcular la canti-
dad que se necesita. Recomienda, pues, la 
comisión de Hacienda que, por primera 
providencia y para demostrar la buena dis-
posición de los capitalistas neoyorquinos, so 
abra por suscripción un fondo de ga ran t í a 
hasta $5.000,000, en tendiéndose que las sus-
cripciones no serán obligatorias hasta no 
quedar suscriptos todos los cinco millones. 
Esto fondo servirá para garantizar el éxito 
de la Exposición, por cuanto los suscriptores 
á este fondo rec ib i rán certificados, cuya re-
dención dependerá del sobrante que quedo 
en caja después do haber pagado el empré s -
t i to y todos los gastos de la Exposición. 
Esta sugestión fué recibida con entusias-
mo por los señores que asistieron á la junta , 
algunos de los cuales antes de que se abrie-
ran las listas, anunciaron las cantidades 
por que se iban á suscribir y que ascendían 
en junto á $285,000, figurando los Sres. Cla-
flin y Ca por $100,000. 
Dete rminóse reunir cuanto antes el fondo 
de ga ran t í a , á fin de poder acudir al Con-
greso cuando se r eúna en diciembre en de-
manda do su apoyo, sin el cual carecería la 
Exposición del ca rác t e r nacional que puede 
valerle el concurso de las naciones extran-
jeras. Para entonces ya h a b r á la Comisión 
del local formulado un presupuesto que 
ponga á la Comisión de Hacienda en apti-
t u d de presentar un plan económico para 
levantar el emprés t i to necesario. 
La Comisión do local ha adelantado bas-
tante on sus trabajos, habiendo obtenido 
ofertas muy generosas de parte de los pro-
pietarios de terrenos situados dentro de la 
demarcac ión donde se proyecta colocar el 
certamen. Por su parte las comisiones de 
legislación y de organización han abordado 
ya sus tareas, de manera que todo indica 
progreso favorable en el planteamiento de 
la colosal empresa. Los indastriales de la 
metrópoli y do las poblaciones vecinas mi-
ran ya con entusiasmo el proyecto, y un nú-
mero considerable de fabricantes de Fíla-
delfia han suscripto un manifiesto en favor 
do la proyectada celebración de la Exposi-
ción en Nueva York. Sin embargo, en Chica-
go insisten on que se haga allí el gran cer-
tamen, y se han celebrado varias juntas de 
las comisiones que trabajan con eso objeto. 
El Congreso de Washington pondrá fin á 
osta rivalidad, entregando, como Par í s , la 
manzana á la más hermosa. 
« * • 
L a prensa del país empieza á emitir opi-
niones desfavorables por lo que toca al re-
sultado prác t ico de la Conferencia interna-
cional donaciones americanas. Los periódi i . 
eos del Oeste llegan hasta á calificar de 
innecesaria esta Conferencia, y alguno hay 
quo procura demostrar con cifras de la es-
tadís t ica que es un error la creencia de que 
pesa en contra de los Estados-Unidos la 
balanza del comercio con los países hispano-
americanos. A l efecto, arguye que, descar-
tando el azúca r y el cafó de las importacio-
nes, todo lo que viene de los países hispano 
americanos no asciende ni con mucho al 
valor de las exportaciones que han salido de 
los Estados-Unidos para dichos países . 
Agrega que, por mucho que so diga del gran 
comercio quo Inglaterra hace con la R e p ú -
blica Argentina, la verdad de los hechos es 
que la balanza del comercio entre aquellos 
dos países arroja anualmente un saldo en 
contra de Inglaterra. Do todo lo cual dedu-
ce el periódico en cuestión que no es tan l u -
crativo el comondo con los pa íses hipano-
americanos como pretenden algunos, y quo 
no hay necopidad de Congresos ni Coufe-
reneias para fomentarlo, porque él se regula 
y desarrolla por sí sólo, según las necesida-
des de los pueblos. 
Otra parte de la prensa se inclina á mirar 
la Conferencia como un recurso político pa-
ra hacer a tmósfera en favor del partido re-
publicano y de ta l ó cual personaje que tie-
no los ojos puestos on la Presidencia. Por 
poco que llegue á cundir este idea, hemos de 
ver á la prensa norte-americana dividida en 
pro y en contra de la Conferencia, según el 
credo político que defienda cada periódico. 
Por de pronto, ya el Herald, fiel á su-
nombre, ha sonado la trompeta que llama á 
la liza á los campeones. Publ icó anteayer un 
notabil ís imo ar t ículo que viene á corroborar 
lo quo antes de ahora se ha dicho en estas 
cartas, esto es: que Mr. Blaiuo es tá sacando 
provecho de esta Conferencia para levantar 
bandera polí t ica en la p róx ima campaña 
presidencial. 
El a r t ículo vale la pena quo lo conozcan 
los lectores en toda su integridad, pues lo 
justifica la importancia del asunto que lo 
motiva, y como quiera que lo ha traducido 
y publicado Las Novedades, se me facilita 
la tarea de reproducirlo en esta carta. Dice 
do esta suerte: 
"Parece un tanto anómalo que una admi-
nis t rac ión comprometida á sostener un a-
rancel realmente prohibi t ivo, hable tanto 
de estrechar las relaciones de comercio con 
otras naciones. Su polí t ica declarada es ce-
rrar la puerta al mismo comercio que el 
Congreso ha sido convocado para acrecen-
tar. 
"Que nos den la entrada libre de las la-
nas," dijo cierto señor¡fabr icante á uno de los 
delegados, " y os mostraremos algo mejor y 
más grande que lo que está is viendo y que 
será beneficioso así para vosotros como para 
nosotros." 
"Este es el verdadero problema que hay 
que resolver. Cuando hayamos reformado 
nuestras leyes arancelarias, entonces p o d r á 
llegar á conclusiones definitivas un Congre-
so de esta clase, y nos se rá dable competir 
victoriosamente con los extranjeros on los 
mercados de Sud-Amér ica . Hasta entonces 
nada se conseguirá con las convenciones. 
"Cuanto al proyecto político que parece 
acariciar Mr . Blaine, y queN so propone fo-
mentar por medio de este Congreso—es á 
saber, el establecimiento de u n ¡protectorado 
sobre esas repúbl icas—no puede haber m á s 
que una opinión entre los' americanos que 
piensen á derechas. Hora 'es de manifestar 
con perfecta ingenuidad y con toda firmeza 
que los Estados-Unidos no tienen para q u é 
meterse en alianzas comprometedoras con 
las repúbl icas americanas, ó con las caducas 
monarquías de Europa. Estas alianzas no 
son compatibles ni con nuestros anteceden-
tes, n i con nuestros intereses, ni con las i n -
clinaciones del pueblo. 
—No volveremos á vernos más .—Adiós— 
dijo á su cómpl ice . 
Y sin que el Conde la d i r ig iera una sola 
palabra, desaparec ió seguida de su don-
cella. 
¡No volver á verla! 
¿Qué le importaba á Santiago, que en a-
quel instante, l ibre de la embriaguez sen-
sual que le h a b í a dominado, y recuperando 
la razón , acababa de comprender toda l a 
cobardía , toda la infamia de su conducta? 
Durante algunos minutos p e r m a n e c i ó 
solo al lado de su esposa. 
P á l i d a como si estuviera muerta, con los 
labios blancos y los ojos cerrados, M a r t a 
no respiraba. H u b i ó r a s e c re ído que h a b í a 
dejado de existir , y, sin embargo, v iv ía . 
A l fin se e s c a p ó de su pecho un débi l 
gemido, y su esposo, que t e n í a el oido j u n -
to á su boca oyó murmurar estas palabras: 
—¡Mi hija! 
Poco á poco la resp i rac ión se res tab lec ió 
y l a Condesa se puso tan encendida, que 
parec ía quo toda la sangre se le h a b í a subi-
do á la cabeza. 
Entonces Santiago l l amó de nuevo á 
Marta . 
A l oír é s t a su voz, ab r ió los ojos, ardoro-
sos de fiebre, extraviados, y haciendo un 
movimiento hacia el sitio donde h a b í a sali-
do, murmuro: 
—¿Usted? 
Sus facciones expresaban una especie de 
temor; m á s asombro que cólera. 
P a r e c í a preguntarse dónde estaba, y m i -
rando en torno suyo reconoció su cuarto. 
—¡Aquí! —exc lamó.—Aquí la he vis-
to Cerca de la cuna de m i hi ja ¿ E s 
esto posible? ¡Dios mío! 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
i , ¡ M B B K I 
" L a interpretación de la doctrina de Mon-
roo por Mr. Blaino es & la vez falsa y peli-
grosa. Los delegados conocen esa doctrina 
tan bién como nosotros. E s bastante senci-
lla. Pero la política que Mr. Blaino ropre 
senta nos envolvería en las mismas diflcul 
tades que so procuraron evitar con la doc 
trina de Monroe. 
"Profesamos la raíís cordial benevolencia 
hacia los gobiernos jóvenes y llenos de aspi 
raciones que luchan por alcanzar perpetui 
dad y por realizar la seguridad nacional 
pero serla locura que hicióramos nuestras 
sus querellas ó asumiéramos responsabili-
dad alguna en sus relaciones mutuas. No ha 
llegado la hora do plantear un estado do 
cosas tan radical y peligroso. 
"Por eso abrigamos vehementes sospe-
chas de que este Congreso no es otra cosa 
que una algarada política, una exhibición 
de pirotecnia del estadista magnético, una 
brillante estratagema anti-oleccionaria re 
ferente al próximo período presidencial. 
"Pero el pueblo no morderá el anzuelo. 
No le gusta cargar con responsabilidades 
por las disputas que seguramente surgirán 
en la América Central y del Sur, ni que se 
le hagan contraer relaciones quo pueden 
ocasionarnos graves embarazos. Cuando 
la ocasión lo exige, estamos siempre dis-
puestos á defender lo que creemos ser nues-
tros derechos; pero oso do que se nos arras-
tre á mezclarnos en las desavenencias de 
nuestros vecinos, eso, si lo Intenta Mr. 
Blalne, debo ser recibido con calorosa In-
dignación. 
"Los americanos nos proponemos aten-
der á lo quo nos Importa, y jamás permiti-
remos que una nación ó un conjunto de na-
ciones Intervenga en esta grata ocupación 
nuestra. 
"SI Mr. Blaino hubiera nacido en Fran-
cia, habría sido un Boulanger", 
• 
• • 
Cuando así se expresa el periódico que 
va á la vanguardia do la prensa norte-ame-
ricana, es improcedente el cargo que se ha-
ce á la prensa europea de querer ompenue-
üecer el alcance y la importancia de la 
Conferencia. 
Los reportera ÍQ estos periódicos, y hasta 
los del mismo Herald, han ido á preguntar 
á los delegados oxcursionlstaa quó juicio 
forman de los conceptos emitidos por el 
Times de Londres y otros periódicos do E u -
ropa respecto do lo infructuosa que será la 
Conferencia. E s de suponer que los dele-
gados hispano-amerlcanos abrigan la espe-
ranza de quo la Conforoncia ha de produ-
cir buenos resultados para las relaciones 
mercantiles do sus países con los Estados-
Unidos. Si no lo creyeran así, no hubieran 
venido á la Conferencia. Por consiguiente 
nada tiene do particular que aquellos cuya 
opinión cita el corresponsal del I le ra ld , se 
hayan expresado en esto sentido. 
En lo que mo parece quo algunos de ellos 
no han estado folleos (al os cierto lo que el re-
ferido corresponsal pono en su boca) es- en 
manifestar quo sus países proñeren entrar 
en relaciones con los Estados-Unidos quo 
con las naciones europeas. No puede ser 
que un sentimiento do cortesía les haya 
hecho decir lo que no os cierto. Las repú-
blicas hlspano-amerlcanas deben á las na-
ciones europeas el grado do prosperidad en 
que so hallan. Les deben la Inmigración 
quo proporciona braceros á su agricultura 
y á su Industria, les deben los capitales quo 
han ido allá á Invertirse en empresas fabri-
les, les deben las vías do comunicación quo 
los ponen en relación con el rosto del mun-
do, les dobeu el comercio que da vida á sus 
puertos, los deben el crédito y los emprés-
titos quo los han permitido levantar cabe-
za. ¿Uay algo do esto quo deban aquellos 
países á los Estados-Unidos? ¿Qué ha he-
cho esto gobierno para cimentar las rela-
ciones morcanlUos con aquellos pueblos? 
ÍDónde oetiln los tratados do reciprocidad y e comercio quo ha culobrado con ellos? 
¿Dónde están loa empréstitos qao han po-
dido realizar aejuí los gobiernos de Hispa-
no-América? ¿Dóndo están las lineas do 
vapores que aalon do éstos para aquellos 
puertos? ¿Dóndu está el crédito, dóndo es-
tán las facilidades que estos fabricantes 
han dado á los comerciantes do la América 
española? 
Que sería muy convenlento-y muy prove-
choso para unos y otros ol estrechar esas 
relaciones ¿quién lo duda? Pero ¿so con-
seguirá esto, mientras este gobierno se afo-
rre á sus Ideas prohibitivas y so niegue á 
celebrar tratados con los palees blspano-a-
mericanos? Este es el punto quo ha de a-
clarar, esta es la Incógnita que ha do re-
aolver la próxima Conferencia. 
K . LENDAS. 
a A C E T I L L - A S . 
EN ALUISU.—-No es la zarzuela cómica 
nominada L a s Hijas del Zehcden, una de esas 
grandiosas, aparatosas y lujosas revistas, 
exhibición do telones y aulla s derroche 
de lujo, ote. etc. Las Hijas del Zebedeo, os 
una producción quo tiene el donaire por 
arrobas en ol libro y una admirable origi-
nalidad en la música. Sobre todo, ol acto 
segundo es de una vis cómica asombrosa y 
de una belleza musical digna del autor do 
L a Bruja. 
E l litigio habido estos días sobro ol dere-
cho do estreno do tal ó cual empresa, había 
hecho concebir la esperanza do quo Las 
Hijas del Zebedeo era una zarzuela maravi-
llosa; por oso han parecido pálidas á cier-
tos espectadores las Innumerables bellezas 
de esta obra, quo es muy digna de aplauso 
y quo hará un lleno en la noche de hoy. 
E n ol tercer acto va Lucifer, en que, á 
más do la Srlta. Rusquolla, trabaja como 
secretarlo la Srlta. Amalia Rodríguez. Esta 
novedad llevará mucha gente al coliseo. 
Mañana, martes, so repiten ambas obras. 
PARA REGALOS.—Repleta de novedades 
está L a Acacia, acreditada joyería do la 
calle de San Rafael número .12. Y no podía 
estarlo en mejor oportunidad, ahora quo se 
acerca el día do obsequiar á Rafaelas y Ra-
faeles con una do esas mil y mil prendas 
que decoran los anaqueles y vidrieras do 
L a Acacia. 
Entro ollas sobrosalo un ave del para í so 
que doslumbra con BUS cambiantes. No pue-
de darse nada más bollo ni do más exquisi-
to gusto. 
Los ricos y los pobres pueden acudir á 
L a Acacia, en ol concepto do que oncontra-
ráu allí lo quo pueda satisfacer sus aspira-
ciones, pues hay joyas y artículos de fanta-
sía al alcance de todas las fortunas. 
No so olviden las señas: San Rafael 12. 
TEATRO DE TACÓN. — Por íln so estre-
na hoy en Tacón, la zarzuela de los Sros. 
Estremera y Chappi, titulada Las Hijas del 
Zebndeo, do cuyo mérito ya nos hemos ocu-
pado. 
Lo que no hemos dicho, es quo la obra, 
dado ol reparto quo se ha hecbo en Tacón, 
obtendrá un buen éxito, pues os sabido que 
no hay obra mala con buenos artistas y 
vlce-vorsa. E l tomar parte en olla Carolina 
Méndez, Valentín González y Gutiérrez, 
garantizan una roprosoutaclón esmerada. 
¿Habéis visto E l Gorro Frigio, obra quo 
cierra el programa de esta noche? Pues 
personas quo han visto esta obra en Ma-
drid y luego lo han bocho en Tacón, afir-
man quo Amelia Méndez y Valentín Gon-
zález superan artísticamente en sus papeles 
á los quo los hacían en Madrid. 
L a s Hijas del Zebedeo so repiten en T a -
cón mañana, martes. 
PUBLICACIONES, VARIAS.—Nos han vi-
sitado una vez más L a Habana Elegante, 
que trae el retrato del malogrado joven D. 
Aurelio Mltjans, Laurac-Bat, L a Caricatu-
ra, E l Eco de Galicia, E l P i la reño , L a De-
fensa, la Bevistá de Agricul tura , E l Heral-
do de Asturias, L a Unión, el Boletín Ofi-
cial de los Voluntarios, E l Progreso Comer-
cial, E l Magisterio, E l Eco Bursá t i l y la 
Revista de Ciencias Médicas. 
VACUNA.—So administrará mañana, mar-
toa, do 12 á l , en las sacristías do las parro-
quias del Espíritu Santo y ol Santo Cristo, 
por los Dros. Llurla y Cowloy. 
E L ANDARÍN ARACONÉS.—A las tres y 
media de la tardo do ayer, domingo, ante 
una concurrencia numerosísima quo llenaba 
todas las localidades del Club Almendares, 
so presentó á competir en la carrera con 
cuantos caballos so llevasen allí con tal ob-
jeto, el célebre andarín aragonés D. Maria-
no Blelsa. 
Tres fueron los adversarlos de Chistavin, 
al comenzar el espectíiculo; pero dos se re-
tiraron poco después, quedando un solo ca-
ballo, fuerte, resistente y andador. 
Blelsa dló las primeras diez vueltas á la 
pista en 20 minutos; las segundas diez 
vueltas en 2.'{ minutos y las terceras diez 
vueltas en 25 minutos, siempre á igual 
paso. 
Llevaba ya Blelsa gran ventaja al caba-
llo quo apenas podía andar, revolando can-
eanoio y próximo á rendirse; pero el famo-
so andarín tropezó en una piedra al ter-
minar la vuelta 84, sufrió una dislocación 
en un pié y tuvo quo rotlrarao do la pista, 
aunque intentó en vano proseguir su ca-
rrera. 
A no sor este lamentable percance, Blel-
sa hubiera ganado Irremisiblemente, según 
opinión del tribunal constituido y de las 
demás personas Inteligentes quo allí se en-
contraban. E l caballo estaba ya para echar-
se, sin fuerzas y empapado en sudor. 
Blelsa fué curado do la lesión sufrida en 
la habitación del conserjo del Club Almen-
dares. i Miando so retiró do la pista des-
pués 49 UftherUftdQ 34 rwltaa & la misma; 
estaba tan sosegado y su respiración era 
tan fácil y tranquila como la de uno que 
hubiera permanecido sentado durante el 
tiempo de la prueba. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
famoso andarín aragonés, para que pueda 
en bro '̂e vencer á todos los caballos que se 
lo presenten como competidores en la ca-
r r ' -a. Tíanará da seguro. 
VIRGINIA R E I T E R . — E n E l Monitor Re-
publicano, de Méjico, del (! dol actual, lee-
mos lo siguiente: 
" L a compañía Italiana del teatro Princi-
pal ha cambiado do intenciones, no so mar-
chará con sus honores tan pronto como ha-
bla dispuesto, permanecerá aún dop sema-
nas en Méjico, y con tal fin, ya prepara 
nuevas obras para dar algún atractivo á la 
prórroga de su temporada. 
No hemos tenido en esta semana nada 
nuevo en el viejo coliseo, ha seguido ol mis-
mo repertorio do Emanuel haciendo el gas-
to; nada nuevo, más que la representación 
do un salnetlllo muy conocido en español y 
que se llama " L a Casa de Campo," una di-
vertidísima bufonada, que hizo reir hasta 
el delirio á aquel estirado público, entre el 
que abundan los cromistas y los high lifis-
tas que suelen no ser pródigos en asunto de 
carcajadas. 
Los artistas italianos han añadido chistes 
muy alegres á " L a Casa de Campo," han 
Introducido á la escena un títere humano, 
nn fantoche de carne y hueso, que en el si-
glo se llama el signor Dolía Guardia, cuyos 
saltos y movimientos son coreados por ho-
méricas carcajadas. 
L a función rañs notable do la semana en 
el teatro de que me ocupo, fué la del jueves, 
beneficio de la actriz Virginia Reiter, la 
que entro paréntesis, como la estrella que 
es de la compañía, ha disfrutado de tres 
beneficios en poco más do siete meses. 
Muy concurrido estuvo el beneficio do la 
Sra. Reiter; fué necesario subir la orquesta 
á la galería para llenar el lugar que ocupa, 
con sillas y butacas; por supuesto que la 
benolieiada fué bastante aplaudida, y hasta 
hubo un poeta quo salió á trovarle al esce-
narlo, poeta de buenas intenciones, pero al 
quo el Inquieto é Irrespetuoso publico se 
permitió el lujo de menear como dicen los 
actores. 
Multitud de ramilletes fueron lanzados á 
la escena, y no pocos obsequios llevaron la-
cayos do gran librea. 
Entro esos presentes recordamos los que 
siguen: 
Una corona de plata y oro, una obra do 
arto hecha en Méjico, do preciosas filigra-
nas entro las quo so leen los nombres do los 
dramas on que más brilla la Sra. Reiter, 
obsequio del Sr. Vorger. 
Una estrella de ílores naturales, soberbia, 
con enormes camellas y gardenias, del mis-
mo-Sr. Vorger. 
Un brazalete do oro con un grueso dia-
manto, do la Sra. Guzmán de D. Gutiérrez. 
Un neceser cristal y plata, Sr. Manuel A l -
varez. 
Una cartera, Srta. Alvaroz. Un cojín de 
raso bordado, de la misma señorita. 
Un espojo montado on plata, Sra. Mlra-
món de Fortuño. 
Una cruz de marfil, Srta. Trinidad Gon-
zález. 
Chinelas bordadas, niña Glocconda Cou-
sommo. 
Una escribanía do señora, Hermanos 
Guerra. 
Un frasco esencia do liualoé." 
PERRO PERDIDO.—En la sección corres-
pondiente aparece un anuncio, hacia ol cual 
llamamos la atención do nuestros lectores, 
respecto á la pérdida de un perro escocés 
que so llama Volcán. Encarecemos la lectu-
ra de dicho anuncio. 
TEATRO DE IRIJOA.—Para mañana, már-
tos, anuncia la compañía que dirige ol pri-
mor actor D. Paulino Delgado, ol drama 
L a Carcajada y la chistosa pieza Noticia 
fresca. E s un programa que de seguro lle-
vará á Trljoa una concurrencia muy nume-
rosa. 
POLICÍA.—A las doce y media del sába-
do último, al regresar á * su domicilio, calle 
do Gervasio número üó, la parda Quln-
tlna Valdés, observó quo una do las ha-
bitaciones altas estaba abierta, por cuya 
razón impartió ol auxilio de D. José Fer-
nández Menéndoz, para practicar un regis-
tro y al efectuarlo sorprendieron on dicho 
cuarto á un Individuo blanco quo trató de 
evadirse amenazándolos con un revólver; 
pero babióiulosolo abalanzado encima el 
Foniiindoz, pudo tirarlo al suelo y despo-
jarlo del revólver, como igualmente do va-
rias prendas (pie so llevaba, robadas. E l 
detenido fué entregado á una pareja do 
Orden Público, quien á su vez lo condujo á 
la celaduría del barrio do Dragones para 
que so procediera á lo quo hubiese lugar. 
— E n la casa de socorro do la primera de-
marcación eo le hizo la primera cura de ima 
herida de pronóstico monos gravo, á un In-
dividuo blanco que al transitar por la calle 
del Prado, esquina á Virtudes, había sido 
agredido por un sujeto que no pudo ser ha-
bido. 
— E n la calzada do Belascoaín, entro las 
calles do San José y San Rafael, tuvieron 
una reyerta un pardo y un moreno, resul-
tando arabos con contusiones levos. Fueron 
detenidos y conducidos al juzgado do guar-
dia. 
—Anoche fué detenido á la voz de ¡a ta ja! 
un pardo, por haber herido con un cuchillo 
al conductor do un cocho do plaza, porque 
aquel se negó á llevarlo por la callo de 
Cienfuegos. L a herida fué calificada de leve, 
según opinión faenltatlva y el agresor se re-
mitió al juzgado de guardia, juntamente con 
el cuchillo quo se le ocupó. 
—Además, han sido detenidos seis Indi-
viduos por hallarse circulados. 
E N E L EJERCITO Y KL HOSPITAL.—CHI-
NANDEGA. (C. A.) SRCS. LANMAN & KEMT, 
Nueva-York.—ilí«.y estimados amigos y se-
ñores.: Croo un dehor de justicia el mani-
festar á V. V. el buen éxito quo han alcan-
zado en este país varías de las preparacio-
nes especiales de la acreditada casa do 
V. V. Merecen particular mención entre 
ollas el Aceite de Hígado do Bacalao con 
cuyo medicamento oportunamente admi-
nistrado ho podido obtener curas completas 
de Bronquitis crónicas, Reumatismo cróni-
co, Jaquecas Inveteradas, y me ha servido 
perfectamente para acelerar las convalecen-
cias después de las fiebres graves. 
Su aflhio. 
TORIRIO TlJERINOS, 
Cirujano del Ejercito y Médico del Hospital 
de esta ciudad. 14 
L a Solución de A n t i p í r i n a de Trouette 
produce maravillosos efectos en la curación 
de las jaquecas, nebrálglas y de los dolores 
on general. 
ÍDt 
Las antiguas fábricas de tabacos de 
Vuelta-Abajo nombradas l l L A D E V E -
S A " y S U I Z A E S P A Ñ O L A " , si-
tuadas en Zanja 09, han empezado nueva-
mente sus trabajos y desdo luego están á 
disposición dol público consumidor. 
P 12952 3-20 
L a e s t a c i ó n de i n v i e r n o e s l a 
m á s a p r o p i a d a p a r a e m p l e a r 
e l R o b d e p u r a t i v o de G a n d u l , 
que e s e l m e j o r p u r i í i c a d o r de 
l a s a n g r e que s e conoce y e l 
v e r d a d e r o e n e m i g o de l a 
S I F I L I S 
M. STEIN T 
mm. u. mmí\. m u fe 
Participamos á nuestros constan-
tes favorecedores en particular y al 
público en general haber recibido y 
ponemos JÍ SU disposición el mayor y 
más espléndido de los surtidos en gé-
neros para la temporada de inTierno 
con pintas de alta novedad y especia-
les, elegidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio D. M. 
STEIN, el que se ha propuesto en-
viar lo más selecto y de líltima nove-
dad: además nos avisa su próximo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión á todos los centros fa-
briles de Europa. 
Los precios de esta casa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
Cn 15C8 P 15-190 
mm B S P A S O l D E LA HABANA. 
£1 domingo 27 del corriente, á las doce 
del dia, se celebrará la Junia General Or-
dinaria del 1er. trimestre del presente año 
social con arreglo á lo dispuesto por el artí-
culo 35° del Keglamento y cumpliéndose las 
prescripciones del 42? 
Lo quo do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente so publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 21 de octubre de 1889.—El Se-
cretarlo, Pedro Miralles. 
P G 0-22 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA -¿2 UE OCTUBRE. 
£1 Circular en Santa Catalina. 
Santa María Salomé, viuda, santa Aludía, virgen 
y mártir, y san Melanio, obispo. 
Con justísima razian celebra la Iglesia de Espaiía la 
memoria de santa María Salomé, madre de Santiago, 
Apóstol, ¡í (juien debo la nación la primera instrucción 
en las infalibles verdades del Evangelio. Fué esta 
santa mujer del Zebedeo, y madre de Smtiago el Ma-
yor, y de BUU Juan Evangelista, nacida, según presu-
men algunos, en Botsalda do Giuileu; y aunque no te-
nemos noticias iudividualca de las acciones de tu vida, 
fuera de las que nos aseguran los Evangelistas, por la 
historia de estos sabemos que so juntó Salomo á la 
Santísima Virgen, y A otras piadosas nim'ores que si-
guieron al Salvador en su predicación. Ult:niamente, 
Salomé acreditó en el resto de su vida la viva fé, firme 
esperanza y ardiente caridad que profesó á Jesucristo, 
por cuyo amor sufrió no pocas persecuciones de los 
obstinados judius. Asi continuó santamente, basta que 
llena de aSos y nierecimieatoi, pasó á gozar los pre-
mios eternos de la bienaventuranza'. 
FIESTAS D E L MIERCOLES. 
MISAS SOLEMNKS.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de cos -
tumbre. 
&39 ^i>UJLfJLA&U V JJJ&K&B 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
T A Q U I L L A S G R A T I S ^ g i 
12129 13 3 
AL PUBLICO 
Llevaba desde hace diez años un enornie tumor de 
los llamados bidroceles. quo no me había operado por 
lo mucho que vi sufrir á un amigo quo se bizo la ope-
ración: supe que oí Dr. Qarganiu curaba estos tumo-
res sin hacer operación y aunque con la consiguiente 
incertidumbre me puso en sus manos el IV del pasado 
septiembre. Con serpresa y aloirría me veo ahora cu-
rado de la enfermedad que tauto mo había preocupa-
do. Doy las gracias de todo corazón al sabio Dr. Gar-
ganta, y lo hago prtblioo para consuelo de los pusilá-
nimes como yo. 
Octubre 19 de i m . — F é H x H . Alvares, 
12981 4-20 
S e g u n d o a n i v e r s a r i o 
de l f a l l e c i m i e n t o do l a n i ñ a M a r í a 
M a n u e l a P i c h a r d o y C r u z a d o . 
Hoy 22 de octubre de 1889. hace Maria Manuela 
dos anos quo dejaste sumida en el mayor desconsuelo 
á tu madre y tus abuelos, el recuerdo de tu vehemen-
te cariño hacia todos, do tus gracias y ile tu iuteligen-
cia, hace que cada dia se reproduzcan las lágrimas de 
los que no pueden olvidarte ni un momento. 
Manuela tu vives y vivirás en la memoria de los 
que tanto to quisieron; ese recuerdo hará en todos ve-
nerar tus restos, y como no dudan que cu tu morada 
do descauso los esperas, anhelan tan dichoso momen-
to de volver á tu lado. 
Hasta luego idolatrada Manuela. 













































































Se pagan on San Rafael n? 1. 
Frente á J . Valléa, 
M I G U E L MURIEDAS. 
Cn 1580 H2 21 .12-22 
Habiendo salido dol c-tablecimionto de 
peletería " L A C O O P E RA T I V A el 
dependiente D. Eugenio Bengocliea, se avi-
sa por este medio lí las personas que tengan 
créditos pendientes con esta casa so absten-
gan de abonarlo á dicho Sr. Bongochea, ni 
a persona algumi que no sea dependiente 
do esta casa previa presentación de cuenta 
firmada por B . Infesto. 
12984 4-21a 4-22d 
A LOS ACCIONISTAS 
DE I.A BOCIBDAD ANONIMA 
Cumplimentando lo acordado por la 
Junta General, la Directiva ha resuelto o-
torgar un último plazo, á los acclonistaa 
que no hayan tomado aún su acción de la 
emisión segunda; cuyo plazo durará hasta 
el último dia del mes do diciembre próxi-
mo: puesto que desea que todos los acoio-
nistaa posean Igual número de acciones. 
Más, si vencido esto plazo aún quedase al-
gún accionista que no hubiera pasado ú 
L A R E G U L A D O R A á recoger su acción, 
so entenderá que renuncia su derecho, y se 
procederá inmediatamente á otorgarla á 
otro accionista que la solicite ó le toque 
en suerte. Lo que so hace saber á los inte-
resados á fin de que á tiempo resuelvan lo 
que crean conveniente á sus intereses. 
Habana, 17 de agosto do 1889.—Por or-
den de la Directiva.—El Secretario, F r a n -
cisco M . Lavandera. 
13101 8-15a 8-16d 
MADRID 
Octubre 19 de 1889. 
SRES. SASTRES 
Y MERCADERES DE ROPA. 
D. Modesto Alonso 
les participa haber re-
cibido grandes surtidos 
de casimires y armon-
res colores enteros, lis-
tas y lluvias de seda, 
chaquetones y pardesús 
de castor y casimir, 5 
tipos, frazadas, colcho-
metas y chalecos viz-
caínos de todas clases. 
Precios los más ba-
jos de plaza. 
DESCUENTOS 10 Y 12 POR 100. 
PLAZO 3 MESES. 
L A MODA E L E G A N T E 
Obispo 98, entre Villegas y Beruaza. 
























































































































LA M B i N E R A . 
Ha recibido el máa selecto surtido en Nougatiuea; 
Abricotiues, CLncohitincs v Cnfeines; Almenaras de 
Albaricoque, Ciruela Claudia, Nougat y otras frutas; 
Caramelos de fresa, cereza, mauzana, piña y tama-
rindo. 
V LOS EXQUISITOS 
BOliBOXES D E I O S A L P E S , PLATANO. 
90 O B I S P O 90 
DR. AUGUSTO MGUIROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 130. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 1510 9-0 
10-20 
CENTRO CANA! 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n . 
Desde el dia 1? de! proscute mes |I,HU (>uudado 
abiertas las matriculas para los que quienm cursar las 
asignaturas de Lc*tura, Escritura, Clase objetiva. 
Gramática, Aritmética. Geografía Universal y do la 
Isla, Dibuji. lineal. Inglés, Francés. Aritmética Mer-
cantil y Teneduría de libros, bajo la dirección del re-
putado' profesor Ldo. D. José Segundo Xavia. 
Haéana, octubre 17 de 1889.—El Secretario Gene-
ral, Juan Creagh. 
Cn 1567 ^ 8-18 
DINERO 
Se facilita con un pequeño interés sobre alhajas de 
oro, brillantes, muobles y pianos; tenemos un gran 
surtido en prendería y pianinos que vendemos baratos, 
C O M P O S T E L A 5 0 
L A P E R L A 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Las inhalaciones de aire supercalentado son la til-
tima palabra de la ciencia en el tratamiento de la Tu-
bercolosis. Se administran con un magntllco aparato 
de Weigerf. en el Electro-Balneario, 
Obispo, 76. 
Lascoüsultfts soü gi'atultak piirt lo» enfermos que 
concurrau j l K^tiihleciiiiienfo. Rá> bofios ilv^ASIjlO 
(0-5(1; y lüediuinalés, 'lucha" > aplieaciono* el'Vtn-as 
Aaláténcía e-peoiál v si-parudu i las «eñorH» 
12307 27 4 . . i 
J u l i o V a l d é a I n f a n t e 
ABONADO. 
Cuba 138. 12139 27- 2ol 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. 
Estudia y domicilio: Cuba ntimero 14. 
11740 38-21*1 
entre Obispo y O b r a p i a . 
C.15S6 8-13 
MADRID, M OCTUBRE 
Nóms. de 1889. Premios 
1151 Ptas. 2250 
1152 40000 




































































Se pagan por 
Salmonte azo, 
O B I S P O 21. 





























































































































































El próximo sorteo octubre 28 
con 26,000 billetes. Premio ma-
yor, 80,000 pesetas. 
Paga los premios 
Teniente Rey, 16, 
3-20d t.'n 15^2 
1313. 
$ 200.000 10966 
Vendido por 
Ramón Vivas, 
sucesor de Pe l lón y Ca 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 









































£1 próximo sorteo para ol dia 38. Premio mayor 
80.000. Preeio. 6 pesos el entero y el dloüno k 8 p*-
setas. 
Los paga en el acto 
IVfannel Gntiérrez, 
Galiano 126, 
LO 167» a»-H «U-W 
P R O P E S i o i a r E S . 
MANUEIi P A R A J O N , 
MÍÍDICO-CIRÜJANO. 
San Ignacio 47. Consultas de 12 á 2. Gratis para los 
" -22 O 12G95 38 
D R . F . a i R A L T . 
Especialista en enfermedades de los oidos. 
Consultas de 12 á 2. Obrapia 93. 
12947 8-20 
Federico Mora y José Ponee de León, 
ABOGADOS. 
Prado número 09 (altos do Bclot.) 
12961 20-200 
n R . J F U J L G E J T C I O P n i J E T O , 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas do 8 ii 4: gratis íi los pobres de 8 á 10 y se 
vende un sillón, Acosta 7. 1290G 13-19 
MANUEL D E J E S U S PONCE 
y RICARDO DOLZ 
ABOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—De 12 á 3. 
12861 2G-18 ocb. 
UNA PERSONA E N T E N D I D A Y D E POK-malidad, se brinda para gestionar toda clase de 
asuntos en loa Tribunales, Consejo de Administración, 
Oficinas del Estado, Ayuntamiento y Begistro de la 
Propiedad. Informan los Sres. B. Maturana y Comp., 
Muralla y Aguiar. 12936 alt 8-19 
DR. B. P I R E , 
Módlco-CinyaMo, especialista en partos, enfenneda-
dss do niños y del pecho.—Consultas de 12 i 2, alt 
de la farmacia La Unión, Obispo 94. Domicilio Be 
naza 60. 12859 alt 30-18 O 
DR. ROBELE 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas de doce á dos de la tardo. 
J E S U S M A R I A , 
Cn 1556 
N U M E R O 9 1 . 
15-16 O 
ROSA COTTINI B R I L I i E T . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
C a l l e de V i l l e g a s n" 1 2 . 
Il!t88 28-28 S 
ANGEL 6ALYEZ GüILLEM 
ABOGADO. 
Estudio O'Koilly u. 106, de una átrea. 
12291 22-6 O 
PRIMER MÉDICO RKTIRADO DE LA ARMADA 
H E I S T A . 3 . 
Especiallda-l. Enfermedades venéreo-sifllítlcaa y 
afecoioueF de la piel. Conaultas de 2 á 4. 
C n. 1409 I O 
ARCHIVO G E N E R A L I I E PROTOCOLOS 
GALIANO 82 DE 8 A 4. 
1283*! 6-17 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la .::ilÍ3 y onformedudes venéreas. Cnusnltas 
de I I á 1. Sol 52 Elabnnu. 12880 26-16 0 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Se ofrece á sus comprofosores y al público en gene-
ral, como lia pasado su domicilio de Nentuno 105 & 
Galiano 86, casi esquina A San Bafacl. Preoios bien 
módicos: trabejoa Lechos do primera calidad. 
Hay luis de cien mil dientes para colocar en todas 
las bocas quo lo'necesiten. 
12571 15-11 O 
ZSrastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR DE P O S T I / 0 8 . 
Prado núm. 115. 
Horas 8 á 4. 
Cn Hfll 26-26 H 
J O S E F I N A LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido uúm. 1 altos, esquina A Muralla. 
12.Í78 26-8 
D E . PEDRO M. C A R T A Y A 
M ó d i c o - C i r u l a n o . 
So ofreca eu todos los ramos de la profesión, (.-on es-
pecialidad en las afecciones del ooraeón y lo» pulmo-
nía , partos y enfermedades do señoras. 
Coustillai de 1 á 3. 
Cn. 1470 KolnaíW 1 ü 
¡m. fMROAJVTA. 
i i .VMPAUILLA u. 17. Horaa de consulta .le 11 A l . 
SftiHdaUdad; Mulrir, vías iinimilan laringe v AñMtí-
J«I r n «408 V O 
Dr. C. F I N L A Y 
Ha trasladado su domicilio A la calle del Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 A 9 y de 1 á 8. 
12696 20-15 ot 
tZ&ÍA&i Chagnaaceda y N a v a r r c 
Da. KN CIKUJÍA DENTAL 
ÍÜ: Colegio de Puuailvuuia v de «cía t.'uivorsidad. 
l.-oiiHallK» y operucion»? de 8 i 4 --Prado u 79. A. 
" « 1468 7 20 
M. MORENO D E L A T O R R E , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 A 1. Sau Lázaro 5*5. 
12115 27-10 
HONORARIOS MODERADOS Y ARREGLADOS 
A TODAS LAS FORTUNAS-
A R T U R O B E A U J A R D I N . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica, 
dentista do la Sociedad do Dependientes del Comercio 
y de la Protectora do los Niños, con doce años de 
prActica. 
Participa 1 sus clientes eu particular y al público en 
general, como ba trasladado su gabinete de ciriyfa 
dental, de tíaliauo 43, al 40 do la misma. 
Aplicación de todos los anefitósios conocidos hasta 
el presente, para evitar ol dolor de las extracciones 
dentarias. 
Las personas que deseen operarse en sus casas, pue-
den pasar aviso A dicho gabinoto. En días ordinarios 
darA consultas de 7 A 5, y los festivos de 11 A S. 
12273 16-40 
I n s t r u c c i ó n c o m e r c i a l . 
Método prActico-moderno arreglado A los usos de 
este comercio. So dan referencias como garantía do la 
pronta enseñanza. San Minuol n" 70. 
13008 4-22 
OLIVERIO 
Profesor de piuno y de idiomas 
mAn. Colón 11. 
Cn 1505 
AGÜERO 
inglés, francés y ale-
15-8 O 
UNA PROFESORA INGLESA D E I N G L A -terra con titulo da clases A domicilio de inglés y 
francés, que enseña A hablar bastante para hacerse en-
tender en tres meses, ademAs los ramos de instrucción 
en e pañol y música.—Dejar las señas para una se-
mana en el despacho de esta imprenta. 
12968 4-20 
IN S T I T U I l i l i , N A T U R A L D E LONDRES, SE ofrece A las familias do la Habana, sea por la oasa ó 
por hora. Instrucción completa en inglés, francés, es-
pañol, música y dibujo al creyón. Referencias buenas 
dejar señas Cuba 140. 12978 4-20 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
enseña el inglés y el francés por su método rApido y 
recreativo.—Clases A domicilio.—Academia para se-
ñoras v caballeros; mañanas y noches; para señoras 
solas de dia 5-30. So mandan prospectos por correo: 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
12954 4-20 
A . U r r u t i a 
Profesor Normal y Perito Calígrafo. Se ofrece al foro 
y A loa padres de familia. Prepara A los aspirantes al 
titulo de maestros. Clases nocturnas de 7 A 9. Castillo 
6. 12144 alt 10-2 
Dr. Ramón R. Villamil 
Profesor mercantil por oposición de la Asociación 
de Dependientes. Prepara para la teneduría de l i -
bros, peritjye mercantil y asignaturas de enseñanza 
oúcial y libre. 
O ' R e i l l y 3 4 , a l tos . 
12771 alt 6-10 
ALEXÁNDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y da i d i o m a s 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina A Neptuno.—Precios módicos 
12950 4-20 
A LAS MADRES D E F A M I L I A . UN PROFE-sor tiene ol gusto de ofrecerse para la enseñanza 
le niños A domicilio. Sobro sus condiciones do aptitud, 
moralidad, etc., puede leerse el juicio que ba formado 
de su humilde personalidad, la prensa habanera. I n -
forma en Animas 120. 12918 4-19 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i ó , 
de la prensa de París, subdelegado de 1' Association 
Universelle, para la propagación del idioma francés 
en el extrangero, autor de ooras do enseñanza premia-
das eu París, profesor de francés, Galiano 130. 
12899 4-19 
F HERRERA, PROFESOR D E INGLES CON título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" do esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases A domicilio y en su morada Acosta 39, 
12882 15-18oct. 
H o n r i e t t a X . D o s c h e s t e r . 
Profesora do alemAn, inglés, francés, español, mé-
todo objetivo y subjetivo, piano, dibujo lineal y peda-
gogía. Amargura 21. 12127 26-2ot 
A 
D E 
por una profesora con título académico.—Librería de 
WILSON, Obispo 43. 12508 18-10 ot 
L I N D A S N O V E L A S . 
Las Obras de Misericordia, por P. Escrich, 2 tomos 
$6. E l Amor de los Amores, por idem, 2 tomos, $5. 
El Infierno de los celos, 2 tomos, por idem, $5. La 
Caridad Cristiana, por idem, 2 tomos, $5. La Come-
dia del Amor, 2 tomos, $5. Los Angeles do la Tierra, 
2 tomos, $6. La Perdición de la Mujer. 2 tomos, $6. 
El Cura de Aldea, 1 tomo grueso, $3. Los Tres Mos-
queteros, Veinte años después. E l Vizconde do Bra-
gelone, la colección en $8. El Uaroncito de Foblas, 1 
tomo $3. También se admiten suscriutores A lectura A 
domicilio. Precios en billetes. Librería y papelería La 
Universidad, O-Roilly 61, cerca de Aguacate. 
12966 4-20 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o D ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio v domioilio: Cuba número 14. 
11739 ^-ais t 
O b r a s de a jedrez , 
por D. Andrés Clemente VAzíjuer. De venta on las 
librerías de los Sres. Manuel Ricoy y E. W. Wilson, 
Obispo 86 y 43, respectivamente. 
12943 -1-19 
I L U S T R A C I O N 
artística redactada por los más notables escritores, 1 
tomo mayor con mAs de 500 láminas de mérito, ha 
costado $20 y se da en $4. Historia Recuerdos y Be-
lleza' de la provincia de Córdova, 1 tomo mayor, bue-
nas lAminax, $4. Diccionario do la lenpna castellana, 
aurneu!.!-!". lomos mayor i&l". Hfitona de la P io- l i -
tación. 2 tomo-< mayor con lAminaa $12 UH. De venta 
SaUidifl, librería. v m i 
MADOR DE BAGAZO VERDE. 
l'RIVll.KOIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar do esta útilísima invención está funcionando en el ingenio Soledad. 
de los Sres. E . Atkins y Cp., en la jurisdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondac 
de los resultados, que son notabilísimos, basto sabor que aquella finca dico quo con este 
quemador ahorra do G0 á 70 operarios que autos le eran indispensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecósarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos do doblo y triple efecto, y á los treaes jamaiquinos con su-
periores ventaja». 
Para más ponnouoreM pueden dirigirse los hacendado* do esta Isla, únicamente á 
JOSÉ A NT" PK . SANT, O I J R A i ' I A 51, C 1450 A 1—0 
Espléndido surtido do coronas, cruces, ángeles, liras, estrellas, anclas, 
corazones, cintas y pensainientos con dedicatorias y muchísimas novedades 
en objetos fúnebres: so acaban de recibir y se realizan sin comuetoncia po-
sible en LA FASHIONABLE—92, OBISPO, 92. 
ADVEPTENCIA.—Compárense nuestras coronas de tiores de biscuit fino y transpa-
rente, con las que se venden de flores do porcelana. OTRA.—Compárense n uestras co-
ronas do biscuit montadas sobre corcho, con las que se T e n d ó n como tal y son do cartón. 
Casa de confianza—92, OBISPO—LA FASHÍONABIE. 
Cn 1414 20 8 
LA C A S A DE HIERRO. 
Calle del Obispo esquina á ü g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E S P E C I A L I D A D EN JOYERIA D E B R I L L A N T E S Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla 
C n. C37 ir.0-30 Ab. 
C E N T R A L 
Unicos agentes para su venta 
é réz ui y Comp. 
Cn 1128 40r3] A alt 
Ha llegado íi este puerto procedente del P e n í e l primer car-
gamento de guano con signado á los Sres. B. PIÑON Y COMP. 
quienes garantizan la pureza y procedencia directa de este 
abono, teniendo contratado todo el l eg í t imo que ha de ser im-
portado íí esta, I sla. 
Se esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves dias. ^ 
B . P i í f o a r " r C O M P . 
Cn 1454 A y D 1-10 AMARGURA 12. 
Se realizan las existencias del a imacén de muebles situado 
en la calle de la Habana n, 138, próximo á Muralla. 
13004 2-22a 2-22(1 
L a casa m á s antigua en este giro. 
L a que más novedades recibe en este género. 
L a que vende más barato. Hay que verlo para creerlo. 
Ccronas todo biscuit con preciosus dalias, rosas, variados, otras de acacias, lirios, otras do rosas y 
pensamientos, aunomonia y no rao olvides, margaritas, auncinouia blanca, soriuguer, lila blanca, mu-
guets, azahares, claveles, pensamientos, camelias. 
En CRUCES la» tenemos como nunca lian venido á la Habana, en corcho y madera rústica, & . 
Nuestro encargado general, llegado do París eu el vapor S. Germain. es el que bu hecho la elec-
ción, conociendo el gusto habanero por los muchos años de práctica que llora. 
Xo dejen de visitar esta casa antes de comprar en otra. 
Ku mostacilla uegra y oanutillo lo quo deseen. 
La casa de Santiago de Cuba tendrá el mismo surtido que esta de la Habana. 
103. O ' R E I L L Y , 102, 
H A B A N A . 
Cn ur.2 
S. F R A N C I S C O B A J A , 10, 
S A N T I A G O D E C U B A . 
8-1 
L A C I E N C I A . 
y sn. hombres. Vida de los sabios más ilustres de la 
antigüedad hasta nuestro siglo, 3 tomos con magníü-
COÍ grabados que costaron $60 se d;.n en $20. Los 
dioses de Grecia y Roma 6 Mitología greco-romana. 
2 tomos folio con grabados $25. ET mundo en la ma-
no, viajes al rededor del mundo por afamados vityeros, 
4 tomos folio $25. Los amores célebres, \ tomos folio 
con cromos $20. Diario do las sesiones á Cortes, 10 
tomos folio buena pesta $34. Domínguez: Diccionario 
castellano 2 tomos folio $10. Vilanova y Piera; L a 
Creación, Historia natural 8 tomos folio buena pasta 
y láminas $00. Mil tomos on novelas en Inglés y fran-
cés á 20 y 50 cts. el tomo. 3,000 piezas do música á 20 
y 50 cts. una. Precios on B, del l i . Librería y papele-
ría La Universidad. O'Reilly 61 entro Aguacate y V i -
llegas. 12850 4-18 
V E N T A , COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10142 
SJE V E N D E 
LA B I B L I O T E C A D E U N ABOGADO; C O N -
SULADO N U M . 14. 12789 8-16 
P (B O 
ALMANAQUES 
de libritos y pliegos, 
a p r o b a d o s 
POR E L OBISPADO de la HABANA 
PARA 1890. 
Pronto se liallarain de renta en la 
imprenta LA UNIVERSAL, de Ruíz 
y Hno., SAN IGNACIO, 16. 
Estilo y forma de los pnblicados en 
otros años por los Sres. Howson y 
H el nen. 
Cn 1516 alt 5-10 
VINO DIGESTIVO 
DE PEPSINA Y DIASTÁHA 
D E L D E . GONZALEZ. 
La mtyor maestra es la Natnraloco. Ningún animal 
come tanto, proporcionalmoute n i digiero más que el 
cerdo, cuyo estómago contiene relativamente mayor 
cantidad de Pepsina, que es el principio activo á que 
debo el jugo gástrico do los animales sn poder diges-
tivo. 
Kl estómago del hombre necesita segregar la canti-
dad suficiente de Pepsina para digerir los alimentos y 
cuando no sucedo tal cosa, tienen lugar la i digestio-
nes lentas, los eructos agrios, las gastralgias, los vó-
mitos, las diarreas y la falta oe nutriolón. E l empleo 
do la Pepsina su Impone para avudur al estómago 6 
digerir. E l Fíno digestivo del Dr . OomátcM oontient 
Pepsina y Diaalasa, que son los dos agentes más ne-
cesarios para la digestión do los alimentos, por eso los 
dipópticos experimentan oon su uso una gran mqjorfa, 
enrándoso la mayor parto de las veces. 
El Vino digestivo dol Dr. González compite cnbou-
dad con los análogos que vienen del extranjero y os 
más barato que todos ellos. So prepara y vendo a un 
peso billetes el pomo en la Ilotlca ue San Josó, callo 
de Aguiar uúm. 106, Habana. 
C 1512 10-9 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS- UNIDOS. 
E W 1 U L S I 0 N 
D E 
S C O T T 
do Aceito Puro do 
HIGADO de BACALAO 
CON 
fllpofosíltos de Cal y de Sesa. 
Ki tan agradable al paladar' oomo la leche* 
Tiene combinadas cn BU mas oompl«ta 
Corma las virtuden do estos don valiosos 
medicamentos. Si digiero y asimila con mas 
facilidad quo e l aceito crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de es tómagos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a i a A n e m i a . 
C u r a la Debil idad G e n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Res fr iados . 
Curar el Raquit i smo e n loa N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermodados en 
que hay inf lamación do l a Garganta y loa 
Fulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, • nada en o l mundo puedo oompaiv 
nrse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n loa nombres da 
unos pocos, de e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y presciibon 
constan temen to esta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DB. D. AMBROSIO Gmr.no, Santiago do Cuba. 
BB. DB. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habano. 
Ba. DB. DON IÍH.VEHTO ÜEOEVISCH. Director del Ho» 
pital Civil. "Sun Sebastian," Vora Crur, Mnxlro, 
BB. DB. DOK DIOOOUO CONZBBSAS, Xlacotalpam, Mé-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO KUÑBZ, León, Nicaragua, 
BB. DB. D. VICENTE PEBEZ RUBIO, BoRota. 
BB. DB. D. JUAN B. GASTELBONDO, Cartagena. 
BB. DR. D. JESÚS GANDABA, Macdalona. 
BB. DR. D, S. COLOM, Valónela, Vonezuola, 
8B. DB. D. FBAKOISOO DE A. UEJIA, I*a Guaira. 
De venta cn las principales droguerías y botica*. 
S C O T T A B O W N E * M u e v a Y Q T * 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. ÜISTRIBÜCiON DE MAS DE ÜN MILLON. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Loutaiaiu. 
Incorporada por la Legislatura pura loa objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sa franaalcla forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordiuarioa 
se celebran semi-nnualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del auo, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s do f a m a por in tegr i -
d a d e n l o s sor t eos y pago exac to de 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertificamoa los abajo flrmanUs, gue bqjo nuestra 
pervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensualet y semi-annaUs dé 
la Lotería del Estado de Louisiana: que cn persona 
preeenciainos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradea, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de eiti 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos BUS anuncios. 
«UlUIHAIClUH. 
Lo» ftiesfi$óríbett, tí«n<;nero» de Nnesa-ürtean», 
pagaremos cn nuesli u despacho los billetes premia-
dos de ht hatería del Estado de LovAsiana que not 
sean presentados. 
R. ni. (VAJbftlBIjKY, 
T I O N A I . U A N K . 
I'ICKM. MMMM1ANA NA-
PIKURS I.ANAl-'.V PKKS. STATI' . NAT, I lANK. 
A. H A r . m V I N , PUES. NKVV-OUI.KANH NAT. 
B A N K . 
<;AKÍ. UOIIN, i'itito. UNIÓN NATI.. HANH. 
(Jrais sorteo inousual 
eu lu Aciulciula de ¡Mlteicti Oe Nueva Oriuaus 
el inartes lá (le noviembre <le 1880. 
Premio major$mMMM)0 
100,000 b l l h h's $20 vudu uno. 
—aiedlov ¡ M O . - C i i s t r l o h $ó.—l»eeimos « a . -
VlgdMmofl 01, 
I . IHTA DK I.OH r i t K M I U H . 
I F K E M I O 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 B K B M I l 
D B . . 
D E . . 
D E . . 











2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
25 PUEMIOS D E . . . 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios do $ 600 I 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
T K H M I N A I . K H . 
999 premios do $ 100 $ 
















8.184 premios ascendentes k $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premlot 
mayores no recibirán el premio torminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
C y L o s billetes para sociedades ó clubs y otros In-
formes, deben pedirse al que suacribe, dando clara-
mente las acü&a del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la rea-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D i a E C C I O N : UI. A. D A I I P I U N . 
New Orleaus, L a . , 
V.. U . DB A. 
ó bien M. A. D A D P H I N . 
AVashlngtou, 1). C. 
ol íuere una carU ordinaria que contenga (jiro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, 
ae pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS C E R T I F I C A D A S QÍB 
de Banco, se dirigirán á 
NEW OUTiEANS NATIONAL BANK. 
New Orleangj L u . , 
RECUÉRDESE ^ a ^ r r / a ^ 0 ? ! ^ 
por CUATRO BANCOS NACIONALES D E N Ü E -
VA-ORLEANS, y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cnllos derechos aon 
reconocidos por Ies Juagados Supremos do Jostloia, 
por consiguiente, onldaao con laa imitacionos y em-
presas anónimas, 
U iM JTÜiDV/ í» «1« lo» bUletflrí» E I T A 
LOTERIA, eu todo softeo, Chjkkuiw» que M ofrlt* 
m roas? át w su» w ««táwfiu, 
Orden 
Y 
LA FE—COMIDAS G E N E R A L E S Y E S Ü E -ciales, se sirven íí domicilio á precios convencio-
nales: el marchante puede inspeccionar las efectos y 
cazones, cuando lo tenga por conveniente. Hacen 
falta ayudantes do cocina. Amargura 30, esquina A 
Aguiar. ]2'J8s -1-22 
T R E N DE CANTINAS. 
Cantinas y tableros se despaclian á $20 por veraona. 
comida criolla y española, limpia v buena. San L AI 
ro n. 178. 12868 ' 4-18 
F A B S I G A j ^ S O I 
E S T A B L E C I D A E X BABCEUIA'A. 
Sus precios siempre serán un 50 por c en 
to más barato que nadie. 
Para comprar un buen sombrero y bara-
to, ya saben ustedes, en 
E L P A L A C I O 
49—Amistad—49 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M o -ralidad, para IOK servicios doméslicos do una casa 
do familia accentc, & excepción de cortar y entallar, 
de seis á seis; tiene su libreta y personas que la garan-
ticen: impondrán Crespo número 76, á todas horas. 
12923 4-19 
SE SOLICITA 
una criada para ayudar á lavar y cocinar para dos 
personas; no se repara en aljjo más 6 menos sueldo. 
Condesa núinero 1G, impondrán. 
m u 4-19 
I N MATRIMONIO PENINSULAR SIN HIJOS 
desea colocarse en casa particular; 61 de portero 
y ella de criada de mano 6 manejadora de niños: tie-
nen personas que respondan por su conducta. Sol 
número 22, entre San Ignacio e Inquisidor. 
12912 4-19 
Se solicita un criado 
DRAGONES 64. 
12912 4-19 
C 1540 13 -13 ot 
Se despachan cantinas A domicilio con es-mero y aseo; calle de Bornaza 54 para 
el que guste concurrir. —Manuel Lopes y 
Gonxálee. 12820 5-17 
¡COMEJEN 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
r.aado la operaoión. 
Recibo Ordenes: A . Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Fraucineo Lajara, Habana. 
12570 9-13 
GRAN TALLER I)E MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes trajes se confeccionan ron a-
rreglo á las últimas modas. Especialidad en trujes de 
desposadas, bailes y teatros, luí i y de viaje, cón la 
mayor brevedad; se reciben encargoa para el interior, 
todo á precio sumamente módico. En el mism.i hay 
para su venta magnillcos camisones. Sol (il 
123(50 10 8 ..<•. 
3 6 , 0 - R E i : L X . i r , 3 6 . 
E l gran Braguero de P A T E N T E ' S l S T E V A G l -
R A L T , " á la par do superar \<or un WJXICÜU?, «uerte y 
sólido mecanismo, á todos lo» conocid' i liosta el dia: 
ea el más económico por su grari duíaclóui Diligüii pa-
clente'debe comprar ningún aparato sin antes ver óalo. 
Precios sin competencia, ol atoauee do.todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos SCIOE. Gabinete reserva-
do. Se va á domicilio. 
O-REILLY 36, entre (Juba y Agníar, 
13100 '0-15 
m i T i F i 
UN PROFESOR CON D I P L O M A DE F R A N -cés, italianoy español, autor de una obra de l i is-
t«ria natural, física, química, astronqmfa, geografía, 
etc.; solicita colocaciun ó dar lecetónes ROO en Ja <'.iu-
dad ó en el campo. Los Síes. Costa, Vives y Cff, l>a-
ratillo2. impondián. 32986 4--':.' 
UN J O V E N B L A N C O DESEA COLOCARSE do criado de muño ó camarero: tieno «yilen lo s1'-
rantico y es inteligente: Paula n. ti, darán razón, ta-
baquería^ 1302t 4-22 
UN CRIADO D E MANO DK COLOR DESKÁ colocarse: tiene quien responda por &\', calle del 
Sol n. K! informarán. , 
13l)3G • 4-22 
LA PROTECTORA—COMPOSTELA 35. EbTA antigua y acreditada cnsa hay uoualaQleméDte 
toda clase de sirvientes, hoteles, casan de huéi'pcdes 
y particulares, lo mismo que loe criados encontrarán 
Compre en ésta colocación. 
12998 4-22 
Sin intervención 
de corredor se desean colocar en una sola hipoieca de 
•1 á 5 mil pesos oro, iníormard D. .luán Otero. Suárcv-
n. 64. ]L'!tü8 4-22 
SE SQLIQITA 
un muchacho de J.2 i l.'i años pará~Tiprcu;l JZ do en-
^uajUwuwto7-,-qüe sea inloligente y listo: en el despa-
"ííío do esta imprenta darán razón, 
1S0S4 4-22 
UNA S E Ñ O R A V I U D A DESEA COLOCARSE para la cocina de una casa de corta familia acom -
pañar una señora ó manejadora de niños: sea para a-
qof d para el campo; impondrán Revillagigcdo 40. 
18028 1-22 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser v tenga quien la roconiiendo. Campanario .'12. 
13021 1-22 
| * \ E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PARA 
I_/cocinar para casa particular, sabe cocinar íi la es-
pañola y criolla, tiene persona que responda por su 
conducta y con la condición do no dormir en la colo-
cación, informarán Egido ¡l. altos. 13022 4-22 
Se solicitn 
un Joven de l " á 18 años para dependiente con .̂ 25 do 
wueldo. Salud 2:1. librería. lyQlG 4-22 
Modisla. 
Uba sofiera que corta y entalla por ligarlo con la 
mayor perfección, desea colocarse solo para la coéturii 
én una casa particular que pague buen sueldo. Darán 
| o i mqjorea informes Obispo n? 2. LTJID 4-22 
. Cocinera 
•íe solicita blanca ó de color, que cocino á la espa-
la y tenga quien responda de ella. Amargura esqui-
á Villegas, altos do la fonda, de 11 ú 6. 
12933 4-19 
r.\KS10A COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
» /Joven, sana y robusta de crianderaá leche entera, 
la que llene buena y abundante y personas que la ga-
ranticen: impondrán calzada del JIonte 25. 
12982 4-19 
Segundo piloto. 
Se necesita uno con urgencia para el bergantín go-
leta Sorpresa, surto en lUanzanillo para hacer viajes d 
Barcelona. Para tratar do las condiciones, sueldo y 
demás, ocúrrase á d . Santamarina, Oficios 27, esquina 
á Santa Clara. 12930 3-19 
A LAS MADRES D E F A M I L I A . UN PROFE-sor tiene el gusto de ofrecerse para la enseñanza 
de niños á domicilio. Sobro sus condiciones de apti-
tud, moralidad, etc., puedo leerse el Juicio que de su 
humildo personalidad, ha formado la prensa habanera. 
Informan en Animas número 120. 
12919 4-19 
Se solicitan 
sirvientes en la Quinta do Garcini.—Habana, 18 de 
octubre de 1889. 12922 4-P) 
Se solicita 
una negrita de 9 á 11 años para Jugar con un uiñito, 
se le enseñará á leer y coser, so viste y calza. Animas 
núinero 110. 12920 4-19 
IT N CAP.ALLERO DESEA TOMAR E N A L -) quiler una ó dos habitaciones altas, con frente & 
la calle, amuebladas y que estén situadas en la calle 
del Prado (Sen las inmediaciones. Dirigirse á Industria 
número 158. 12895 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L C o -cinera peninsular de mediana edad, muy aseada y 
de reconocida moralidad, teniendo personas que res-
pondan de su buena conducta: impondrán San Igna-
cio 122. zapatería. 12900 4-19 
Se solicita 
una criada de mano para nn matrimonio solo sin ni-
ños: San Ignacio n. 47. 12913 4-19 
SE SOLICITA 
un carpintero en clase de dependiente; San Miguel 
núm (52. 12990 4-19 
SE SOLICITA 
una criada joven para el servicio de la mano, con su 
correspondiente cartilla, San Lázaro 137 entro San 
Nicolás y Manrique. 12937 '1-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A do mano peninsular, de mediana edad para el ser-
vicio de una corta familia; tiene buenos informes de 
su moralidad: informaián Campanario 164. 
12931 4-19 
UN ASIATICO UL'UN COCINERO, JOVEN, aseado y de moralidad, desea colocarse en casa 
particular 6 eetabiecimiento; impondrán calle de la 
Industria esquina á Hareelona n, 162. 
12929 4-19 
Desea colocarse 
un buen criado do mano de color, edad 20 años, acti-
vo ó inteligente: inlormnrán Obrapía 65. 
12911 4-19 
ULTIMOS ADELANTOS.—Clases de instrucción primaria á domicilio á 15 pesos billetes al mes: 
método rápido, claro y recreativo, desarrollo gradual 
de la inteligencia y memoria del nifio: informarán 
Gervasio 59. 12800 4-18 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
\ j carse de manejadora 6 criada do mano: tiene per-
sonas q'>e respondan de su conducta. Neptuno M(i ín-
formarán. T J2892 4-18 
Se solicita 
una cocinera blanca—calle del águila n. 90 
IgSe.'l 4-18 
A LOS CARPINTEROS. 
Se necesita un carpintero en el Centro Telefónico, 
con buenas referencias. Empleo continuo á persona á 
propósito Pueden dirigirse por carta al Administrador 
O-Hcilly 5. 12887 3 18 
Se solicita 
una criada de mano en Lagunas 118, se da buen suel-
do. 12888 4-18 
SE SOLICITA 
upa señora de edad para ebeinar y cuidar del aseo do 
la casa, bien entendido que si lo gusta ó tiene que.'salir 
d la callo_je«n_frecueneia, que no se presenite. A -
TTOdaca n. 4, aítosT^ip 9 á-)!) impoHJrán. 
12»77 4-19 
S E SOLICITA 
una general lavaudsra en la calle de Consulado n. 9y. 
12875 4-18 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular que sabe cumplir con su obligación y 
de confianKa ya tea en casa particular ó estableci-
miento: ¡nformarán ea Tenjeute Rey esquina á Zur 
lneto. cuarto n. 2, bolera. 
12855 4-}8 
SE SOLICITA 
un criado de meno que sepa cumplir bien su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Compostela 76. 
12894 4-18 
Se necesita un aprendiz 
quo quiera aprender el ramo de mueblería, se le darán 
de 6 á 8 pesos mensuales, según su aplicación; tum-
bién un medio oficial que baya trabajado eii pianos. 
Reina 2. freme á Aldama. " 1S015 4-22 
r y o s i - . A COLOCARSE UNA SKSOHA P E N I N -
B^rular do mediana edad para el servicio do criada 
do mano ó inanejadora de nlRo»: íiéné personas que 
abonen por su conducta: impondrán Fu el ovia SU A. 
13005 4-22 
SE SOLICITA 
»na criada de mano y manqjadorn, en Aguila núm. 34, 
segundo piso. 12983 4-22 
J 
Desea colocarse una Joven blanca de criandera con 
buena y abuudaii'.e leche, á leche entera ó media le-
che, siendo de cuenta do las personas que la soliciten 
el carruaje do ida y vuelta á sus casas á saber la razón, 
en la inteligencia ile que vaya ó no á leche entera lle-
vará su niño dondo quiera quo vaya: informarán Mon-
serralc 111 frente al hotel Roma altos. 12849 4-18 
Aprendiz <le snsire 
Se solicita uno que estó algo adelantado, se Ir dará 
sueldo v se quiere con referencias; E L PKÑ' )X . 
Monte 95 12896 4-18 
SE SOLICITA 
uu criado de manos quo ya lo haya sido, sea Joven y 
tenga quien garantice su buena conducta: Muralla 91. 
12854 4-18 
SE SOLICITA 
una erioda de mano de mediana edad para el servicio 
de una corta familia. Escobar número 20. 
Igggfi 4-22 
EN E L NUMERO 8 D E LA C A L L E Dlí SAN .fnan de Dios se solicita una criada que traiga 
lincnas recomendaciones para el servicio j-e',ern' ̂ c 
una muy corta familia 12992 4-22 
* . ESÍCA~COLOCARSE UN SIMETO P1CNIN-
P • sular de mediana odad, activo «S Intoligente para 
portero de una casa de comercio ó particular: tiene 
Mtenos informes de su conducta: Impondrán calltfdc 
Dragones n? 10. esquina á Amistad, bodega. 
13001 4-22 
Aprendices de sastre. 
Se solicita uno de buena moralidad: Amistadp. 29 
entro Neptuno y Concordia. 12858 4-18 
SE SOLICITA 
un muchacbo que quiera trabajar pastelería; que sea 
formal y tenga buenas referencias: tambicn se solici -
tan dos vendedores por la calle. Impondrán Lampa-
rilla número 68 12447 4-18 
DESEA COLOCARSE Dlí PORTERO UN Pe-ninsular, que tiene las mejores roferencias: infor-
marán San Lázaro número 193 esquina ú Lealtad, 
12851 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SENORADE MK-diaua edad, bien sea para acompañar ó para cria-
da ile mano ó bara manejar un niño. Impondrán calle 
de Paula n. 100. 128^2 4-18 
DESEA COLOCARSE I N ASIATICO B U K N cocinero, tíono su cartilla y se coloca en cusa 
particular ó esfablccimiento. tiene personas quo abo-
nen por su conducta. Calle del Rayo 68. 
13000 4-22 
ÜN B U E N COCINERO Y REPOSTERO blanco que sabe su obligación: tiene quien responda de 
su conducta. Obrapta 100. 1^035 4-;22 
^ E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA PARA 
V?\a mano que entienda algo de costura y la otra co-
oinera; que sean de buena conducta y acrediten haber 
w v i d o con buenos informes: calle de Jejús María 
número 3 ISOÓ'O 4-22 
T T N COCINERO D E COLOR DESEA. COLO-
1^ carsc en casa particular ó establecimiento: tiene 
cartilla: impondrán Corrales 33, carnicería. 
13028 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad en una casa particular para acom-
pañar á una señora ó un matrimonio, sabe alguna cosa 
de costura, tiene personns que garanticen. Darán ra-
aón Aguila 116. 12995 4-22 
Se desea 
* ..locar una lavandera en casa particular. Suárez 45 
infonuarán. 13010 4-22 
Se solicita 
una . riada de mano que duerma en el acomodo y ten-
ea cartilla. Agniar 40. 
130Ü2 4-22 
AMISTAD 76. 
Solicitan una criada de mano de mediana edad que 
ti-nga cartilla: tumbión una negrita de 10 á 12 años, 
que so le vestirá; si tiene más edad no le hace. 
12811 5-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse para acompañar á una señora ó el arreglo 
de una casa y coser. Informarán en Villegas 101. 
12824 5 17 
ÜN ASIATICO. E X C E L E N T E COCINERO; aseado y de buena conducta desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Drago-
nes 68, esquina á Sin Nicolás, bodega. 
12825 5-17 
_ E S O L I C I T A N UNA C R I A N D E R A A L E C H E 
entera, que tenga buena y abundante leche y sea 
sana y de reconocida moralidad y una criada ¡de mano 
para el Vedado. (Jallo 9 núinero 87, entre 4 y 6. 
12839 5 17 
Se solicita 
una criada formal Suárez 86. 12812 5-17 
SE SOLICITA 
una criada para la Cabana, se preferiría que supiera 
lavar: darán razón en la Botica del Cristo, Lampa-
rilla 7 i . 12823 5-17 
Auxiliar de encuadernacióii. 
So solicita uno en La Propaganda Literaria, Zulue-
ta n; 28. C—'554 9-10 
S E S O L I C I T A N 
¡lo* sirvientes con recomendaciones, y un jardinero; 
Informarán (.luinta del Rey á todas horas, 
12987 l-21a 3-22il 
JARDINERO—UNO MUY BUENO D E L B o -tánico de Madrid desea colocarse sin grandes pre-
i , .];<ioiies, además tiene suficiencia para desempeñar 
algún otro puesto á la voz. Paseo de Carlos I I I n, 247 
frente á la Quinta do los Molinos informarán. 
12948 2-19a 2-20.1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criada de inano de mediana edad: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que garanticen su 
buena conducta: impondrán calle de Cárdenas n'. 5. 
.entre Apodaca y Monte. 
' 12^69 4-20 
SE SOLICITA 
un wincliacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
número 49. 12972 4-20 
SE SOLICITA 
un buen criado para restaurant, que traiga buenas re-
ferencias, Hotel Oran Central, Virtudes esquina á Z u -
ineta. 12979 4-20 
Se solicita 
un criado de mano quo sepa su obligación, pagándole 
buen sueldo, que tenga cartilla y quien responda por 
él. Calzada del Monte n. 12. altos. 
12967 4-20 
tJN SEGUNDO DEPENDIENTE 
qne no sea estudiante, se solicita en 1 • botica de San 
.ÍüBt;. calle de Aguiar n. 106, Habana, de I I á 4 de la 
tarde 12970 4-20 
SE SOLICITA 
un l i o m l . i e de mediana edad para cuidar la puerta ha-
cer n iHi idudos y algunn limpieza, dándolo casa, comi-
da, ropa limpio y un módico sueldo informarán S. Ra-
fael 71 entre Canipanari» y Lealtad. 1297" 4-20 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO A la española, criolla é inglesa, desea colocación en 
casa particular ó eslaldeciinifiilo: tiene personas í|iie 
respondan. Teniente Rey equina á Monsenatc n 96 
impondrán. 1297' 4-20 
COCINERA Y C R I A D A DE MANO. 
Se •ollclta una morena de edad .¡nc »\>a nolU, para 
cocinar á una corla familia, dándole bal.itai ión y sin l 
do; y una chiquita de 9 á doce años para .-. r- ir á la 
mano bien sea'blancaó de color: impondrán'Chacou ^1 
12955 4-20 
ÍJIL D Í A Jl D E L COFiK 1 ENTE A LAS6 DE LA Vfarde falta de la casa Acosta u. 116 .el joven don 
Serero González .y Ramo - natural de Canaiios de ofi-
cio iirteser^. y de 21 af^e de edad, se sunli'-.i á las per-, 
nfinni M\<-' nepoQ Ail iSarácTero í e dinf í in a la ^nuia ca-
«a fiue «e a g r a d c w r í . J2897 f - i p 
DINERO 
Se facilita en pequeñas v grandes cantidades sobro 
toda clase de prendas y muebles. Casa de prestamos, 
L A CUBANA. 
166 HABANA 166 
12651 27-13 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D I T A D E 18 años para manejar niños y en la misma un pardi-
to para servir á un caballero solo ó do paje, tienen 
quien responda d su su conducta. Indio 16 informarán 
entre Rayo y Monte. 12813 5-17 
AVISO 
Se suplica al Sr. Francisco Romero que estuvo en 
Lima en la cigarrería del í-r. Suiras, pase á recoger 
una carta en casa del Sr. Antonio Berges, antigua te-
neria do Regla. 12838 7-17 
Q E SOLICITA U N CRIADO J O V E N PARA 
•Ola limpieza y demás quehaceres de una botica, pre-
firiéndose uno nue haya desempeñado este oficio. I n -
loiniaián San Rafael esquina á Campauai-io, botica. 
12843 5-17 
SE SOLICITA 
una morena do mediana edad para cocinar para una 
señora sola: quo tenga quien responda por olla. Calle 
de Obrapía número 98, de diez ú doce. 
12815 5-17 
S E SOLICITA 
una manejadoi-a; se paga bien y que traiga buenas re-
íerencias. Mercaderes número 21. 
12846 5-17 
SE N E C E S I T A 
una cocinera para un matrimonio solo. O'Reilly nú-
mero 57, altos. 12819 6-1? 
: KISSIJVGEN. 
El Agua do Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas do aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora untes de bebería 
tiene el mismo exqusito gusto que en el manantial. Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , lo da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tintó ooh ventaja sobre las aguas carbónicas 
AUTIFIC1ALKS. 
Agente para la Isla de Cuba. Dr. A. González, bo-
•¡.•a de San .José, calle de Agniar n? 106, Habana. 
C F'/O 13-19 ot 
ü i l l l a ñ o . 
se mmñ wmm 
vorloí.s . ' i por piezas y se pagan bien. Reinab? 2. 
frente á la casa de Aldaroa, 13013 4-22 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se compran cu todas cantidades; L A Z I L I A , O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
12768 15-15a 15-16d 
SE COMPRAN VARIOS M U E B L E S BUENOS, un piauino do buen fabricante y alguna lámpara de 
cristal, pagándolos bien y prefiriéndolos de familia 
particular, séase juntos ó por piezas sueltas. Esco-
bar 9. 12924 4-19 
COBRE VIEJO. 
Se compra cobro, bronce y demás metales viejos en 
todas cantidades. Monte 212 entre Rastro y Bclas-
coaiu. 12869 4-18 
SAN M I G U E L N. 62 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
12879 8-18 
L A AMERICA 
casa de préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
muebles, alhajas, oro y plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantidades. 
12878 15-180 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13652 26-15 ot 
O J O . 
Para Méjico y Panamá so compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
quo oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
Íagando altos precios. También so pasa á domicilio, an Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 27-22 
HOY A M E D I O D I A E N L A P L A Z A V I E J A se ha extraviado un porro raza Poker, do Escocia. 
Se gratificará bien al quo lo traiga á la calle do Haba-
na n. 95 y se exigirá estrecha responsabilidad si so 
encuentra en poder de alguien. 
13026 4-22 
UN PERRO PERDIGUERO BLANCO CON manchas negras, que entiende por Marqués, so 
ha extraviado de Reina 52. La persona que lo entre-
gue en dicha casa será gratificada. 
12973 4-20 
PE R D I D A . — H A DESAPARECIDO D E L A callo do San Nicolás n. 73, una perrita de casta 
muy pequeña quo entiende por Lila. A la persona que 
la entregue en dicha casa ó dé razón de donde se en-
cuentre, so le gratificará generosamente. 
1*2956 l-19a 3-20d 
I|1N E L T R E N QUE SALIO D E L A ESTACION !ide Guanabacoa para Regla á las dos de la tarde 
del 16 del actual, so dejó olvidado un libro correspon-
diente al tercer escuadrón de voluntarios de esta ca-
pital: á la persona que lo haya recogido se le ruega 
previa gratificación lo entregue en la Mayoría del re-
gimiento, Pasaje número 6 • en casa del comandante. 
Zanja 91. 12909 4-19 
SE HA E X T R A V I A D O UNA PERRITA F I N A lanuda, color amarillo y el peche blanco, al que la 
entregue ó dé razón so le gratificará. Salud €6. 
12865 S-19 
Se alquilan cuartos para escritorio 
en la botica de Santo Domingo, Obispo 27. 
13020 6-22 
Se alquilan 
cuatro bonitas habitaciones altas. Habana 173; se dan 
baratas. 13011 4-22 
San Lázaro. 
Se alquilan los lindos bajos de la casa calzada de 
San Lázaro núm. 210, esquina á Campanario. 
Tienen sala tres cuartos, buena cocina, balcón corri-
do al mar, dos excusados, tres pajas de agua y todos 
sus suelos son de mármol y mosaicos: informan en los 
altos de la misma, 13018 4-22 
SE A L Q U I L A 
el piso al'o de la casa callo de Cuba 38, en 30 pesos 
oro con todas las comodidades para una corta familia. 
1303' 4-22 
Se alquila en la calle de Luz, entre Inquisidor y O-licios, una espaciosa accesoria con dos hermosas 
habitaciones altas, agua y todo lo necesario para una 
corta familia ó establecimiento: ¡a llave en la barbería 
é impondrán Carlos 111 n. 1. 
12949 4-20 
Cerca de los teatros y paseos, en lo más céntrico y alegre de la Habana, so alquilan habitaciones a l -
tas, frescas y hermosss, con asistencia ó sin ella, Obis-
po n, 76, entre Villegas y Aguacate, 
12957 4-20 
Se alquila 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 5S; do alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de construcción modorua; la llavo en la ca-
sa del frente y do su ajuste Habana—San Rafael 13. 
12977 15-200 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas bajas, en la calle del Agui 
la n. 15. 12960 4-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ventana á la calle, pon gas, agua 
de Vento, llavín, para vivir como en familia, pero pp 
es casa de huéspedes. Prado 63. Junto á Bolot. 
12945 .__ 4-20 
Un precioso local para escritorio 
SE A L Q U I L A 
Consistente on una fresca cíilacon habitaciones con-
tiguas y todas con balcones á la calle. 
CUBA 37 INFORMAN. 
Cn 1577 5-20 
Teniente-Rey esquina á Prado. Un hermoso local contiguo al café ol Gran Oriente, con dos salones, 
un saloncito do baño con su ducha y do» cuartos en-
tresuelo; es propio para un Juzgado municipal, bufete 
ó una sastrería: informes en el café E l Gran Oriento á 
todas horas. 12901 4-19 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud 8, fr.onto á la Fí-
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 12921 5-1!' 
S E ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos, frente al Caimip de 
Marte. Las Gloria» do Polayo, Monte numero .19. 
12939 } 419 
En Empedrado 42 se alquila una habitación baja, muy grande, seca y ventilada, propia para un 
matrimonio sin niños, un caballero solo ó dos amigos. 
12940 4-19 
Se alquilan en 4 onzas oro los bajo» de la casa calle dei Prado u. 64 A compuestos de 7 grandes habi-
taciones, sala, para una familia sin niños ó deposito 
de tábaooB: en los mismps informará el portero. 
12!U7 4-19 
S E ALQUILA l i H E I W O ESCRITORIO 
La espaciosa sala, habitación con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cuba 76. 
En la misma darán razón. 
12911 4-19 
V E D A D O 
En el puuto más céntrico y sano de esto cáserio, ca-
llo R entro la línea y calzada se alquila una casa de 
construcción amerioana: dan informes en el u. 72 do 
la calle 9, altos. 12935 8-1» 
E n precio módico 
se alquilan dos habitaciones biyas y un salón alto muy 
fresco, á personas de moralidad; impondrán Merced 
níim 108. 12P08 4-'9 
HABANA IOS 
se alquilan cómodas, elegantes y cconóinjca? habita-
ciones; en la misma la planta baja, propia para casa 
de comercio; 12890 f>-l« 
68 HABANA 68 
Se alquila un cuarto alto y un comedor muy fresco, 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
12874 4-18 
E n el Carmelo 
so alquila en dos onzas oro la hermosa casa calle 16 
esquina á 11: Informarán Desamparados 28 
18881 4-18 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 12510 2 -18 
Se alquila 
un cuarto á señoras solas ó matrimonio sin niños. San 
Nicolás núm 85. 128S3 4-18 
93, P R A D O 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 12848 4-18 
Vedado. 
A partir del 19 do noviembre próximo, so alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 do la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
12261 16-4 ot 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, suelos do mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
12822 9-17 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y ventiladas con balcón á la calle y servicio á 
10-60, 15 y $18 á hombres solss ó matrimonio sin h i -
jos, en casa de familia. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas. 12820 5-17 
Virtudes 4, 
casi esquina al parque, so alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 12814 9-17 
SE A L Q U I L A N 
en módico precio Iss hermosos y ventilados altos de 
la callo de las Damas p. 30 á familia sin hijos. 
32792 6-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gilí, Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 ©t 
SE R E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle F. n. 8 en el Vedado: 
informarán en la misma ó en Amargura 74, altos. 
12752 16-150 
t"1 ü San Juan de Dios n. 6, casi esquina á Habana, iiina hermosa sala con dos ventanas á la calle, p r i -
mero y segundo cuarto, buen comedor, agua de Vento, 
patio y otras comodidades propias para una corla fa-
milia. También se alquila por separado. 
C 1542 11-13 
En Maríanao so alquila la casa Vieja 35 de esquina, pudiendo disfrutar de un solar hermoso y con fru-
tales al lado do la misma, so da muy barata é infor-
marán todo el dia en Animas 28 y do 12 á 2 Compos-
tela 71. La llave en el n. 39. 
12616 9-12 
MERCED 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos y también so alquila la esquina para es-
tablecimiento. 12617 9-12 
Ij^u casa particular y de corta familia so alquila una 
Jjjbi-rmosa y fresca habitación, á una señora sola de 
inmaHdad ó un matrimonio >\i\ hijos, es punto buepo 
frente á los baños de los CAMPOS ELISEOS; infor-
marán Aaoha del Norte D. 31. 12816 5-17 
V I D R I A R A S P A R A M O S T R A D O R 
plateadas y vidrios cóncavos. 
Hay siempre repuesto de vidrios. 
Baratís imas al contado 
Ramón Xiques, Obigpo. 84. 
y á pagarlas con nn peso cada semana 
12601 10-12 
Cn 1545 15-0 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desdo hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, úleeras, herpes y sobre lodo en 
la S I F I L I S primaria ó secunaaria. Infinidad 
de certificados do médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este KOB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impresojen la 
viñeta. 
LA DOMESTICA. 
L a máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayós de luminosa luz, es la D O M E S T I C . E n las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico os la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
_ SINOER NAUMANN. 
E n veinte y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S D E ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1490 10-6 
E N $13-75 ORO 
libres para el inquilino se alquila el kiosco de Reina y 
Amistad. 13834 9-17 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa on Maríanao situada en la callo de 
Pluma n. 4; impondrán de su ajusto en la Habana ca-
lle do Manrique n. 46. 12800 9-16 
S E A L Q U I L A N 
los almacenes y los altos do la casa calle de Mercade-
res n. 10 en la misma impondrán. 12700 7-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con vista á la calle propia 
para un matrimonio: en la misma un cuarto para hom-
bres solos en la callo del Aguila n. 222, en los bajos 
informarán á todas horas. 12788 9-16 
Burra de leche 
Se vendo una recien parida. Impondrán alboitoría 
de D , Francisco Gallegos, calle del Rastro esquina á 
Tenerife. 12916 5-18a 5-19d 
Páj aros. - S E V E N D E N TRES PAREJAS D E canarios muy largos para cria, so dan 
en $50 b. un jaulón con 7 parejas pericos de Austra-
lia, en $50 b. y palomas correos muy baratas; Sol 88 á 
todas horas. 12898 4-19 
SE V E N D E 
un potro oscuro de 7 cuartas cuatro dedos do alzada y 
cuatro años do edad, domado de silla y propio para 
padre ó lo que quieran aplicarlo: San Miguel lí12 i m -
pondrán. 12873 4-19 
PALOMAS CORREOS!—BELGAS, F R A N C E -sas y persas, rivalizan en calidad (cotejándola so 
¡ verá); hay blancas soberana planta, faisán dorado, un 
pock chico; se realizan por falta de local, Virtudes 40 
altos de 9 á 12. 12850 4-18 
de Fincas y Establecimientos. 
EN G U A N A B A C O A SE V E N D E UNA CASA calle de las Delicias 47, con una accesoria ai lado 
en trescientos pesos papel y on San Nicolás número 
10 informarán. Habana. 13027 4-22 
E N 500$ ORO 
se vendo una casa on Jesús del Monte, calle del Mar-
qués de la Torro n. 51 B. Informarán Jesús María 38, 
Habana. 11017 4-22 
Venta do una finca. 
Sin intervención de corredor, se veuclela estancia 
situada entre Jesús del Monte y Luyanó, en precio de 
4,000 pesos oro, está libre de gravámenes, impondrán 
Calle 5? n? 25, Vedado. 13009 4:22 
Se vende 
la casa calle de Oorvasio n. 91, en 3000 pesos oro, con 
sala, comedor y tres cuartos, agua, gas. suelos linos, 
desagüe á la cloaca; no tiene censo ni (¡ravamen, en la 
misma informará José García. 12997 8-2¿ 
PO l l TENER QUE R E A L I Z A R SE V E N D E EN $5.t 00 oro, una casa calzada del Príncipe Alfonso, 
tiene portal, sala, saleta, 6 cuartos, toda de azotea, do 
losa por tabla, do mucho puntal con f ¡I varas do fon-
do, terreno propio, agua de Vento redimida y cloaca. 
Su dueño impondrá Obrapía 57, altos: está alquilada 
en $51 oro. 12963 4-'¿0 
BU E N NEGOCIO—SE V E N D E UN CAFE cén-trico que hace esquina y produce además de las 
utilidades del café doscientos pesos mensuales: darán 
razón en Santa Clara esquina á Inquisidor, bodega. 
1294G 4-20 
SE V E N D E E N $3,000 UNA H A C I E N D A EN Cienfucgos; en $3,000 una casa en Gervasio; cn 
$7,000 una do zaguán. Lagunas; en $5,000 una de za-
guán, Apodaca; en $8,000 una id. Acosta; en $9.000 
una do alto Amistad; en $3,500 una ídem San Láza-
ro; en en $2,000 una idem Factoiía; en $5.000 una id. 
Habana. Empedrado 22, camisería, ó Escobar 83. 
12951 4-20 
UEN NEGOCIO P A HA UN M A T R I M O N I O 
quo quiera trabajar con poco dinero: se traspasa 
una casa con 23 habitaciones todas amuebladas y a l -
quiladas, en el punto más céntrico de esta capital y 
3ue deja un buen producto, por no poder asistirla su iieíio: calle de la Habana n. 81 darán razón. 
12980 4-20 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Ñ O so vendo un café bien acrediiado y hace buena 
venta; informarán en la calle dé l a Merced n. 51; se 
da en proporción. 12884 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E COREDOR V K-N 2,300 pesos oro libres para el vendedor, se vendo 
una casa de mampostería situada en esta ciudad, calle 
de las Virtudes, entre Escobar y Gervasio, con 5 me-
tros de frente por 27^ de fondo, con sala, saletn. cua-
tro cuartos y cocina. El dueño es de mayor edad, la 
casa no tiene gravámenes y susiífulos correcto-i. Para 
tratar de la venta, cn Gervasio 149. de 9 á 11 de la 
maiKina ó en Mercaderes 12, bufe*é del Ldo. V. To-
rre, do 1 á 3 de la tarde. 12915 4-1.9 . 
Profesor de baile 
La per.-ona quo desee aprenderá bailar por un peso 
diario ó un ajuste al mes, puede pasar á Ancha di.1! 
Norte £2: en'la njisroa s« informará de cuatro casas 
que se venden en Jesú? del Monte. 
12926 4-1» 
Importante. 
Se vendep unos terréiios sitiiadgs on la parte ÍCstp 
del pucbii> de Uegla, propios para alguna empresa, 
fábrica ó depósito. Dirigirse á Acosta 27. 
12907 8-19 
Atención 
Por tener que ausentarse en dueño para restablecer 
su salud se vende un tren de lavado bien mosfado y 
acre-litado: informarán Aguiar 33 de 6 á 8 de la ma-
ñana. 12905 1 0-19 
OJO QUE CONVIENE 
Deja el 100 por 100 libre, 
UIÍ establecimiento café, cantina y helados en 3,000 
pesos billetes, es de gran porvenir atendiéndolo b en. 
Impondrán Estrella 161, do 9 á 11 y de 4 á 8 do la no-
ehc. 12P03 4 19 
SE V E N D E EN $6 1100 UNA CASA SAN M i -guel en $7C00, una id<Mn Manrique en $80' 0, una 
idem San Lázaro en $6000; una idem Consulado en 
$9000, una idem de alto en Prado en 6000, una idem 
Concord-a en $3000, una idem Refugio en $4000, una 
de zaguán cu la de Habana. Concordia 87 é Sol 77. 
12928 4-19 
En $2,500 oro 
la bonita v nueva casa Trocadero n. 78 entre Galiano 
v San Nicolás; su dueño Cristo 32 de 8 á 10 de la ma-
ñana. 12901 4-19 
S^ B ' ^ B l ^ O E >I7N ;ESTABLÉ(^>I|ENTO D E V í -veres, muy bien situado, úuicp eiV las 4 esquinas; 
tiene pocas esistenoias y so da á tasación sin repalía, 
por menos de su valor. Hace más do 300 pesos dia-
rios y por no poderlo asistir se adjudica en la presen-
te écmaua al mejor postor. Impo- drán Neptuno 90, 
d e 8 á l 2 . " 12866 4-18 
SE VENDEN 
muy baratas las casas calle del Alambique n, 8 y Flo-
rida 65, en Jesús María. Gervasio 97 B . tratarán de su 
ajuste. 12893 4-18 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende en proporción un ''espacho de pan de $25 
diarios. Informarán en La Montañosa, Neptuno es-
quina á Industria. |28^6 1-18 
LA C A L L E D E COMPOSTELA N. i |7 SE 
Lívende una mugnflica frutería y carnicería, el que 
desee comprar podrá pasar por dicha casa en jas ho-
ras siguientes: de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. 12889 4-18 
V J X J L 1 \ VDTXJL rosea casa de cunti ría, con sala, 
comedor, 3 cuartos, puertas de cedro, planta moder-
na y todas las comodidades^necosarias, vista hace fe y en 
$600 oro una casa en Jesús del Monte al fondo de los ca-
rritos, sala, comedorS cuartos patio y traspatio su due-
ño Bsteroz 17 de 8 á 10 y de 4 á 6. 12841 R-17 
i m CENTRO D E L V A L L E DB Y G l l A 
Se vende 
una casa espaciosa y cómoda, con grandes y amenas 
vistas, de piso alto y bajo, ambos habitables, jardines, 
huerta, corral, cochera y cuadra, en el centro del pue-
blo aunque aislada, próxima al rio y fuente, con pozo 
y bodega en la misma, tocand* con la via férrea y ca-
rretera nacional á medio kilómetro de la estación del 
ferrocarril. Su precio seis mil duros oro, á pagar on 
esa ó aqui, al contado ó á plazos convención ales. 
Informarán en Matanzas calle del Espivilii Santo 
núm 27, Pueblo Nuevo. C1563 5-17 
C A R M E L O . 
So vende una casa nueva con 6 habitaciones: calle 
11 número 3, entro 8 y 6 informarán. 
12805 7-16 
SE VENDE 
una fonda y café on uno do los puntos más concurri-
dos do esta poldación y contiguo á los muelles; para 
informes. Amargura esquina á Olicios, Manuel Lamas. 
12705 9-15 
0^ ANGA.—POK NO PODER A T E N D E R L A SU Jf dueña, se vende en muy buenas condiciones, la 
fonda y posada " L a Isla," situada en Matanzas, calle 
del Dos do Mayo núpieros 4 y 6, uno de los puntos 
mejores, por estar frente á lá plaza del Mercado. En 
la misma informarán. 126-13 9-13 
SE V E N D E 
la casa Escobar n. 157, en $1,100 oro; y San Nicolás 
número 135, cn $750 oro. Informarán San Rafael 145, 
á todas horas. 12627 9-12 
Buen negocio 
Por tener quo marchar á la Península su dueño se 
vendo un buen cafó y billar, está en uno do los mejo-
res puntos de esta; ¡nformarán Obispo 58. 
12599 9-12 
DE A N i i L E S , 
Se vende 
uno magnifiav lutria de buena y abundante leche do 
un iu(% ile paiida. Calza do Jesuús del Monte u. 309. 
ÜN M A G N I F I C O PERRO D E D I E Z MESES, raza mallorquina, propio para el cuidado do una 
casa ó una finca, se da barato, Aguila 319. 
12867 4-18 
CA B A L L O S D E P U E R T O - P R I N C I P E Y M U -LOS.—Se venden hasta ochenta en detallo: pue-
den vorsc de 7 á 9 de la mañana y do 3 á 6 de la tarde 
en la estancia Nuestra Señora de la Luz, Luyané.— 
Más informes Reina 37. 12886 8-18 
SE V E N D E 
un caballo como de 4 años, acabado de llegar del 
campo, trote y muy bonito, 4 onzas oro, de 7 á 9 A -
guacate 112. 12857 4-18 
DE GARMJES. 
EN MUCHA PROPORCION SE V E N D E U N milord de moda de muy poco uso para una persona 
do gusto: Morro 30 á todos horas. En la misma se 
venden dos caballos americonos muy baratos y una 
limonera nueva. 1^029 4-02 
MUY BARATO. 
se vende un elegante vís-a-vií de dos fuelles, de los 
más chicos, casi nuevo, marca Courtillier, se puede 
usar con uno ó dos caballos: Trocadero 12. 
l:J025 4 22 
Se vende 
una limonera casi nueva. San Josó23. 
13006 4-22 
SE V E N D E 
un cafetín propio para uno que quiera trabajar: infor-
mes. Príncipe Alfonso n 2, mueblería La Paz de Es-
paña, de 7 de la mañana á 11. 
13033 4-22 
Se vende 
una duquesa de plaza con 3 caballos y su correspon-
diente limonera, calle do Colón u. 1, puede verso de 7 
á 8 v de 12 á 3 de l a tarde. 
12996 4-22 
SE VE1TDE 
un magnífico faetón, con su limonera y caballo nuevo, 
inoro empedrado, de siete cuartas dos dedos do alza-
da, y una montura mejicana casi nueva. 
Todo junto ó separado, so da on proporción por no 
nocemfarlo su dueño: puedo verso á todas horas en 
Jianja 78. f squina á Gervasio, donde infonuarán. 
Advertencia.—El caballo sirve para monta. 
12982 5-20 
SE V E N D E UN Q U I T R I N D E MUY POCO uso do ruedas altas y estribo de vaivén, con sus arreos 
di; trio, además un tílburi americano de uso, muy l i -
gero; todo se da en proporción. San José 66. 
12927 4-19 
DE MUEBLES. 
I) I A N I N O P L E Y E L , GRAN FORMA Y B A R A -.• to, y otro propio para aprender en 2 onzas, muy 
sano; escaparates con lunas y de todas formas. Juegos 
de sala de caoba y palisandro y toda clase de mueblos 
pero muy barato en Heipa b? 2. frente á la casa de 
Aldamn. 13014 i-O-) 
SE VENDEN 
¡fRrnp necesitarlp su dueño 4 pesebres de hierrp cpn 
HUS bebederos en buen estado. Zanja número 66 ¿ t o -
das horas. 12953 4-20 
Se vende 
todo lo de una fonda, desde las cacerolas hasta ol 
mantel, lodo en buen estado: además so vende una 
magníiica cámara de policía. Aguacate 56. 
12971 -1-20 




cés es y ameri can oi , con 
los adelantos más mo-
den o í , y arreciados 
para el clima de este 
país; pueden verse fun-
cionar por estar monta-
dos con el uso del agua. 
So venden baratos. 
- Vista hace fe. 
Amistad 75 y 77. 
10-20 
^ j E V E N D E UN JUEGO D E S A L A L U I S X I V , 
1 un gran espejo dorado propio para un gran salón, 
un pianino do Pleyel, un juego de comedor de fresno 
y un precioso juego de cuarto completo. San Miguel 
número 105. 12925 4-19 
San Miguel 02 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis XV escultado $1'10, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doblo óvalo 2<J0, otro 180; uno 
liso 12p pesos; uno do palisandro 180 pesos; uno 
de Vicna 175. medio de Viona Ofí; un escaparate 20, 
otro 50. 45 y hasta 125; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y ?5; mamparas á 
15; persianas á 18; cortinas á 8; puertas de cristales 
á 2 ' ; estante- para oficinas á 3p, á Hl y 15; bnfetcs á 
23 y 20: carj.cia.-. bunis, mesas de tfesilip y ajedrez, 
arma(Oí.tps, yiiiv'éras, bavándas, i^manuq, neveras, si-
llas giratorias, lavabos do hombre y barbería, sillones 
de exlensión á 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas do pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
do coser y rizar, do cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas corredoras de 3, 4 y 
25 taidas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 0, sillas á 1J, taburetes, liras, vidoles. j au -
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas do Viona 
á lOy costureros. 
San Miguel 02, casi esquina ÍÍ Cfaliano 
19991 4-19 
Aviso al público. 
El Arca de Noé, casa de préstamos. 
Escándalosa realización de todas las existencias— 
colosal surtido de muebles, los que se realizan á 
como quiera, no cerrar trato en otro lado sin antes ha-
cer una visita á esta casa seguros de que han de en-
contrar uu 25 por 100 de ventaja en sus compras, hay 
un inmenso surtido de prendería y relojes que no se 
repara en precios, la cuestión es vender barato. En 
ropa hecha y otros artículos La Mar, nada de 
bombo, vista hace fe. 
Amargura 90, esquina sí Villegas. 
129,̂ 9 4-20 
Fianino Erard 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato. 
Sol 92 entre Villegas y Aguacate. 
12931 4-19 
Un pianista 
Aparato que aplicado al piano ejecuta infinidad de 
piezas cual si fuera un maestro, costó 15 onzas y se da 
en 6 onzas; puede verso de 7 á 10 do la mañana y de 
7 á 10 de la noche: San Lázaro 137. 12938 4-19 
SE V E N D E MUY BARATO UN JUEGO D E S A -la de Viena, enteramente nuevo, canastillero de 
caoba moderno con esculturas, cama de lanza con bas-
tidor do alambro nuevo, tocadores, lámparas, una fa-
rola do zaguán, se realiza por ausentarse lafamilia Es-
cobar n. 28. 12885 4-18 
TANQUE DE HIERRO. 
Se vendo uno 
n. 133. 
do una y media pipa do cabida. Aguila 
12872 4-18 
MUEBLES. PRENDAS. BRILLANTES 
LA M E V A AMÉRICA 
de M. Llully C" 
Obrapía números 56 y 57, 
casi esquina á Compostela, al lado del cafó. 
Gran surtido en general para todos los gustos y for-
tunas: franceses, americanos y del pafs; desdo lo más 
sencillo á lo más elegante y á precios de verdadara 
ganga. Gran surtido en juegos de adorno do sala y 
tocador. Metales, juegos do cafó, azucareras y cubier-
tos. Cuadros, relojes, centros do mesa, variedad en 
objetos de fantasía, cristales, etc. etc. Camas do hie-
rro á 30 y 35 pesos billetes con bastidor de alambre, 
nuevoj hay de superiores y do bronce. Un juego de 
sala tapizado de raso punzó, con muelles Luis X I V , 
de lo más elegante en 6 onzas oro, vale 20, está todo 
con sus fundas. Otro, Luis X V , de palisandro macizo 
en 4 onzas oro. En la misma se compran y cambian 
muebles. Acudan á esta su casa quo saldrán compla-
cidos. 12864 4-18 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; so recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todorlo quo concier-
ne á billares. Bornaza 53, tornería do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 27-22 S 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad v tambión pianos hermosos do Gavoau. etc. quo se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian. 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
SE V E N D E UN BONITO PIANO D E E X C E -lentes voces, casi nuevo y se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. O'Reilly 92: en la misma so ven-
de una máquina de coser. 12821 5-17 
CONVIENE 
Por no necesitarse se venden dos buenas máquinas 
de coser, una de Singer reformada y la otra gran ame-
ricana n. 1 reformada ambas corrientes y habilitadas á 
$17 b. oída una. Corrales 32. 12837 5-17 
piaxos de mmmi fberes, 
con graduador de pulsación. 
Ha llegado una nueva remesa de estos buenos pia-
nos que tanta aceptación tienen entre artistas y aficio-
nados al divino arte. 
Los vende á precio de fábrica su único importador 
Anselmo López, Obrapía 23, Almacón de música, an-
tiguo de Edolmann y C?. 
PIANOS D E ALQUILER.—Se atinan y compo-
nen.—PRECIOS MODICOS. 
12012 13-12 
49, AGUIAR, 49 
Unico depüsito de excusados, ino-
doros modernos. PERFECTOS. 
Existencia constante de toda cla-
se de efectos sanitarios, á precios 
sin competencia. 
C 1499 8-6 
[ A D U I M 
HACENDADOS. 
Un triplo electo, de algún uso, fabricante de primer 
orden, en perfecto estado, con su maquinaria horizon-
tal, capaz para 25 bocoyes en 21 horas, envasado ¡ á 
bordo en Ambercs, ocho mil pesos oro. Cinco defeca-
doras, de cobre el fondo y remonta, completas del to-
do, do 180 galones capacidad, casi nuevas, en dos mil 
pesos oro, envasadas y á bordo on Amberes. 
Informes detallados: E. González. Ciervo de Oro, 
Sagua. 
Proposiciones ventajosísimas por una casa do pr i -
mer orden para la instalación modelo de un aparato 
nuevo de difusión. Tenemos una partida do paños pa-
ra íilt'os Tirocks, do clase superior. 12989 6-22 
T T N A L A M B I Q U E D E D O S Y M E D I A A TRES 
\ J pipas y un rectilicador de 1,500 litros, sistema 
francés Egrot aplieablci á fuego directo ó vapor: Se 
suplica al comprador que pidió noticias de Cieufuegos 
remita nuevamente ju dirección á Sol núm 6. 
'12975 4-20 
Q K V E N D E N TRES C A L D E R A S D E DOS flu-
^Oses, francesas, de 86 piós de largo y 5 y medio dé 
diámetro, juntas ó separadas, completas y ile poquísi-
mo uso. Se hallan on la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-150 
GRAN T A L L E R 
D E 
Fundición Maquinaria y Herrería 
LA MARITIMA Y TERRESTRE. 
Coleada de Vives 135, entre Rastro y Carmen 
JOSE M A D U R E L E , dueño del referido estable-
cimiento, tiene el honor do ofrecerse nuevamente á 
todas las personas que necesiten trabajos de fundición 
y maquinaria, y cn particular á los Sres. hacendados, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á todos los trabnjos que so presen-
ten para los incenios. tales como; construcción de 
CARROS PARA CANA. PARES D E RUEDAS 
CON SUS EJES, y RUEDAS SUELTAS de ma-
yor duración que todas las conocidas hasta la fecha.— 
La mayor solidez y perfección cn los trabajos, para 
cuyo efecto cuenta con la esmerada inteligencia y 
gran práctica de los maestros y de los acreditados ope-
rarios.—Todo á precios sin competenoia. 
V I V E S 135—HABANA. 
126Ó6 9-13 
ANO A PARA LOS IMPRESORES. UNA má-
VjTquina araoricana para imprimir, que no batido 
usada, que costó 45 pesos oro, y en donde pueden ha-
cerse tarjetas, letreros do todas clases y hasta impre-
siones en octavo mayor, se traspasa en onza y media. 
Vcaso en casa de D. Manuel Ricoy, Obispo 86, l ibre-
ría de obras baratas. 12944 4-19 
Paila de vapor usada 
So vendo una multitubular do Root, además carriles 
usados y toda clase de efectos telegrafieos, en la mis-
ma so compra cobre viejo y metales de todas clases, 
cera amarilla por partidas. Mercaderes n, 2 escritorio 
de Honry B. Ilamol. 12628 9-12 
Chocolate y bombones de H. Maillard 
AVISO A LOS CONSUMIDORES. 
So acaba do recibir un buen surtido do dichos ar-
tículos. San Ignacio 84. entre Muralla y Sol. 
4-18 
La Palma. 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos do Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C í 
. 11973 26-27st 
Db Droeería y PerMei. 
URACIO 
C I E R T A 
del asina ó ahogo, tos, can-
eauclo y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS AKTIÍiSHATICOS 
SlCti 
TDJR , . ü E i s r i R r s r 
Do venta en todos las boticas 
acreditadas 
K 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
On 1466 1 O 
nn /^CI np/^iQ Se quita con el espectoran-
JL V - ' I O X V-/jO» te de polígala de Hernández 
fll/^VQ pertinaz quo atormenta y oprima ol pe-
,1. V - J k } cho y decaen las fuerzas del paciente. £ 1 
aceite yodo creosotado y las pildoras pectorales del 
i>r. yl¡/«i7cro son un remedio seguro para los males 
del pulmón reanimando las fuerzas del enfermo. 
IMPUREZA DB LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, todo so cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla do H E R N A N D E Z . 
Catarral ó sifilítica, con mijos, ardor, dificultad a l 
orinar, sea él flujo amarillo ó blanco, en ambos ca-
sos y sexos se quita con la Pasta balsámica de H E R 
N A NDJEZ. Para abreviar la curación úsese á la vez 
la Invención Balsámica cicatrizante. 
LAS ULCERAS VENEREAS CHANCROS, 
LLAGAS en las piernas, so curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
ALMOEEANAS S o n C S a d d l ^ 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
BALSAMO D E A R N I C A . 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras do animales, úlceras, sacaduras de niguas r evi-
ta el pasmo. Son muchos los podidos que so nos hacen 
á medida quo son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA ^ / r ^ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal so cura 
con \ixs pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente bosta una caja para curar tan poligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MAKINA. 
12701 10-12 
CALZADA D E GALIANO, 
esquina á la calle de las Virtudes. 
Esta farmacia, situada en el punto más céntrico del 
barrio do Colón, ofrece á los vecinos do dicho barrio, 
un completo surtido de remedios caseros y de medi-
cinas do patente, tanto del país como extranjeras, que 
vende á los precios más módicos de la ciudad. No es 
necesario ir al centro de la Habana para comprar 
bueno y barato. Por lo que toca al despacho do rece-
tas hace tiempo que la botica L A FE tiene adquirida 
fama de escrupulosa y exacta. So encuentran cn ella 
los medicamentos del p a í s del D r . González, á los 
mismos precios que en casa del fabricante. En la bo-
tica L A FE so continúa preparando el acreditado V i -
no de Papayina que tan buenos resultados da en los 
dolores de estómago, inflamaciones do los instestinos, 
dispepsias, diarreas agudas y crónicas do los niBosy 
ndultos, vómitos, inapetencia y debilidad general. E l 
Fino de Papayina ae la botica L A FE, preparado 
por ol Ldo. Rodríguez, no so altera y es más barato 
quo el que viene del extranjero. Vale la botella 
U n p e s o 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s . 
También so vende el Vino do Papayina on la botica 
do San José, calle do Aguiar n. 106, y en las drogue-
rías La Reunión y La Central. 
Nota.—Cuando se quiera Fino de Papayina, p í -
dase de la botica L A F E quo es ol mejor y más ba-
rato. Cn 1511 13-90 
a l t e d 
m i l k 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que ta 
Facultad Médica no prescribe otra locho para criar 
los niños, alimentar ios ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
De venta cn todas las Droguerías, boticas y alma-
cenos de víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José , farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1566 alt 10-180 
S E L L O S DE CORREO 
usados de varios naciones, se venden 11,000 á precios 
módicos, pueden verse y tratar O-Reilly n. 61, Libre-
ría La Universidad. 129R5 4-20 
COMAS 
D E C A I T I L L O V D E B I S C U I T . 
Sepan nuestros fieles amigos y el 
piíblico en general que en nuestro 
establecimiento de obletos de CRIS-
TALERIA, PERFUMERIA y JU-
GUETES E L TEMPLO DE DIANA, 
hemos recibido dos grandes partidas 
de CORONAS FUNEBRES, las nia-
les tenemos ú la venta. 
E l surtido es muy variado y sus 
precios muy baratos. 
E l T M P L O DE M U 
SAN R A F A E L N. 9 
entre Amistad y Aguila. 
Cn 1571 6-19 
M i s t i U w . 
«JABON 
DE 
n C O R A 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El J a b ó n Izcra, suaviza y blanquea ' 
el cu t i s , c o n s e r v á n d o l e una finura y u n 
aterciopelado inal terables. 
37, B0ÜLEVARD DE STRASB0URG, 37 
Sangré y Isfoiíiágo 
ACRITUD Y HUMORES 







Curación Segura y Rápida por la 
L I M O S I N A 
D E O P P E N H E I M E R 
Efervescente y Refrescante soberana en 
todos las enfermedades del hígado, do la 
sangre y en todas las epidemias. 
•
L O N D R E S , 3, SUN S T R E E T , 3 
Y EN TOPAS 1.A3 FAKMACIA8 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S DIGESTIVAS fabricadas en V l o b y 
con las Sales estraídas de las Fuentes. Son do un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acedías y Digestiones diflcilcs-
SALES DE V I C H Y PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas quo no pueden Ir Vlchy. 
Para evitar las /"alsíflcaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionados so encuentran en l a H a b a n a , en casas de JOSE SARRA y LOBE y C* ' 
Eu M a t a u s a a , M A T H I A S HERMANOS ; ARTIS & Z A N E T T L 
\ 
Aprobación de la Academia do Medicina do Par í s 
Cont ienen diez cent igramos (dos granos) de Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma : 
Casa L . FRERE, 1 9 , c a l l e J a c o b , P A R / S ^ p v i ^ ^ ^ ^ ^ | 
—>-t» F-A-BstiO-A-oioisr 
r R E U M A T I S M O S 
I!rS!"-'LICOB»PILDORSS.iDILaviUe 
És tca Madloamontos son loa únicoo Antigotosos analizados r aprobados por el Dr OSSIAN HENRY 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de l a Academia de Medic ina de Paria. 
E l I J I G O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
Para ev i ta r toda falsificación, ex í j a se el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : 
Venta por mayor : c o i K t a R , Farmacéutico, calle Salot-Clande, 28, en PARIS 
DEPOSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS de la Facultad da París. 
S O L U C I O N y C A P S U L A S 
D E A n t i p i r i n a dei Dor C l i n 
P r e m i a d o p o r Ja F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s . — P r e m i o M o n t y o n 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciát icas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. 
a S e puede c o n s i d e r a r c i ent i f i camente la A n t i p i r i n a como e l 
remedio m á s poderoso c o n t r a el dolor, B 
(Academia de Ciencias, Setión de 18 de Alr i l de 1887. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n . 
N O l ' A . — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y Cia EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
M e c o m p e n s a d e 1 0 , 0 0 0 f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
0 & V m 
^ > ^ > >fc 
No es esta una preparación vulgar de V I N O de Q U I N A , 
sino un remedio eficacísimo contra las Afecciones del 
E s t ó m a g o , la Anemia, las Fiebres en general, etc. 
El mismo FEXvEUQ-ZNOSO recomendado contra la 
Cloro-Anemia, para/a vorecer/os C r e c i m i e n t o s d i f í c i l e s , para 
r e h a b i l i t a r l a s F u e r z a s , etc. P A R Í S , 2a,rao Drooot y F a r m a c i a s 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÜNIC0 concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
J 1 C H R I S T O F L E 
Unicas Garantías para el comprador. 
cci todu soslstru 
T O F L E 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n que nos p r eocupe l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , q u e n o puede h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de l a c a l i d a d 
man tenemos cons t an t emen te l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o aue nos h a 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar ol mejor producto a l precio s&as "balo posible. 
P u r a eo i t a r t o d a c o n f u s i ó n de ios c o m p r a d o r e s , hemos m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : l a m i d a d de l a calidad 
que nues t ra e x p e r i e n c i a de u n a i n d u s t r i a q u e hemos c reado hace c u a r e n t a a ñ o s nos h a d e m o s t r a d o 
necesa r ia y s u f í c i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e i c o m p r a d o r es no a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a casa aaue l los aue n o URORH m 
m a r c a de f á b r i c a cop iada a l l a d o y e l n o m b r o © ^ S F S í S T O t F I - E en todas l e t r a s . 
HuestroAgeutapmlaveutJ iiuruiayoreu#« í/^abaíiaeselSr.ESHiú'l^iii^.íAPiÑAÍÍA.Se.callaOaleano. O K K I S i r O F X j E «Se O1*, e x x I P J L . I Z X S 
